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i-s libras esterlinas han tenido 
notable baja a pesar de la ac-
^ d belicosa de los Estados Um-
T y de lo mucho que ha de fa-
ecer a la "Entente," al decir 
J Cable inglés, la revo luc ión ru-
^•Si habrá perdido el juicio la 
• y hasta ¿ o r a casi inmutable, 
.oneda inglesa! ^ 
¡Pobre Alemania! 
J\Jo era bastante que el mundo 
jntcro se volviese contra ella. 
Faltaba lo m á s terrible, lo m á s 
cípantoso, lo m á s apoca l íp t i co . 
Mr. Roosevelt, el cazador de 
leones, de tigres, de h i p o p ó t a m o s 
y de elefantes, a la cabeza de cua-
jjocicntos mil americanos, caerá 
como una avalancha sobre las lí-
neas teutonas! 
¿Qué va a ser de Hindemburg? 
En el programa de la revolu-
ción rusa entra la abol ic ión de la 
pena de muerte. 
Como en la R e v o l u c i ó n fran-
cesa. 
Y sin embargo, la guillotina no 
se dio punto de reposo. 
La base de nuestro gobierno, di-
jo el Ministro de Justicia, socia-
lista radical, será el respeto a los 
derechos de la humanidad. 
L o mismo d e c í a Robespierre. Y 
a pesar de tan humanitaria decla-
ración, lo cierto es que si Tallien, 
impulsado por la Cabarrús, no de-
rriba a aquel monstruo» no hu-
biera quedado en Francia nadie 
para contarlo. 
"Aunque mucho apreciamos la 
constante y leal c o o p e r a c i ó n que 
hemos recibido del ex-Emperador 
y de los e jérc i tos de R u s i a . . . " 
Constante y leal, y, apenas ca í -
do, le han llamado reaccionario y 
d é s p o t a y traidor. 
Mírese Wilson en ese espejo, si 
se lo permite el dictador Morgan, 
y vaya , vaya otra vez al teatro, 
para calmar sus nerviqs, antes de 
cometer la locura de lanzarse a 
la guerra. 
"Esta guerra es en su fondo una 
lucha por la libertad y el gobier-
no popular," dice L loyd George, 
con motivo de la revo luc ión rusa. 
Y la tal revo luc ión es socialis-
ta radical. 
0 nihilista. 
¡ P o b r e Rey de Inglaterra! 
A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
C O S M E D E LA I D Ü E N T E E N P A L A C I O , i O B S E Q U I O D E L P R E S I D E N T E 
PAGO D E H A B E R E S 
Se ha declarado procedente el pa-
feo de haberes y dos mensualidades 
que determina el ar t ículo 52 de la Ley 
i f l Servicio Civil , en favo rde la v iu-
da e hijos del empleado fallecido se-
ñor Manuel I . Estrada, Vista de se-
gunda clase que fué de la Aduana de 
la Habana. 
¡ H A S T A E L F I N ! 
Por MARCIAL R O S S E L L 
De un parte oficial de Berlín pu-
blicado anteayer explicandí: la retira-
da de las tropas alemanas en Occi-
dente: 
"Lamento mucho que este movi-
wlento nos obligue a destruir una 
heraosa parte de Francia. Sin em-
bargo, la devastación no es tan gran-
de como la que hicieron ingleses y 
íranceses en el campo de batalla del 
Somme. No hemos destruido nada 
«jue no fuera de necesidad militar. 
Hemos salvado todo lo quo hemos po-
¿ido. No queríamos destruir hogares 
^ edificios que no ofrecían ventajas 
militares al enemigo, pero teníamos 
Que convertir en campo de batalla el 
territorio que abandonamos, porque 
»bora en ese campo se han de librar 
'Mallas, y no podíamos dejar nada 
«i poder del enemigo. Así es que nos 
oemos visto obligados a destruir ca-
linos, ferrocrriles, edificios de va-
loi para propósitos militares, y hasta 
ciudades enteras." 
No hay catástrofe n i conmoción 
^ctóglca que arruine tanto como la 
Werra. 
Ahí están, áridos y yermos, los que 
«eren campos fértiles y bellísimos de 
a Picardía francesa; ahí están arran-
ados y destruidos los que fueron p ró -
MÍ8 7166(108 de la Champagne; ahí 
u \ (lesarrai«a<ios y muertos los 
wt fueron bosques frondosos de las 
Ĵ iaa del Somme; ahí están desgle-
aaas y sacudidas las que fueron son-
•lentes llanuras sin f in de las tierras 
« ílandes. La guerra ha trocado en 
alerto y en cementerio una de las 
««iones más bellas y laboriosas de 
"opa. Las laderas del Vesubio, cu-
"tas de lava, no son tan estéri les 
•no esos paisajes sombríos de Fran-
Clay de Bélgica. 
^ ejércitos que se retiran destru-
yen todo lo que pudiera ser útil a los 
ejércitos que avanzan. 
En la lucha por la exigencia na-
ejonal contra enemigos implacables, 
¿quién puede invocar otros impul-
sos y otros sentimientos, que los ins-
pirados por el principio de conserva-
ción? Alemania, antes de proceder a 
la devastación sistemática, pero ne-
cedaria en estas circunstancias .ofre-
ció oportunidad a la Entente para 
discutir las bases de la paz entre los 
beligerantes. 
Francia, como Rusia y como Italia, 
uncida al destino de Inglaterra, re-
chazó la invitación de Alemania, y 
por encima de la salvación de Euro-
pa tr iunfó el egoísmo inglés. 
Hizo m á s ; sugestionada por la ten-
tadora, decretó la continuación de la 
guerra de venganza, de odio, de ex-
terminio, de represalia, de destrucción 
y muerte, hasta el f in. 
Colocada Alemania en frente de la 
conjuración de tantos pueblos, ¿qué 
aebía hacer? Lo que ha hecho; ejecu-
tar todo lo que hubieran realizado los 
soldados de Inglaterra y de Francia, 
si hubieran podido hacerlo antes. Se 
la amenaza con la destrucción, y ella 
responde destruyendo; se dice en I n -
glaterra que la lucha es a muerte, y 
Alemania contesta con la ruina com-
pleta de los campos de Francia; quie-
ren los aliados matar de hambre a los 
alemanes y ellos adoptan el mismo 
procedimiento contra sus enemigos. 
Ya no es posible retroceder. Ante el 
dilema de la vida o de la muerte, an-
te el to be or not to be, de Hamlet, 
ante la victoria definitiva c la derro-
ta y el aniquilamiento, Alemania co-
bra nuevas fuerzas y Jura solemne-
mente alcanzar la victoria y conser-
var la vida y el ser. Cuando un pue-
(Pasa a la página 6). 
M q u e t e m e r a l o s S u b m a r i n o s 
I n g l a t e r r a r e c o n o c e s u p o d e r í o 
(BEL «EVENING MAIL, D E IÍEW 
TORK.) 
ffradncldo ?<* Julio Toledo.) 
los*E,P?a entidad n i ciudadano de 
Dr so] 08 Unidos debe tratar, por 
tc0cia ° fomento, de restar impor-
Pifia ^ Peligro que en t raña la cam-
•Hatiia p arlna emprendida por Ale-
kan dad la misma Gran Bre taña se 
perfecta cuenta de su mag-
t}ecto8 t?a(lle intenta aminorar sus 
U atenrfi "L£,ndon Observer" llama 
M peiî L acerca de la inminencia 
^Peiio yaj116 tiene que combatir el 
trañq0ui1(!?)emos dejamos seducir n i 
íJlos qu!ar por los alentadores cál-
optiffií86 loxte& algunos armado-
^ent-r81*8' Que basan sus razo-
lue arr 8 B0bre el tanto por ciento 
d̂ag DojTÍ1 la8 Pérdidas experimen-
^ estala i marina mercante desde 
I*"0 I n t W guerra- Ese es uu c r l -
lc,ada n a(l0- nueva campaña 
*« distinta01, la8 PotencIas Centrales 
ênte y^ria Ia emprendida anterior-
,l08a- Las -Cho más 8evera y victo--
.̂ aen o _ Pedidas que hoy sufrimos 
Q61 tráf perjuicio airec-
Íílll08 nar comercIal ^ue mante-
^ás a Bubvenlr a las necesida-
^ i l . cuvn mlante8 de la población 
(i<Ia vez n,/11*1"8611 86 ^ imitando 
í ^ 1 * Drpf tocla vez hay ^ e 
^erra mente la atención de 
¡t, ^asta" • 
^paga qUe Punto nos afecta esta 
PUede juzgarse por el hecho 
de que al regresar a su base los sub-
marinos germanos los días lo . y 3 de 
marzo, informaron haber hundido 
barcos cuyo porte se elevaba a más 
de 200,000 toneladas. Los buques i n -
gleses destruidos vienen a represen-
;ar la décima parte del tráfico mer-
cante neutral con las isla*» br i tánicas , 
suspendido por temor a IOP submari-
nos. Pudiera, hasta cierto punto, cal-
cularse el perjuicio que está reci-
biendo Inglaterra, al pensar que ha 
estado a pique de declararle la gue-
rra a Holanda, llegando hasta a ame-
nazarla con apoderrse de sus barcos 
anclados en puertos bri tánicos, si és -
tos se resisten a conducir cargamen-
tos con destino al Reino Lnido." 
El "London Observer" insinúa la 
idea de que se construya en el Reino 
P! mayor número posible de barcos 
mercantes. "Hay que construir," d i -
ce, "a razón de 2 a 3.O00.CO0 de tone-
ladas al año y todos de un mismo t i -
po, a fin de que se puedan construir 
mis y con el mismo personal." Y, 
no obstante, reconoce que a menos 
que se descubra un medio eficaz de 
destruir los nuevos submarinos la 
construcción de más barcos no resol-
verá el problema. 
Pero todo eso nada tiene que ver 
con la obra positiva de supresión que 
.-1 Almirantazgo piensa poner en 
r rác t i ca . Mientras más tonelaje cons-
truyamos, más blanco ofreceremos a 
las depredaciones del enemigo; nues-
tro éxito en ese sentido debe de sufrir 
(Pasa a la página 6), 
DN OBSKQI IO D E L G E N E R A L 
MENOCAI 
A cada soldado se le dan diez pesos 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha resuelto que de su peculio 
particular sean entregados diez pesos 
a cada uno de los soldados que to-
maron parte en la acció , ¡e Caica-
je. 
Entre éstos figuran los de la se-
gunda compañía de Art i l ler ía del Re-
gimiento "Maceo" que mandan el ca-
pitán señor Enrique Prieto y el Te-
niente señor Federico do la Vega, 
que fué la que condujo a esta capi-
tal a los prisioneros hechos en aque-
lla acción. 
L A S E S O R A D E C O L L A Z O 
En la mañana del miércoles, en el 
tren Central, regresó a Matanzas la 
distinguida señora María Gutiérrez, 
esposa del coronel Rosendo Collazo, 
al lado del cual y en unión de sus h i -
jos, permaneciera tres días en Sancti 
Spíri tus. 
Las impresiones que trae dicha se-
ño ia son e^ extremo satisfactorias, 
que toda aquella jurisdicción se en-
cuenttra tranquila, y como si no bu-
Mesen acontecido los penosos y t r i s -
tes sucesos de que todos tenemos co-
nocimiento. El comercio ha reanuda-
do su labor, y la calma y el sosiego 
ha vuelto a reinar en los espíri tus. 
La señora de Collazo se hospedó, 
en una casa particular, al lado del 
Lotel "Perla de Cuba"—casa que le 
cedieron al héroe de Caicaje los due-
ños de la misma, amueblada, para que 
la habitara durante su permanencia 
allí, y en tanto ellos—los dueños—es-
tuvieran en la capital de la Repúbl i -
ca. 
Los ingenios vienen funcionando 
sin Interrupción. E l pueblo en estado 
normal, trabajando todo el mundo. 
1 . D E 
El domingo pasado se t ras ladó el 
Coronel Collazo para Ciego de Avila, 
dejando en Sancti Spír i tus un bata-
llón de infantería para custodiar la 
población. 
LESDE CAMAGUBY. 
Camagüey, marzo 23. 
EN L I B E R T A D 
A l señor Ensebio Cantero lo han 
puesto en libertad los alzados. 
EMBARGOS 
Las imprentas "La Libertad" de Ni -
colás Guillén y "La Región," de Abe-
lardo Chapelli, han sido embargadas 
por el juzgado especial. 
AUMENTO DE POLICIA 
El señor Alcalde de acuerdo con el 
Secretario de Gobernación ha resuel-
lo aumentar la policía. 
PRESENTADOS 
El capitán médico del Regimiento 
del coronel Quiñones, señor Francis-
co Cosío Gómez, se ha presentado 
con varios números . 
Todos han entregado sus armas. 
OBRAS PUBLICAS 
El Secretario de Gobernación para 
evitar que tanto trabajador como 
hay reconcentrado en esta ciudad pa-
se hambre, ha resuelto llevar a cabo 
Infinidad de obras públicas para po-
der darles empleo a todos. 
MOVIMIENTO D E TROPAS 
Anoche llegaron a és ta los coman-
dant/js Iglesias y Rangel con unos 
800 hombres, siendo también espé-
ranos el coronel Collazo y el coman-
dante Pérez con sus respectivas fuer-
P R O C E S A D O 
El señor Francisco Parras, jefe que 
fué de telégrafos aquí, y que úl t ima-
mente se acogió a la legalidad, ha si-
do procesado y remitido a la Cárcel 
con exclusión de fianza. 
E L CORRESPONSAL. 
CFSANTL4 E N C A I B A R I E N 
E l señor Mariano Esperón, Admi-
nistrador de la Aduana de Caibarién 
ha sido declarado cesante, nombrán-
dose en su lugar al señor Abelardo 
Ruiz 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el vista de Aduana de 
la Habana, señor Fernando Edrlch. 
ÜH D E T E N I D O 
Enrique Díaz Fuentes, del Calva-
rio, fué detenido esta m a ñ a n a por loa 
expertos de la Policía Nacional, acu-
sado de conspi-ar para la rebelión. 
T R A N Q U I L I D A D E N L A S T I L L A S 
El comandante de Milicias señor 
Antonio Martí, estuvo esta mañana eo. 
Palacio informando al señor Presi-
dente de que por la provincia de San-
ta Clara de donde viene, el orden está 
restablecido, pues los grupos peque-
ños de alzados que existen andan 
siempre sin dar el cuerpo, aseguran-
do que Flgueroa desde el fuego de 
Caicaje no ha podido reunir su gen-
te, debido a la tenaz persecución que 
se le hace. 
T E N I E N T E P A G A D O R , T I N O S O L O 
D E S D E CAMAGÜE Y 
Ha sido nombrado pagador del &o 
distrito del Ejérci to el teniente Cruz, 
que pertenece a las fuerzas del coro-
A L E M A N I A C O N C E N T R A S U A T E N C I O N E N 
L O S E F E C T O S O í . L A R E V O L U C I O N R U S A 
El M i m i e n t o d e l " H e a l d t o n " n o ha v a r i a d o l a s i t u a c i ó n e n 
ENTUSIASMO E N RUSIA 
Petrogrado, marzo 28. 
Ha producido erran entusiasmo v 
ocasionado demostraciones de sim-
patía hacia el pueblo americano, la 
noticia de que el Gobierno de Was-
hington será el primero que formal-
mente reconozca el nuevu gobierno 
luso. Probablemente ese hecho ejer-
cerá gran influjo en la determinación 
de la futura Asamblea Constituyente 
acerca de si en Rusia ha de continuar 
Imperando la monarquía o ha de cons-
tituirse la nación en república. 
B E R L I N CONCENTRA LA ATEN-
CION EN RUSIA 
Amsterdam, marzo 
Las noticias recibidas de Berlín de-
Jan ver que las autoridades alemanas 
le dan poca Importancia al probable 
Ingreso de los Estados Unidos en la 
guerra, consideran también de inte-
rés seciundarlo la retirada alemana en 
el frente occidental, pues la atención 
del Gobierno Imperial se ha concen-
trado cas! exclusivamente en las con-
secuencias de la revolución rusa, lo 
cnal causa la más Intensa Intranqul-
l'dad no solo en Alemania sino tam-
bién en Austria Hungría, 
LA SITUACION EN WASHINGTON 
Washington, marzo 28. 
L a situación no ha cambiado. Se 
«stá esperando conocer la actitud que 
asumirá el Gobierno con motivo del 
hundimiento del vapor-tanque ameri-
cano "Healdion,*' siniestro que robus-
tfce la creencia de que los Estados 
Unidos no podrán evitar el rompi-
miento de las hostilidades con Ale-
mania. 
LAS VICTIMAS D E L MHEALDTONw 
>Vnshlncrton, marzo 23. 
Según los últimos despachos, las 
C h a r l a 
SI estuviésemos en condiciones de 
asombrarnos nos asombrar íamos i n -
dudablemente; pero no. no estamos. 
No estamos en condicionei; de asom-
brarnos de nada y por nada. 
No obstante, confieso que ayer, du-
rante la visita de digestión que hice a 
la señora de Esponjado, la que se 
empeñó días a t r á s en obsequiarnos 
con un caldo gallego a un grupo de 
amigos de los que pasamos el verano 
ultimo en San José del Faro, por po-
c me asombro; pero ello fué pasaje-
ro. 
Verán ustedes. 
Llamé, me abrió la puerta la criada 
y pregunté por la señora. 
—Está ocupadísima—me dijo. 
—Bueno, pues dejaré tarjeta. 
Y mientras buscaba una en la car-
tera, se presentó la señora de Es-
ponjado. 
—¿Usted por aquí?—me dijo 
.Cómo me encuentra! No he tenido 
tiempo de vest i rme. . . se me ha pa-
sado la hora . . . 
—Pues, después de haber tenido el 
gusto de saludarla me retiro. 
No, no se vaya usted. Le t r a t a ré 




(Pasa a la página 2). 
W a s h i n g t o n . 
víctimas del vapor "Healdton," torpe-
ueado ayer sin previo avljo en el Me-
diterráneo, fluctúan entre catorce y 
ti elntlcuatro. Seis americanos se sal-
varon pero se dice que eran trece los 
que Iban a bordo. 
Infórmase que el capitán Chrlsto-
plier se halla entre los supervivientes. 
DECLARACION D E MR. ROOT 
Nueva York, marzo 28, 
En un discurso que en una gran 
asamblea pública acaba de pronun-
ciar Mr. Ellhu Root, ex-secretarlo de 
Estado, declaró éste que los Estados 
Unidos deben combatir al lado de las 
naciones aliadas de la "Entente." El 
orador fué estruendosa y prolongada-
mente aplaudido. 
C ROÑICAS VOLANDERAS 
l i n a p á g i n a d e 
h i s t o r i a c o n t e m -
p o r á n e a 
Para el DIARIO DE L A MARINA. 
Si mlster Wilson ha creído, como 
parece Indicar cierta nota diplomáti-
ca, que España secundaria la actitud 
de los Estados Unidos, frente a los 
Imperios Centrales, habrá que conve-
ni r en que la Casa Blanca no tiene 
muy bien organizados sus servicios 
confidenciales de política exterior. 
La famosa declaración del bloqueo 
sv.bmarino, fué acogida por el pueblo 
español con una gran serenidad, ape-
gar de la forma, verdaderamente for-
midable, con que los Intervencionis-
tas han recrudecido su campaña de 
agitación, para conseguir que, tanto 
el Gobierno como el país, estuvieran 
propicios a cometer las mayores locu-
ras; jamás se habla registrado una 
campaña de prensa tan enconada co-
mo la que se viene haciendo desde 
los últ imos días del pasado mes de 
Enero, los periódicos aliadófilos han 
mutiplicado su furor, apelando a las 
más extremadas violencias de len-
guaje, hábiles agentes perturbadores 
recorrieron las comarcas más casti-
gadas por el rudo golpe que sufre la 
exportación española con el bloqueo 
de las Islas bri tánicas procurando so-
liviantar a las gentes y enardecer los 
ánimos para provocar manifestacio-
nes hostiles ante los consulados ale-
manes y sin embargo, pese a todos 
estos esfuerzos y al medio millón de 
libras esterlinas invertido en esta pro-
paganda, el pueblo español no se al-
teró lo más mínimo y un conato de 
manifestación Iniciado en Valencia 
fué ahogado a palos, y a tiros al g r i -
to de ¡viva España neutral! 
(Pasa a la página 6). 
LO QUE DECLARAN LOS PRISIO-
ÑEROS ALEMANES 
París, marzo, 28. 
E l empleo por los alemanes de la 
artillería de grueso calibre en su ac-
íual defensiva en el frente occidental, 
demuestra a juicio de peritos que las 
tropas anglo-francesas se acercan a 
la línea de Hlndenbnrg, en la cual se 
cree que se propongan hacerse fuer-
te») los alemanes después de sn últi-
ma retirada. Los prisioneros hechos 
. t clentemente a las fuerzas alemanas 
declaran que la Intención de los im-
periales es operar sobre Calais. 
Los Ingenieros militares franceses 
están reconstruyendo rápidamente 
los caminos y puentes destruidos por 
los alemanes en su retirada. 
RECONOCIMIENTO D E L GOBIERNO 
PROVISIONAL DE RUSIA 
Londres, n:arzo 28. 
E n despacho de Petrogrado se 
anuncia que los embajadores de In -
glaterra, Francia e Italia han reco-
nocido ya oficialmente el gobierno 
Provisional de Rusia. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, marzo 28. 
E l parte oficial expedido esta ma-
ñana por el Ministerio de la Guerra, 
dice lo siguiente: 
"Los alemanes atacaron violenta-
mente cerca de Saint Siman, al este 
de Hnm, ganando algún terreno, pero 
un contraataque nuestro les obligó a 
retroceder tres millas al nordeste de 
Saint Slmon^. 
l os partos oficiales que se reciben 
del frente Indican que las fuerzas de 
la Entente continúan su avance con 
firmeza pero con más lentitud, debido 
al mal tiempo que existe. 
Los peritos militares creen que los 
(PASA A LA ULTIMA) 
La solicitud de marcas 
IMPORTANTE RESOLUCION 
En la Gaceta Oficial correspondien-
te al día de ayer, aparece una impor-
tante resolución sobre solicitudes de 
marcas comerciales, dictada a Ins-
tancias de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba, cuya parte dispositiva cree-
mos útil reproducir: 
Primero.—Desde que se publique 
este Decreto en la Gaceta Oficial 
de la República, la inserción de los 
anuncios de solicitud de marcas en 
dicha Gaceta, so hará solamente por 
tres días, sean cuales fueren las fe • 
chas de solicitud de la marca y ex-
podición del edicto para publicarla 
Segundo.—Los anuncios de marcas 
que a la publicación de este Decreto 
se hubieren comenzado a insertar 
en la Gaceta Oficial, se cont inuarán 
insertando hasta completar las tres 
Inserciones contando las anteriores. 
Tercero.—Los anuncios de solici-
tudes de marcas que a la fecha de 
publicación de este Decreto hubie-
ran oído Insertados tres o más vece*; 
en la Gaceta Oficial, no neces i tarán 
ser publicados por más tiempo. 
S u « c n W a' DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
' A MARINA 
nel Collazo y que acaba de llegar a 
esta capital para formalizar los re-
quisitos de fianza que son necesarios. 
El viaje desde Camagüey a la Ha-
bana lo hizo el teniente Cruz solo, no 
nabiendo tenido el más ligero contra-
tiempo. 
Esto justifica la absoluta tranqui-
lidad que reina en todo el terri torio 
oue recorre el ferrocarril en que hizo 
CAMBIO DE NOMBRE 
El Ayuntamiento de Ciego de Avila 
ha acordado que el barrio que lleva 
el nombre de "José Miguel Gómez", 
así como el poblado de "Quince y 
Medio", se denominen en lo sucesivo 
de "Simón Reyes". 
También acordó la Cámara quitar 
del Salón de Sesiones el retrato del 
general José Miguel Gómez, que ac-
tualmente se encuentra junto con 
los de don Tomás Estrada Palma y 
el general Mario Menocal. 
G I L DEL REAL 
Desde hace días guarda cama aque-
jado de un fuerte ataque grlppal núes 
tro querido y culto compañero Joa-
quín Gil del Real. 
A l participar a sus muchos lecto-
tores y amigos la noticia de la en-
fermedad del popular y leidísimo au-
tor del "Diario de la Guerra," uni-
mos nuestros votos a los que ellos 
formularán por el pronto restableci-
miento del excelente compañero a 
quien tanto se quiere en esta casa. 
E L D O C T O R C O S M E D E L A T O -
RR1ENTE E N P A L A C I O 
Esta mañana ha visitado al jefe del 
Estado el doctor Cosme de la To-
rriente. 
La entrevista fué muy cordial y en 
ella el señor Torrlente manifestó su 
gratitud hacia el general Menocal 
por los honores dispensados al cadá-
ver de su hermano, el coronel J o s é 
de la Torriente, fallecido en dias pa-
sados, y por las atenciones que tuvo 
el señor Presidente para con los fa-
miliares del extinto. 
A P E R T U R A D E UNA C A J A D E 
H I E R R O 
Hoy, al medio día, en presencia del 
Alcalde, del Secretario de la Admi-
nistración Municipal, del Contador y 
del empleado que actúa como juea 
en el expediente instruido para ave-
riguar donde puedan hallarse el l i -
bro de la deuda y algunos expedlen-
fes de deudas atrasadas que han des* 
aparecido, se procederá a abrir una 
caja de hierro que existe en el Mu-
nicipio, para ver si en la misma so 
encuentran los documentos menclo* 
nados. 
N U E V A S T A R J E T A S 
El Director de la "Havana Electrlo 
Railway Ca.", ha comunicado a la 
Alcaldía que por acuerdo de la Jun-
ta General de dicha Empresa se han 
suprimido los pases para viajes en la 
plataforma de los tranvías, sustitu-
yéndolos por tarjetas aspeciales con 
el retrato de la persona a quien se 
otorga ese beneficio. 
Lo que precede lo participa la E m -
presa a la Alcaldía ,a f i n de que 
envíe los retratos de los tres em-
pleados que. tenían concedido pases 
por la Compañ ía 
N A U F R A G I O D E D O S L A N C H O N E S 
L o s t r a í a u n r e m o l c a d o r d e s d e P t o . R i c o 
De San Juan de Puerto Rico, l le-
gó esta mañana a la Habana el re-
molcador americano "Three Friends" 
(Tres Hermanos) dé solo 157 tonela-
das brutas y 89 netas. 
Este remolcador salió de Puerto 
Pico con dos lanchónos de carga que 
venían en lastre; pero a la mitad del 
«iaje los dos lanchónos so fueron a 
pique a causa de las malas condicio-
nes de los mismos y habérsele abierto 
vías de agua 
Catorce tripulantes que tenían los 
dos lanchones se salvaron todos, tras-
ladándose al remolcador en el cual 
llegaron sin novedad. 
Los referidos lanchones los había 
adquirido la compañía carbonera Ha-
vana Coal para dedicarlos a su ser-
vicio en este puerto. Uno se nombra-
ba "Robert Bernard" y el otro "Whir-
bwlnd." 
El primero fué abandonado el día 
18 a l Norte de Santo Domingo y el se-
gundo el día 21 entre Puerto Padre y 
Nuevitas, 
El "Three Friends" demoró siete 
días en el viaje. 
VAPOR CARBONERO 
De Filadelfia en seis días de viaje 
llegó hoy el vapor noruego "Gagsjo" 
con un cargamento de carbón mine-
ral 
ÉL "JACINTO* VERDAGUER»» 
Procedente de New York, en siete 
días de viaje, llegó esta mañana a la 
Habana el vapor de carga español 
'Jacinto Verdaguer," de 1,641 tone-
Idas brutas y 1,040 netat- al mando 
dol capitán señor Victoriano Sola. 
Este buque viene en lastre para to-
mar un cargamento de azúcar para 
Barcelona. 
A New York llevó un cargamento 
óe aceitunas de España. 
E L "ANTENOGENES" A G I R E N T E 
Con equipos militares, pertrechos 
de guerra, forraje, etc., sulió anoche 
para Santiago de Cuba, y otros puer-
tos, el vapor cubano "Antlnógenes 
Menéndez," al servicio del Gobierno. 
AZUCAR D E PUERTO P A D R E 
De Puerto Padre con azúcar en 
t ráns i t opara Inglaterra, llegó esta 
mañana el vapor inglés "Llanover," 
disfrazado y armado. 
A su bordo llegó un teniente del 
Ejército que viene de Puerto Padre, 
el cual se trasladó inmediatamente a 
Palacio. 
(Ja suicidio 
Esta mañana a las siete, transitaba 
por el Malecón un individuo que pa-
rece nombrarse José Barbón Suárez 
y ser vecino de Misión número 102, 
según un recibo del Centro Asturia-
no que se le ocupó en uno de loa 
bolsillos. 
A l llegar a la cuadra comprendida 
entre las calles de San Nicolás y 
Galiano, hubo de dispararse un t i ro 
cayendo al suelo, donde fué encon-
trado por la policía de la quinta es-
tación con un revólver de pequeño 
calibre a su lado. 
A l doctor Sánchez, médico de guar-
dia de Emergencias, se personó en 
el lugar del hecho reconociendo ai 
herido y certificando que era ya ca-
dáver. 
Presentaba una herida por proyec-
t i l de arma de fuego en la región 
temporal derecha, con orificio de en-
trada y sin orificio de salida. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio para practicarlo la autopsia. 
F E S T O N E S Y A S T R A G A L O S 
L A L E O N A D E C A S T I L L A 
Esta representación era muy espe-
rada. El renombre del drama estre-
nado, se decía, con gran aplauso en 
España, y el interpretar uno de los 
perssonajes principales el ilustre h i -
jo de los dos grandes de la escena 
crstellana habían despertado honda-
mente la curiosidad habanera que 
quedó a medias satisfecha del drama 
> muy complacida de la interpreta-
ción. 
El drama. Altamente caballeresco, 
bien versificado y creciendo en Inte-
rés desde la primera escena del p r i -
mer acto hasta la úl t ima del segun-
do, para decaer vertiginosamente a 
1G largo del tercero, sin interés algu-
no para el público. 
El asunto del drama es el anhelo 
del hijo por vengar contra las hues-
tes Imperiales que cercan a Toledo 
la muerte de su padre, el comunero 
Juan de Padilla, decapitado en Vi l la -
lar por el hacha de Carlos V. Es el 
único hijo que le queda a la viuda; 
el cachorro de la leona indomable 
que fué en la historia Doña María—o 
Juana—Pacheco, condesa de Tendilla 
y defensora de Toledo. Es un adoles-
cente por cuyas venas corre la san-
gre ardiente de aquel caudillo de la 
libertad foral caído con Bravo y 
Maldonado en la famosa rota descri-
ta en enérgicos versos por el autor 
do E l Castillo de Simancas. A l hijo 
del ajusticiado toledano parecía des-
tinada la gloria del triunfo que no' 
pudo hallar su pobre padre cercado I 
por las lamas flamencas del hijo re-
gio de Juana la Loca. Proyecta salir 
del alcázar en donde vive—muriendo 
—la fiera leona y los obstáculos que 
se oponen a su deseo de venganza 
i r r i tan más su joven alma llena de 
todos los deslumbramientos del com-
bate próximo. ¿Saldrá? ¿No saldrá del 
castillo? ¿Vengará o no vengará el h l 
jo al padre? ¿Abrirá con el vuelo de 
su corcel una calle sangrienta entre 
las huestes imperiales, como un ar-
cángel exterminador bello en su fu -
ria y arrasador en su patética y f i l i a l 
desesperación? En esa alternativa 
está todo el drama; y esta resuelta, 
favorable o desfavorablemente, el 
episodio termina. Lo que suceda des-
pués, no tiene importancia para el 
espectador. 
En los dos primeros actos se anu-
da y se desanuda la trama Inicial . E l 
joven Juan de Padilla logra a media 
noche ganar a unos servidores y 
montar, armado de todas armas, un 
corcel de batalla sobre el cual corre 
a la vega donde están los sitiadores, 
frente al bastión de la ciudad. L a 
emoción del público ante el temido 
resultado es enorme, casi his tér ica , 
confinando al paroxismo. Pasan dos 
o tres escenas y al cabo de ellas so 
sabe que el joven paladín, el San Jor-
ge toledano, ha caído en una embos-
cada y está preso de los imperiales. 
Corren a salvarlo y al comienzo d^,' 
(Pasa a la página 6). 
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D O » E D I C I O N E S D I A R I A S 
K» EL PBROinTC O DE M A Y O R CIRCULACION DK L A REPUBLICA 
E D I T O R I A L 
L a p r o d u c c i ó n 
a z u c a r e r a . 
La Secretaría de Agricuitura. Co-¡ La producción de miel fué dr 
modo y Trabajo acaba de publicar 135.168,497 galones, 
un foiieto de 250 páginas, «racrada- | Durante la zafra se quemaron 
roroi» impreso, que contiene los da-¡ 116.000,871 arrobas de caña y se 
tos da la zafra de 1915 a 1916. Com-1 quedaron sin moler 43.876,596 arro-
prnnde nciá estados, por provincias, ¡ t>as-
y un resumen de la producción de | El rendimiento fué en total de 
toda la República, un estado compa- H ' ^ . o sea 11*45 el azúcar de pri-
mtivo de la producción en el quin- mera y 0,07 el de segunda. 
j J l o in n La producción por provincias íuc quemo que comprende de IVIU- i l a l . " 
1915-16, seis ilustraciones gráficas jla slgulcnte: 
concordantes con los estados provin-; Toneladas 
ciales y otra de la producción nació-
nal, dos cuadros gráficos compara- Pinar del Río 43,146 
livos de la caña molida y el azúcar Habana, . . 365,760 
producido en el último quinquenio y Matanzas. . 653,261 
un estado gráfico expresivo del prc- Santa Clara. 941,118 
ció máximo, mínimo y promedio men- Camagüey, . 341,357 
sual del azúcar, así de guarapo co-|Oriente. . . 689,630 
mo de miel, durante el año de 1915 1 







De los datos que contiene el resu-
men general resulta que se molieron 
en los ingenios de Cuba, 2,358.693,614 
arrobas de caña, que dieron 20.947,929 
Total 3.034.672 100.00 
Es un trabajo estadístico el que nos 
ocupa muy bien hecho, que hace ho-
nor a la Secretaría de Agricultura 
y particularmente a sus autores y que 
sacos de azúcar de primera, o sea | presenta verdadero interés, pues con-
3.014,891 toneladas; 126,922 sacos 
de segunda, con 19,381 tonela-
das y, en total, 21.074,851 sa-
tiene los datos y antecedentes que per-
miten formar juicio exacto de nuestra 
producción azucarera y de las indus-
cos con 281.870,583 arrobas, que [trias diversas que con dicha produc-
dan 3.034,272 toneladas. Ición se relacionan. 
M a r í a G u e r r e r o 
F e r n a n d o D i a z d e M e n d o z a 
G r a n d e s s o r p r e s a s 
clón fué arrestado esta mañana José 
del Busto Rodríguez que estaba re-
clamado en causa por daño a la pro-
piedad y lesiones. 
Revistar EspañoUr 
En la l ibrería "Cervantes", Galla-
no, 82, se encuentran los últ imos nú-
meros de las siguientes revistas i lus-
tradas de Madrid: 
"La Esfera", 17 de Febrero; "Mun-
do Gráfico", 14; "Alrededor del Mun-
do", 12; "Blanco y Negijo", 18; y 
"Nuevo Mundo", 16 del mismo mes 
E L MEJOR AUXILIRR DE LA SANIDAD 
E s e l F I L T R O " p U L P E R " 
que limpia el agua de todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
D e j a e l a g u a , p u r a , b u e n a , d e l i c i o s a , 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
0 — — — — _ • 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. P E D R O A R I A S Y C A . S . E N C . 
T E N I E N T E R E Y Y C U B A . T E L . A 2982. 
Denuncia de estafa 
En la décima estación de policía 
se presentó esta m a ñ a n a Fernando 
Sausó Rlvero, natural de Melena 
del Sur, de 30 años y vecino de 25 
número 213, denunciando que desde 
ba-ce un año sostenía relaciones amo-
rosas con María del Carmen Gon-
zález, de 17 años y vecina de J nú-
mero 244; que estas relaciones es-
taban autorizadas por la madre de 
María del Carmen y que ayer se 
ha visto obligado a terminarlas por 
dificultades surgidas entre el denun-
ciante, la novia y la madre de ésta, 
ostimándoce estafado en la cantidad 
do cincuenta pesos importe de mue-
bles que había comprado y que están 
en poder suyo, (del denunciante). 
C O L A R A M I ^ X 
Í Í A O 0 f Í 4 L D E P I N T U R A 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A él lo estudió Marqulna y por esto 
al encarnarlo Fernando no hace es-
fuerzo a'guno. 
Es un mundo de arte puro aquila-
tado y soberano el que nos traen 
Mendoza y Guerrero, reyes de la es-
cena española. 
rumien Yolacoracho de Lara. 
(Directora de la Revista "Aspira-
ciones".) 
resistente. Ht'rculcs pueden ser todos los 
hombres u quienes los níios, los derroches 
y el desgaste, aniquile, porque si toman 
las Pildoras Vltaliuns, que so venden en 
las boticas y eu su deposito " E l Crisol," 
Noptuno y Manrique, renueyan las fuer-
zas. 
B a t u r r l l í o 
E L I M I N A D O 
Los despraclados que sufren do reuma, 
saben lo que es padecer, saben lo quo 
significa tener ¡leído úrico en su orpa-
r.ismo, porque los dolores que ello causa 
son tan grandes, que se desesperan y la-
mentan constantemente. 
Kl áoldo lírico se elimina, tomando el 
nntirreumátlco del doctor Kussell Hurt, 
do Fil.'Mdelfla. la medicina del reuma, quo 
se vende en todas las boticas. 
b r a z o f u e r t e 
Hércules se simboliza con un brazo 
fuerte, brazo que .iamás cede, que nunca 
so fatiga • que siempre cstil vigoroso y 
" T u m b a d o " 
p o r e l d o l o r 
—¿Y don Tanclioi Quedó en venir hoy 
y no ha venido... 
—No me diga nada. E l pobre don Pan-
cho está "tumbado": tiene el dolor que 
la estrechez produce... 
—Pues mire, dígalo a don Pnnclio que 
use las bujías flamel; en cuanto las use, 
flcsaparecerá el penoso dolor que la es-
trechez de la orina produce... 
(No luiy mida mejor contra el penoso 
padecimiento. Se aplican fácilmente. E l 
que los usa una vez, los usa siempre. Se 
venden en las droguerías do Sarrá, John-
son, Taquechel, doctor González, Majó y 
Colomer y farmacias acreditadas.) 
A r r e s t o . 
Por la policía de la décima esta-
Aunque esta verdad desagrade a 
lo? pocos enemigos personales de 
ni.cstro Ilustre Director y querido 
amigo (los más de esos pocos, ene-
migos porque no le conocen y juzgan 
(it oídas) lo indudable es que el 75 
por ciento de los que en Cuba leen 
periódicos, diariamente leen las 
"Actualidades", y se cont ra r ían cuan-
do el señor Rivero no ha podido es-
cribirlas. De esto han hablado cien 
colegas, haciendo justicia al talento, 
ei aticismo y, sí se quiere, ia Inten-
ción que nadie como él sabe expre-
sar en cuatro palabras. 
Introito este que conduce a decir 
quo la segunda parte de las "Actua-
lidades" del lunes, fué leída con gus-
.to, comentada muy favorablemente^ 
aplaudida por su oportunidad, su a l -
tura de conceptos y la bondad de es-
píri tu que la Informó. 
Sin escribir nombres, nuestro D i -
rector se acordó, en momentos en que 
cien Josés y cien y cien Josefinas, 
felices los unos, amados los otros, ce-
lebraban su fiesta onomást ica en la 
santidad de sus hogares, se acordó, 
digo, de unas cuantas personas, víc-
timas de su yerro, castigadas por la 
fatalidad, que llevan también el nom-
bre del Patriarca bíblico y que esta 
\ez no han recibido tarjetas, tele^ 
gramas, regalos, n i visto pasar su 
día en el seno amante de la familia, 
acariciados, adulados, atendidos, co-
mo en los pasados a ñ o s . . . 
Y escribió el señor Rivero: 
"Nosotros, siempre dispuestos a 
descubrirnos con respeto ante las 
Majestades caídas, dirigimos nuestra 
mirada hacia el Castillo del Pr íncipe 
y si no los felicitamos, porque resul-
ta r ía irónico, pedimos a Dios que 
Esta Compañía advierte a los 
Señores propietarios, construc-
tores y comerciantes, que está 
organizada en condiciones de po-
der contratar toda clase de tra-
bajos de pinturas, desde el deco-
rado más lujoso y bello, hasta la 
mas modesta lechada, por con-
tar con el personal competente 
necesario. 
SE DECORA, ESMALTA. 
DORA, BARNIZA 
y PINTA AL OLEO. 
A los dueños de autos, se avisa 
la especialidad de la Compañía 
en pinturas de automóviles, a la 
que se dedica principal atención 
y se asegura quedan edil la per-
fección y belleza del acabado de 
fábrica, por emplearse 
procedimientos especiales. 
Wás de una vez 
estos días tristes- i hemo 
son, secundida r.n-. actitudU>» 
Cuba, fué conclu?;nfpU ^ i ¿ ^ 
siempre ha de se^6- d e c > 
as cuarteladas y V 8 1 ' 8e 
t * & remedio c o n ^ S 
contra las guerrarCÍfico 
Pueblos situados ,CÍVlle« e S 
Coloso. 611 ^ v e c i ^ l 
No es nronio-v _ 3 t es preciso xn*^ 
b j f « con qUe ^ 
quieran para que n , , ? ^ S*1 
Inalterada. nuestra 
es espant oso 
Cuba 54. Tel. A.5652. 
SI grande era el ansia que sent ía-
mos por la llegada de los nobles ar-
tistas, mayor ha sido la- sorpresa que 
nos preparaban. 
Nunca creímos, (perdón por ello), 
que lo que nos encarecían de sus h i -
jos pudiera ser absolumente cierto. 
Pasión de padres—gracias de n i -
ños.—Así pensamos y fuimos a ver 
los "pinitos" que iban a hacer en la 
escena los predilectos, los amados de 
'María y Fernando. 
¿Qué vimos al levantarse el telón 
IA primera noche, que trabajaron los 
dos fermanos?.. .fué algo asombro-
so, algo grande, algo extraordinario. 
Pongan entre l íneas corazones que 
laten al unísono, en palcos, en lune-
tas, en e! paraíso, etc.; los que anhe-
SERVICIO EflCIENÍE 
Conteste a su t e l é f o n o pron-
to: es una cor te s ía que el 
que Uama sabe apreciar . : : t 
Diga siempre su n ú m e r o o 
el nombre de su casa, esto 
le eyita pérd ida de tiempo y 
discusiones con e¡ que Ha-
ma ? • 
Cuban Telephoirc Co. 
3 t :<¿21 d 25 
losos quer ían salir del pecho y subir ; 
a la garganta en ansia suprema de 
admiración y dicha. Pongan ojos que 
bril lan a millares, despidiendo fulgo-
res de entusiasmo. Pongan manos 
que aplauden como si fueran una so-
la a imulsos doil r.ontimiento. Pon-
gan sin olvidar esto, lágr imas de . 
ternura, de dolor, de sorpresa, de to-
das las pasiones juntas y todo | 
esto sólo será un reflejo de lo que 
sentí yo, de lo que sentimos todos : 
los que tuvimos la dicha de ver re-
helarse dos actores en la obra t n i - , 
mitable "La Enemiga". 
Todo lo r e ú n e : figura, arlstocra-' 
cía, galanter ía , educación, juventud, 
crte. .entusiasmo, .amor a la Gloria. , 
No, no hay precedente, como ha 
dicho hace algunos días un crítico j 
teatral; no lo hay y podemos asegu- i 
rar que l legarán a ser los colosos de 
la escena, los que en la poesía espa-
ñola ocupen un lugar glorioso; los 
ciue lleven por siempre los apellidos 
ilustres herederos, por ellos conquis-
tados, y hagan que poetas dulcísimos 
y sonoros como Marqulna tengan I n -
térpretes fieles de sus sentires. 
Esta es la sorpresa que nos reser-
vaban; esto es lo que no creíamos 
nunca. 
Y ahora hablemos de María, de la 
sin par María. 
¿Quién juzga sin ver? . . . María 
Guerrero ha llegado a la plenitud do 
BU arte Así como Balzac en la Mu-
jer de treinta años nos dice que es 
la edad adorable de la mujer porque 
ha adquirido plenitud y dominio en 
la vida, a s í opino que María domina 
el arte escénico y que sería un caso 
do conciencia si se retirara hoy p r i -
vando de sus mieles a los que espe-
ramos ver las obras de los poetas que 
viven, y de los otros que viven y v i -
virán en nuestros recuerdos y en 
nuestros corazones. 
E l cuerpo de María es la esbeltez, 
3a majestad, la hermosura; sus ojos 
están hechos para expresar el senti-
miento y la pasión. Su boca que con-
trac según las efociones que sient^; 
sus manos que se crispan o extien-
den; su actitud t rág ica o sublime; 
dolorosa a extát ica todo esto en 
María es natural, espontáneo, sin tra^ 
bajo, sin estudio. Yo he visto a la 
gran t rágica emocionadísima des-
pués de un largo espacio de tiem-
po, siendo su gesto t rágico añn, sin 
poder dominar el espanto sentido en 
la tragedla "La Marquerlda", esa 
obra tan terrible como Edlpo y m á s 
afln que Lehar. 
Benavente al escribirla pensó «n 
el arte vigoroso de María. E l proceso, 
el esfuerzo mental que hace la ma-
dre pura, noble y confiada en ese 
segundo acto para comprender, para 
adivinar la verdad espantosa, la t r a i -
ción del ser mado, la copla afrento-
sa y criminal, es algo que excede los 
límites del dolor humano. 
Y ¿qué decir de Fernando Díaz de 
Mendoza? El español noble y vallen-
te; el soldado honrado y pundonoro-
so, el segundón de "En Flandes se ha 
puesto el Sol" no es copla; no es In -
terpretación de lo que el autor ha 
querido; es encarnación del persona-
je; es sp vida, la vida de Don Dleyo. 
A 
E L M E T R O 
S o l a m e n t e n o s q u e d a n 5 s o -
l a r e s e n e l V e d a d o , q u e v e n -
d e m o s a $ 3 - 0 0 e l m e t r o e n 
e f e c t i v o y e l r e s t o a c e n s o r e -
d i m i b l e c o n m ó d i c o i n t e r é s y 
d d e r e c h o a u n b u e n d e s -
c u e n t o s i e l c e n s o s e c a n c e l a 
d u r a n t e l o s t r e s p i m e r o s a ñ o s . 
V é a n o s p r o n t o . 
INFORMA: 
W . M . W h i t n e r 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C o b í 
O B I S P O , 5 3 . 
abrevie las angustias que es tán pa-
deciendo tanto o más que ellos, sus 
atribuladas familias, acercando los 
corazones de los que eran hermanos 
y han de seguir siéndolo, si ha de 
salvarse Cuba". 
Gustosamente pondría mi firma al 
pió de ese párrafo, quo traduce sen-
timientos tan cristianos. 
Lo confieso: entre esos desdicha-
dos hay uno, el que se considera 
principal actor en la triste tragedia 
que los tribunales y el ejército están 
reprimiendo, a quien yo debí enviar 
des letras, como todos los años hice. 
Pero consideré que en la pris ión le 
es ta rán prohibidas ciertas expansio-
nes espirituales; ignora la disciplina 
del Presidio y si pueden o no llegar 
a los presos por causa tan grave car-
tas y telegramas, y me abstuve. Pe-
ro, pues comento y aplaudo el gesto 
de^ Rivero, quiero que conste que no 
tué miedo ni desvío lo que contuvo 
m i pluma el día de San José. 
No he comulgado r.n solo día en la 
iglesia política del ex-presldente; no 
le debo destinos, ni negocios, n i bo-
tellas; no le he visitado en m i vida; 
lie hablado con él, cuando ha estado, 
de paso, en mi pueblo; si hubieran 
vencido los liberales en las urnas, 
nada le hubiera pedido; si hubiera 
triunfado el cuartelazo, m i l veces me-
nos habría podido racibir n i solicitar 
del general Gómez el menor favor 
para mí ; si alguna vez acudí a él 
con súplicas, fué por el indulto de 
una madre de familia o pidiendo mi-, 
sericordia para alguna desgracia i n -
mensa, de gentes para mí desconoci-
das. 
Pero no ha habido un regocijo en 
mi hogar que no haya merecido dos 
líneas del ex-Presldente o su vi r tuo-
sísima consorte; las hondas desgra-
cias de familia que he experimentado 
en los últ imos años, hallaron eco en 
el hogar modelo de que es reina Amé-
rica Arias, y los consuelos, y las ex-
citaciones a la resignación n i una 
vez me faltaron. . 
Luego yo no he podido olvidar el 
día 19 que quien ha sido tan atento 
y tan noble conmigo, gime bajo el 
peso de horrible infortunio, y su 
nombre fué de los primeros que vino 
a mi memoria ese día. 
Que Dios permita un medio de vo l -
ver la tranquilidad al alma de ese i n -
fortunado, tan adulado aparentemen-
te, tan querido en otros a ñ o s . . 
* * * 
Traducido del New York Sun, y re-
producido en nuestra prensa; parra-
fito saliente del ar t ículo que acabo 
de leer: 
" A l Presidente Menocal hab rá quien 
le diga que debe ejecutar a Gómez co-
mo se mata a un perro. Hay en la 
mente de los hispano-americanos la 
profunda convicción, hija de sus 
odios, de que lo único que debe ha-
cerse con un enemigo temible, es 
matarlo en la primera oportunidad 
que se presente. Así se elevan a ído-
los los sacrificados. E l Gobierno t ie-
ne que ser firme, pero no puede ser, 
por su bien mismo, vengativo". 
¿Es esto o no es esto lo que vengo 
sosteniendo; y está o no justificado 
el aplauso que prodigo al gobierno 
"porque es fuerte pero no vengati-
vo?" 
Por eso cuando algunos, llevados del 
frop de zéle, hablan de ciertas solu-
ciones duras calificándolas de cuba-
nas, protesto. Serán esas soluciones 
haitianas, centro-americanas, o de 
cualquier otro pueblo de nuestra ra-
za, minada por odios políticos. Solu-
ción cubana es esa: Firmeza en la re-
presión, y luego generosidad y per-
dón hasta donde sea posible. . 
De acuerdo con The New York Sun. 
* * * 
Declaración del doctor Desverníne 
en su entrevista con Mr. Lansiug: 
"El acto del gobierno de los Esta-
dos Unidos, desaprobando y hasta 
reprobando este brote convulsivo, ha 
sido el factor más importante para 
dominar la situación. E l gobierno 
americano se ha conquistado la eter-
na gratitud de Cube.". 
Me dicen que , 
dro de miseria y \ in i« 
casita situada en Pnl qUe ofrL? 
de Piedra número 
Octogenaria, y DOr ta i ^ 
válida la infeliz. una n-to ^ 
rte razón, otra moribundnaleta Z 
i a en estado de Idiotez Uaa tí 
todo lo que me han d í c h ^ ^ «« 
hogar Infortunado! ^ v 
Verdad que el Avunt 
"na niodesta Pensión a k61110 
ctro tiempo mujer hem J 0 ^ ! 
cu ta, esposa de un notabTe3' 
autora ella de versos ad™ ^ 
verdad que un poco de j ^ í ? 
canzado a la venerable S í ^ 
o ¿qué es la pensión p a ^ 0 
lía larga, enfermiza, d e ^ n ^ ^ 
Dios sabe si a causa PreCSÍbí¡f 
la miseria? p ^ m e n W 
A fe que no vale la np« 
tanto y de brillar tanto / J ? ^ 
morir desde que necesiúmoTera>í«i 
nes; sobre todo, desde nua, tor-
siones no bastan a cubrir ]* 
dades exigentes de una v i d a V ^ 
J - N. ARAMBOn; 
ga. 
C H A R L A 
(VIENE IÍE LA PRIMERA 
i —¿KY qué ocuPaclone3 son 
le absorben el tiempo' y ^ 
u&ted la indiscreción. "' Per(loi>8 
—No es Indiscreción. pUeR a 
ocupadísima tomando medida % 
sa~¿Pie i lSa USted fabricai' una",;. 
—No, n o . . . 
—Ah, y a . . . medidas rara ^ 
elegante vestido. 
—Tampoco. Medidas en vista ¿ 
los acontecimientos. Y usted que H 
ne familia y no querrá verla 1 1 
ae hambre, debe tomarlas también 
—Estoy dispuesto a todo. Déme 
ted el metro y tomaré cuantas m ¡ 
das sea menester... 
—No lo tome en broma. 
—Pues, en serlo; ¿que 
mientes y qué medidas SOÜ 
que deben procuparme? 
— ¡La guerra! 
—¿Eh? 
—Sí, señor; la posible, 1 
rece Inevitable guerra eutre Alemü. 
nia y los Estados Unidos 
—Caramba; si le parece a usta 
escribiré a Wilson. 
—Ríase, ríase usted; pero si esta 
lia la guerra llorará. 
—No diré que me ponga a ball 
sevillanas precisamente. 
—¿Y qué comerá usted? 
—Lo de siempre: en casa no varia 
mos mucho el "menú." 
—Menos lo viariarán. 
—¿Por qué? ¿Por la guerra? 
—Sí, señor. ¿De dónd^ vendrá la 
harina para fabricar pan' ¿De dón 
de vendrán esos jamones, y esa va 
riedad de conservas que ahora vie- w 
nen del norte? ¿De dónde los huevos 
que ahora Importamos por millones! 
Me quedé pensativo. 
Pero al rato dije: 
acontec 




-Pues el trigo podrá venir de !a ¡ena je 
Í de I Argentina, los jamones y conservas de España, los huevos ¿pero es que 
aquí las gallinas no ponen? 
—Esto mismo pensé yo. Y por A 
acaso, desde hoy tengo gallinero en 
casa: doce gallinas y un gallo. 
—Bien es ta rá éste. 
—Y yo, porque cuando menos po-
dré tomar huevos, en tortilla mien-
tras no se acabe la manteca, o fri-
tos, y pasados por agua en último es-
so. 
—¿Y qué más? 
--Pues he comprado, al por ma-
yor, jamones y conservas; y muen» 
galleta para cuando falte el pan. 'ia 
verá usted cómo se pondrán los vive 
res, ¡ya verá qué al tura. . . de pre-
cios! 
—¿Más que en la actualidad. 
—Más. Por fortuna las autoridades, 
como si lo viera, regulaiizaran ^ 
pecios y prohibirán la exportación 
de víveres. 
—¿De víveres? Como no 
tabaco y el a z ú c a r . . . fY • 
— ¡Dios nos coja confesados, i 
como deseo, la cosa no pasa de " 
alarma, ojalá nos sirva d'. lecciónJ 
nos dediquemos al fomento de » H 
rade r í a , y a los cultivos ^ 
todo aquello necesario a vMt 
que, caramba, es mucha 
imin, ] 
-Ha 







lo sean d 
cosa 
p o r ' q ü e se rompan la c beza dos Po-
tencias no se pueda comer en CUD»-
—Usted exagera . . . „ «red-
- S e lo parece por Q116 : s 0 V / L -
sora ynadle lo es: soy el único eje» 
ombrarme g 
que asombroso sería que n0 pggtíl. 
ramos comer si Alemania y i ffli 
piajf 
Estuve a punto de as 
mil 
dos Unidos se enzarzaran. ^ 
asombroso serla porque ^os ^ 
riamos de que aquí n ° ^ c ü -el fecundo suei" nü( 
baño podría dar -
ú como da lo que produce ano ^ 
nada de lo que 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3.. 
el iecuuU" ue 
ar generosamente^ 
3 que produce ahora-^ 
Pero no me asombre por ^ ^ ^ 
pito, estamos en condlcones 
asombarnos por nada. o , . ^ 5 ' 
NI por un ayuno f 0 " ^ ; j qu3 
forzado, por que a i c t u a l n ^ 1 ^ ^ 
Padecemos no es f ^ ^ m A ^ 
L i c o r E u c a l i p t o 
E l que quiera "° g 
dable licor, tome Licor tucauP 
y se reirá del frío, catarros, 































P A R A C A M I S A ^ 
las mejores telas que se f a b n * * 
buen corte, esmerada conre 
Sol í s , O'Reilly y San Ignaro-
l é f o n o A - B 8 4 8 . 




moneda de t o i g ^ 
•ra y tende l * obi5. 
extranjeros. 5. 
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K B E B I D A MAS P U R A . L O M E J O R Q P B HAY P A R A LOS D O L O R E S D E E S T O M A G O Y LOS A C H A Q U E S D E L A S DAMAS. 
yC2124 lt-23 
F r é g o l i , 
i 
na de ^ 
debiérü 
nos neiT̂  
P * ^ : ü n a m u n o con d hjgm ^ 1 
í * * * ? JU la Ü n i v c n a d a d de S a l a -
senor 5Unto como cosa 
j señor Conde ha dado 
> un admirable espír i tu de 
Cuando no era t o d a v í a Pre -
Consejo, el s e ñ o r U n a m u -
I f u T a de él con un desprecio 
1*"*^ ««o de sus d i s c u r s o v - l o 
' i m a n c h a r e los labios pro-
sa nombre de bautismo, eí 
uñó "ese hom-
í01 a ú n ignoraba el sa 
hombre" Ue-







1 vista d 
'ú> Que tij. 
medi-
acontecí. 
- los y ia; 
'a que pa-
re Alema-
e a usted 
i a bailar 





y esa va 
n un    
. i Nariáa en su numero de 
le llamó 
.Entonces, aun j ign. 
F ^Jráiico que ese non 
, á i W r de todos los recto-
^ J . las Universidades españolas; 
^ U eBteiadodeello. y rectifi-
i instnrinc es contradeciré 
^ J método empleado ulbma-
el señor Unamuno para lle-
"1 nuevo al Rectorado, es ck los 
fallan; de todas las gambetas 
Za jó y'de todas las paradojas 
^Jtó, esta gambeta y esta pa-
ILÍ, wn las que llevan más direc-
2 e al fin que se propuso, t i se-
^ « n u n o se ha pasado los me-
* años de su vida jugando a la 
« la ^ ^ ciega, y hasta ahora no con-
también, ^miitaise el pañuelo, lodos los 
Déme u=. ^^vjaban de él, más que de su 
aSffiF !lr maravilloso hablaban de sus cos-
^ Hubo quien le censuro por-
P usaba un chaleco extravagante, 
con la intención de estudiar la 
logia de las personas que ven a 
i-j persona con un chaleco extra-
íante; hubo quien le censuró porque 
^vez se retrató haciendo pajaritas 
papel... Pero hay que tener en 
¡ata que Spinoza pulía vidnso 
si esta- ¡entras filosofaba, que Platón vendía 
¿te mientras meditaba, que Lin-
machacaba cuero mientras cstu-
a... Y en algo se ha de pare-
el señor Unamuno a Linneo, a 
y a Platón, 
as a pesar de sus chalecos, de 
gestos y de sus pajaritas, el se-
Unamuno no era célebre. Para 
a gente del pueblo, todo él consti-
uía un espectáculo; para la aristo-
racia intelectual, salvo las excepcio-
es de su corro, era un equilibrista 
«almadreñas, que iba pintando el 
lambre con una brocha gorda. En 
iena sesión del Congreso, el Minis-
D de Instrucción Pública señor Ber-
anin, juzgóle así: 
-Ha confundido la extravagancia 
on la sabiduría... 
A M U A X C I O 








ro es que 
















o sean d 
los! Y si, 





Pero ya se corrigió; y encontró la 
•mera de imponerse. Azorín confesa-
«últimamente en uno de sus artícu-
«que el patriotismo, "ante todo es 
I pasado." Esto lo aprendió Azorín 
il cabo de los tiempos en Fustel de 
wlanges, que lo decía de este mo-
-El verdadero patriotismo no es 
amor a la tierra; es el amor al 
«do; es el respeto a las gencracio-
* que nos precedieron... 
^ conociendo Azorín al cabo de los 
anpos la verdad de estas palabras, 
^ que los españoles abramos nue-
,ya«ile el sepulcro del Cid, que él y 
,l, compañeros del noventa y ocho 
a d%Tv lfataron cerrar con doble 1 I a v e ' y 
* « que volvamos otra vez la cara a 
teficion. Mas la generalidad de 
85 «pañoles no habíamos esperado viu» r -r-'iuics no naoiamos esperaao 
osa qu« »« hacerlo a que leyera Azorín las 




señor Blasco Ibáñez en una 
os que nos rigen"—decía 
manaán," tra-^ "Los muertos 
Y la generalidad de 
«Pañoles sentía que también esto 
Verdad en lo que atañe a lo*s pue-












Z J ' 1*™™, han de considerarle , de ^ Jo cen^. ^ ^ 
e el I»3 |va, ^ & nacer de 
¡gamos • ^ p 
pasado 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n . B o m b o n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D E L j j D R . ^ M A R T I ) 
E s l a ' p u r g a i d e a l p a r a l o s ' n i ñ o s ; l a ' t o m a r T g o z ó s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n ^ d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a * M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S I L A S ! B O T I C A S 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO Y"MANRIQUE 
que nos agobia las espaldas, sino el 
que nos fortifica la voluntad; no es 
el que nos detiene en el estanque, sino 
el que nos empuja en el camino. L a 
tierra que se posee con plenitud es 
la que se hace fecunda, y atiborra 
los trojes de cosechas. E l labrador 
que la posee así, la quiere paternal-
mente, vive con ella en honda intimi-
dad, plasma en ella su carácter y aún 
a veces adquiere su color. El pasado 
que informa el patriotismo es el que 
poseímos de este modo,—obra de nues-
tras afirmaciones y no de nuestras ne-
gaciones, resultado de nuestra labor, 
y no de nuestra negligencia, produc-
to de nuestra voluntad y no de la fa-
talidad que la aplastaba: el que fué 
como cosecha en que fructificaron 
nuestros ímpetus y florecieron nues-
tras energías. 
Y este pasado fué el que condenó 
el señor Unamuno en la cuchipanda 
del Palace-Hotel. Cuando España lo 
gozaba como actualidad, iban detrás 
de su carro los carros del ejército 
francés, e iban detrás de sus naves 
las naves de la reina de Inglaterra. 
Condenar este pasado en un discurso 
y pronunciar el discurso en una reunión 
de ingleses y franceses, ha parecido 
a varios escritores adulación servilí-
sima, propia de los lacayos mercena-
rios que denigran a Alemania por un 
puñado de reales, e indigna de un ca-
tedrático cuyas extravagancias no le 
impiden alimentarse del tesoro nacio-
nal. Nosotros no juzgamos tan du-
ramente al señor Unamuno, y aún 
comprendemos su condenación de un 
pasado de grandeza, en que abunda-
ban los hombres de espíritu viril y 
ponderado, poco aficionados a los 
charlatanes y enemigos de los cor-
chos. En la España de aquel tiem-
po, no hubiera sido posible celebrar 
cuchipandas de este género, ni pro-
nunciar discursos de esta clase. El se-
ñor Unamuno está mejor en la Es-
paña de este tiempo, porque en ella 
se celebran estas cuchipandas, se pro-
nuncian estos discursos, se pide a los 
Presidentes de Consejo que los pre-
mien, y dicen los Presidentes de Con-
sejo : 
—Tomaré el asunto como cosa 
mía. . . 
Y los discursos también. 
Constantino C A B A L 
E l t ú n e l d e I n g l a -
t e r r a a F r a a c i a 
Por GORDOX D. KXOK 
(Conclusión) 
Gastos generales y diversos: $420 
mil. 
— ^ guarda nues-
raices; él es la base potente en 
o,, ] focamos nuestros pies. To-







loria• f pasado 110 68 ^ a la his-
dete j j que debemos amar y el que 
ironnar el patriotismo no es el 
a ñ í a I n d u s t r i a l 
A lgodone ra 
I n v o c a t o r i a 
« " c i c l ó n del señor Presi-d a ten 
P r * ""s »rucuiOS 88, 8* 
^siatatos, tengo el honor 
i * iunf- señor<» accionistas 
íT.^e dAí'í*;l,eneraí Extraordlna-
celebrarse el día 
10* . 
da* " 
E S Í 2 
¿r61^ celef>rarse el día 4 
í í *** \ ^ a las 2 P. m, en la 
S t a r «3, con objeto 




A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
LONJA D E L COMERCIO, T E R C E R PISO 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 
L a ú n i c a C o m p a ñ í a q u e s e d e d i c a e x c l u 
s i v a m e n t e a l s e g u r o o b r e r o . L a t í n i c a C o m -
p a ñ í a q u e n o l u c r a c o n e l s e g u r o : : : : : : 
%3 
Bombas y alumbrado: $540,000. 
Total $2.100.000. 
Esto indica una ganancia de 
$6 675.000 sobre un capital calculado 
en $80.000,000. 
L a t racción eléctr ica ha hecho prác-
tica la construcción del túnel . Este 
tiene que bajar 350 pies debajo del 
nivel del mar por la mitad del tra-
yecto, lo que da un declive medio, en 
términos generales, de 1 en 230, y en 
ciertos puntos un declive mucho ma-
yor. No porque siga la capa de greda 
gris significa esto que la linea ha de 
ser recta de un extremo al otro. En 
un trayecto ordinario de ferrocarril , 
digamos la línea que va de Par í s a 
Calais, hay declives de 1 en 500. En 
estos ferrocarriles no se admiten cur-
va» de menos de 800 a 1,000 pies, 
mientras que para altas velocidades 
2,500 o 3,000 es el menor radio per-
misible. De aquí que el problema del 
túnel del Canal sea muy diláci l ; pero 
con la tracción eléctrica muchas d i f i -
cultades han desaparecido, pues con 
la electricidad se pueden trazar decli-
ves de 1 en 75 o 1 en 100, y curvas 
de 800 a 1,000 pies de radio no ofre-
cen dificultades cuando la velocidad 
nc es excesiva. 
Queda el problema de la Defensa 
Imperial, que en el sentir de Lord 
Sydenahm, uno de los más connotados 
peritos en la materia, no ofrece ver-
daderas dificultades. A solicitud de 
los promotores de la empresa del tú-
nel. Lord Sydenham ha trazado un 
Rlftema que ofrece la más completa 
seguridad. Este plan, dice, puede con-
sistir: (1) E n un fuerte ep Dover; 
(2) una especie de rastr i l lo en el tú-
nel mismo, que se ha rá subir y bajar 
ana vez por semana por vía de r u t i -
na; (3) un sistema de esclusas para 
anegar el t úne l ; (4) la estación ge-
neradora de potencia, expuesta al fue-
jjc de los fuertes, debe gobernar los 
movimientos en la mitad br i tánica 
del túnel ; (5) una parte de la línea 
abierta y expuesta al fuego del mar; 
y (6)—lo que es más necesario— 
ñas colocadas en el túnel para ha-
cerlo volar. 
Durante toda la guerra ha sido ca-
da vez mayor el ín teres que se ha 
visto por el propuesto túnel y mucho 
se ha dicho y escrito sobre el cambio 
de la posición estra tégica de los alia-
dos si hubiera existido el túnel cuan-
do comenzó la guerra. Hay quienes 
han opinado que los alemanes se hu-
bieran lanzado sobre Calais para to-
mar la boca del túne l ; pero se olvidan 
de que el punto donde sale el túnel 
habría estado muy bien fortificado, 
CFO sin tomar en cuenta que no se ve 
la ventaja de que los alemanes hubie-
ran tomado un extremo del túnel 
mientras que los ingleses tenía el 
otro y hubieran podido volarlo o inun-
darlo en cualquier momento. También 
se ha dicho que los submarinos ale-
manes lo habr ían destruido al decla-
ra! se la guerra, pero los Ingenieros 
contestan a esto que el túnel estar ía 
una profundidad tan grande debajo 
del agua, más de 150 pies, que sería 
imposible hacerlo saltar desde arriba. 
Cuando vi no hace mucho al señor 
Sartlaux, con relación al túnel , me 
pintó el reverso del cuadro. "Es ver-
daderamente una gran desgracia," d i -
jo "que el túnel no existiera antes de 
!a guerra, pues hubiera prestado in -
mensos servicios a la causa de loa 
Aliados. Cuatrocientos millones de 
francos parecen una gran cantidad de 
dinero, pero cuando se piensa que la 
guerra está costando a Inglaterra y 
a Francia juntas, en números redon-
dos $40.000,000 por día, nos convence-
mos de que si hubiera servido el tú-
nel para acortar la duración de Ja 
guerra, siquiera por dos días, se hu-
biera sacado todo el costo de su cons-
trucción. Y si hubiera existido el tú -
nel los servicios que habr ía prestado 
p. la causa de los Aliados serían i n -
calculables. La experiencia mili tar en 
Francia ha demostrado que hubiera 
sido perfectamente fácil mandar de 
100 a 120 trenes por día, cada uno con 
uaa carga de 500 toneladas por lo 
menos; o de otro modo, se podrían 
haber transportado de 50,000 a 60,000 
toneladas diarias en cada dirección, 
más de lo suficiente para hacer fren-
te las necesidades. E l retardo, los 
riesgos y las dificultades que hoy se 
presentan se hubieran evitado. Nada 
habríamos oído de altos fletes o el 
problema del carbón. La marina se 
hubiera librado de parte de su pesa-
da carga, y el número de barcos mer-
cantes libres para emplearlos de otro 
modo, hubiera sido importante." 
"No hay para que," continuó el se-
ñor Sartlaux, "volver la vista al pa-
sado; miremos al porvenir. E l tráfi-
co comparativo de hoy indica que ¿se 
puede esperar confiadamente en que 
babrá un gran desarrollo comercial 
entre Inglaterra y el continente. Si 
suponemos, por el momento, que to-
dos los pasajeros que atraviesan el 
Canal son inglese, tendremos que so-
lo hay un pasajero por cada treinta 
habitantes. En 1912 el número de pa-
sajeros entre Inglaterra y Francia, 
por todas las vías de locomoción, fué 
solamente 1.100,000; y aun cuando es-
te número aumentó como resultado 
de la "Entente," fué bajísimo si se 
compara con los 6.000,000 de pasaje-
TOS entre Francia y Bélgica, el norte 
de Alemania y Rusia. También es 
igualmente comparable la cuestión 
d€l tráfico de mercancías y efectos. 
Como lo ha demostrado el conocido 
economista el señor Yves Guyot, en-
tre los años de 1904 y 1911 el tráfico 
general entre Francia e Inglaterra 
subió de $4445.000,000 a cerca de 
$685.000,000, o sea un aumento de 30 
por ciento ,o sea por té rmino medio 
4.2 por ciento por año. Durante aquel 
período el comercio de Francia con 
Alemania aumentó de cerca de $235 
millones a $407.000,000 o sea 60 por 
ciento—8.5 por ciento al año.—Cuan-
do se considera que Francia y Alema-
nia están más o menos en el mismo 
paralelo y que Inglaterra está al nor-
U de Francia, estos guarismos se ha-
cen más sorprendentes, porque, como 
muy bien lo expresó del Embajad )r 
de Francia en Londres: "La natura-
leza obra de manera casi automática 
para ayudar nuestros cambios, y a pe 
sar de esto, vemos desde el doble 
punto de vista de pasajeros y mer-
cancías, que el intercambio es mu-
cho menor de lo que debía ser entre 
dos países tan ricos, tan inteligentes 
y que se completan entre sí." Esta 
falta de desarrollo comercial debe 
depender en mucho de las dificultades 
de transporte, y empresa como la del 
Canal de Suez han demostrado como 
las grandes mejoras hechas en los 
medios de comunicación, aumentan el I 
¿esarrol lo del comercio. Las relacio-
nes comerciales entre Inglaterra y ' 
Francia, después de la guerra, serán 
mucho más frecuentes que antes y 
cuando el túnel esté funcionando, el 
hombre de negocios podrá salir de 
Par ís a media noche, dormir en el 
tren, emplear la mañana en atender 
a sus asuntos en Londes y estar otra 
vez en Par ís a comer el mismo día. 
Ln la obra de reconstrucción que se-
guirá a la guerra no se debe despre-
ciar ningún elemento que pueda fo-
mentar la prosperidad de los Aliados. 
Tar-to Inglaterra como Francia deben 
poner todos sus esfuerzos para asegu-
rar la supremacía comercial. E l tú-
r.el del Canal contr ibuirá grandemen-
te en esta obra, porque c rea rá una 
r.ueva vía rápida de todo el continen-
te a Inglaterra. Tamhlén pondrá a 
la Gran Bretaña, su riqueza y sus 
fuentes de producción en un contacto 
más íntimo con el continente europeo 
de lo que registra la historia. De to-
dos modos, uno de los resultados se-
rá que el comercio por el mar se re-
t i ra rá en mucha parte de las playas 
del norte do Europa e Irá a Inglate-
rra para ser distribuido por todo el 
mundo. 
i 
(De L a Revista del Mundo, edición 
española del Worlds Work, de Nueva 
Ycrk.) 
B A S E B A L L 
GANO E L BOSTON N A C I O N A L 
Mía mí, Fia-, Marzo 22. 
E n el desafío celebrado hoy entr« 
el Boston Nacional y el PhÜadelphia 
Americano, los nacionales derrota-
ron a los muchachos de Mack 9 por 4, 
! V erl 
l i l i ; i H w l í 
M o s q u i t e r o s 
LO l E J f t l (DE SE CONOCE 
Pedro l á z p e z . Séptimo, 24 
O 1682 
L A B U E N A S A L U D D E P E N D E D E 
L A B U E N A D I G E S T I O N 
E l Tratamiento Rac ional d d 
Estomago 
Las enfermedades del es tómago 
üon causadas generalmente, por des-» 
órdenes en los órganos digeBtivoa 
(el estómago, el hígado, y los intes-
tinos). Si el estómago se encuentra 
en tal estado padecerá usted de In -
digestiones, r ehusa rá el hígado ejer-
cer sus funciones y los r íñones sel 
l lenarán de impurezas, envenenando 
ia sangre en el sistema entero. Laa 
Pildoras Indianas Vegetales del doc 
tor Wrlght, son fabricadas especial-
mente para curar los desórdenes del 
estómago, eliminando la materia fe-
cal que se encuentra en los intest i-
nos. Una dosis de tres pildoras a£ 
acostarse, producirá evacuaciones na-
turales y l impiará el estómago com-
pletamente. El es t reñimiento que I n -
\ ariablemente acompaña a la indiges-
tión, desaparece por completo. 
En casos tenaces debe tomarse dia-
riamente una pildora después de l a^ 
tres comidas y tres al acostarse. I n -
sista en que el boticario le venda las 
Pildoras Indianas Vegetales del doc-
tor Wrigh, las únicas genulnas fa-
bricadas exclusivamente por Wrigh'a 
Indlan Vegetable P i l i Co., 372 Pear l ¡ 
St., Nueva York. 
C2017 alL 3t,-19 
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NO H E M O S S U B I D O L O S P R E C I O S 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALVAREZ, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. TEL. A.8578 
C1814 a l t In.-13mz. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de le» »ff«ciado» de Mareo* y 
Pstentea 
Bar»tillo. 1, altos. Teléfono A-6499. 
Apartado número 196 
Se baee curso de loa alguien tos trabajos: 
Memorias y planos de CiTentos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos da alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S H A R I M A S . 
" Q O L D C O I N ' y 
L A L U Z 
S O N L A S Q U E C O f l T I E M E I I 
M A S O L U T E M . - L A S Q U E 
P I M D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S ^ 
G O N Z A L E Z V S U A R E 2 
S.en C% ^ 
•OENOV 
D E N O V A 
U n C u e l l o 
T R I A N G U L O 
L a c o r b a t a c o r r e b i e n y t i e n e b a s t a n t e 
h u e c o . C e r c o t o d o s l o s c u e l l t s 
T R I A N G U L O , 
e l c u e l l o D E N O V A t i e n e l o s o j a l e s 
g a r a n t i z a d o s , u n c u e l l o n u e v o p o r 
c a d a u n o c u y o s o j a l e s se r o m p a n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s . 
Unico Agutc M O B U S Ü E Y M A N N , BnralIaM 
u i A R i G L A & l A í U i t A urlafso üe 1 9 1 7 . \ 
ILLO 
• 
E 5 V U . A S E N C l l - U E Z E S E L E G A N C I A " ^ 
M U E B L E S F I N O S ^ 5 ^ 
J 0 5 E B E L T R A N . ENTRE NEPTUNO V CONCORDIA 
La J u v e n t u d A s t u r i a -
n a e n i r a m a r . 
Alegría, mucha a legr ía ; luz, mu-
cha luz: luz suave, luz de caricia, 
luz de fantasía; luz de verbena, luz 
multicolora; música movida, amoro-
ea, doliente; másica de amor; son-
risa, gracia y - gentileza de doscien-
tas mujeres de esas que de cuando 
en vez nos envía el cielo a la tierra 
para que los hombres andemos de 
c ráneo; doscientas damitas con cari-
tas de mañana de primavera tocadas 
sus cabezas do golondrina con las 
altp-s peñas, ceñidos sus cuerpos de 
estatuas ondulantes en mantones de 
manila, en túnicos de rosa, de blan-
co, de rojo, de azul; flores en las 
cabezas, en los bustos, flores en las 
ulturas y flores que caían de las a l -
turas y alfombraban el salón donde 
ellas bailaban, dominando, cautivan-
do, siendo reinas de la belleza, son-
riendo como todas las cosas que no1* 
vienen del cielo. Y ellos encontra-
dos de la vida en aquel nido rojo que 
más parecía un cuento de rosa. Ellos 
eran los asturianos gentiles de la 
Juventud Asturiana, siempre gallar-
dos y triunfadores en estas fiestas 
de gracia, de gentileza, de amor; 
í lesta la de anoche que presidió L u -
cio Fuente y fiesta que organizaron 
los entusiastas y galantes Adolfo 
Avila, Valentín Chada, y Jesús Pérez. 
Anotemos nombres: 
Señor i tas : 
Ofelia Lecuona, Ramona Suárez, 
María Cardenal, María Prieto, Ofelia 
Alonso, María Suárez, María S. San-
taballa, Anita Santos, Matilde Prie-
to, Angélica Lujardo, Mercedes L u -
jardo, Panchita Pardo, Elena Duque. 
Rosa Fernández, Natalia Fernández, 
María A. Fernández, Siria Cajigas. 
Sara Valdés, Pura Pita, Anita Soto-
longo, Filomena, Herrera, Camaida, 
Malo, Ofelia Lecuona, Ramono Suá-
rez, María Cardenal, María Prieto, 
Ofelia Alonso, María Suárez, María 
S. Santaballa, Anita Santos. Mat i l -
de Prieto, Angélica Lujardo, Mer-
cedes Lujardo, Patria González, F i -
na Ainz, Filomena y Carmina, Mar-
tínez Isabel y Teté Santaballa. . la 
s impática y sugestiva Loli ta Alvaroz, 
Teté Fernindez. Rebita Longona, 
Carmela Díaz, Maita Díaz, Ofelia 
Alonso, Sara Fernández, Ortensia y 
Maria Sibirau, Lolita y Rosita A l -
varez. Nena, Cusa, Asunción Clavi-
llan, Rosa Día?^, Antonia y Dolores 
Carbonell, Sara Martínez. Mercedes 
Fernández, Rosario Martínez, Car-
men y Josefina Alvarez. María O 
Franquer, Sarita Conde, Carmen Con-
de, Margarita Martínez, Agueda Gru-
guera, Dolores Cifuentes, M. de los 
Angeles, Rosa Barrios, Edelia Her-
nández. María Fernández, María Co-
bián, las lindas hermanas Cayete y 
otros dos claveles, las hermanas Ju-
l i ta y María Luisa Presas. Adorables 
todas. Divina, graciosa, inquieta co-
mo um muñeca de biscuit, como una 
princesa de Wateau, Angelita Astu-
alllo. 
Señoras : 
Guadalupe Pérez de Díaz, María Ló-
pez de Alvarez, Filomena S. viuda do 
Díaz, señora Alvarez de Alonso, Con-
cepción Lecuona, Hercedes M. de L u -
jardo, María F -viuda de Aebriau, se-
ñora de Zapata, señora Ramona F. d i 
Cosío, seúora de García, señora de 
Ainz, «eñora de García, señora de 
Gonz.ilez. señora de Moretón, señora 
Tambeight, señora Maya, hermanas 
del director del periódico "La Tribu-
na", de Tajr.pa. 
Y mientras la juventud pasaba al 
ritmo del doliente danzón, y gozaba 
de las caricias suaves de la luz de 
verbena, en las mesas de las floridas 
umbrías se hacían tertulias encan-
tadorae; sonreían y re ían las locas 
de clavel: y el oro de la champaña 
y el oro y la espuma de la sidra 
divina de "E l Gaitero" besaba loa 
claveles que sonreían y reían. Al cro -
nista la sidra le hizo soñar y soñó 
que andaba por un cielo. I ronías de 
los espejismos! Del cielo eran ellas; 
las doscientas damitas que allí reina-
ron por su belleza y su gracia. Por 
la gentileza de esta juventud. 
I). F . 
D e l i c i a e n e l B a ñ o . 
Goza a diario qnien emplea el Ja-
bón genuino de t'astilln, a base de 
aceite de olira, de L a Rosario, de 
Santander, España, porqüe hace ma-
cha espuma, que limpia muy bien. 
Es el mejor jabón para bañar los 
niños porque desinfecta su fina piel. 
Se rende en barras en sederías y bo-
ticas. Depositarios: Sarrá, 3Iajó Co-
lomer y iodos los almacenistas de 
cedería. 
C1906 alt. 3t.-16 
V A R f f O A D f S 
E L SILBATO DE LOS GURÜNSIES 
(SUDAN FRANCES) 
Estoy por decir que no hay ins-
trumento de música, que pueda com-
petir con el silbato de los Gurun-
síes. 
Vais a verlo. 
Era una tarde al terminar el t ra-
bajo. E l misionero (de los Padres 
Blancos) tenía ocupados en el campo 
a dos muchachos de quince y diez 
y seis años de las cercanías de Reo. 
a quienes parecía interesarles la ta-
rea, cuando de pronto, se dejó oír 
una especie de silbido a cierta dis-
tancia. E l Padre apenas si reparó 
en ello. Pero oírlo los chicos, parar-
se atentos, lanzar un grito, y pren-
der a correr fué todo obra de un 
instante. 
—¡Asá!—les dice con resolución 
el Padre. 
Y aunque algo contrariados vuel-
ven los mozos con docilidad a su 
lado. 
—Pero, ¿qué mala mosca os ha 
picado, muchachos, para escapar de 
ese modo? 
— ¡Ahí es nada! ¡Pues qué! ¿Xo 
ba oído que nos desafían? 
—¿Desafiaros? ¿Quién? ¿Dónde? 
¡Vaya, estáis de broma! 
— ¡Nada de eso! Y cruzando entre 
si una mirada, "mejor que mejor", se 
dicen; "y ya que quieren la lucha, 
lucharemos." 
Sorprendido el Padre, no lee p i -
dió explicaciones por entonces, y de-
jó a sus oficiales volar al depor-
te apetecido. 
Es de saber, que cada Gurunga de 
Reo y sus cercanías lleva colgado al 
cuello un silbato. 
Y qué ¡silbato! Un trozo cilindrico 
de madera dura toscamente labrada, 
horadado por un hierro candente con 
tres agujeros. 
Y sin embargo, por medio de este 
H a b a n e r a s 
R u m b o a E u r o p a 
Empiezan las despedidas. 
Y se irán repitiendo, en aumento, 
a medida que nos aproximemos a la 
estación propicia de los viajes. 
Parecerá prematuro, demasiado pre-
maturo todavía, hablar de los que van 
a veranear este año a las Montañas 
del Norte. 
Es tema palpitante, en cambio, to-
do cuanto se relaciona con las des-
pedidas para Europa. 
Para los grandes trasatlánticos que 
como e! Alfonso X I I y el Infanta I sa -
bel salen en plazo cercano hay ya, a 
la fecha, gran número de pasajes to-
mados. 
Por las oficinas de las casas con-
signatarias de los correos españoles 
desfilan a diario los que van a sepa-
rar camarotes. 
Suenan, entre el capítulo de viaje-
ros, nombres muy conocidos. 
No he de citarlos todos. 
Se sabe que tiene hechos sus pre-
parativos de viaje la distinguida da-
ma Caridad Lámar de Zaldo. quien 
se dirige a Madrid para reunirse con 
su hija, la Marquesita de Du-Quesne, 
n é e Isabel María de Zaldo, que acaba 
de tener un niño con toda felicidad. 
También se dispone a embarcar 
después de una agradable estancia en 
esta ciudad, entre afectos y entre sim-
patías, el Conde de Romero. 
Vuelve a Barcelona. 
Es en la gran capital del Princi-
pado donde el siempre querido amigo 
Paco Romero tiene fijada su residen-
cia desde hace algunos años. 
Una señorita muy celebrada en 
nuestra sociedad, la gentil Elisa Col-
menares, saldrá para Madrid en los co-
mienzos de la primavera. 
Y en el mes próximo se despedirán 
de sus numerosas amistades de la so-
ciedad habanera los jóvenes y distin-
guidos esposos Gustavo Maribona y 
Carmita Rodríguez Campa. 
Se dirigen a España. 
Para un viaje de recreo que ha de 
prolongarse por todo el verano. 
T o d a s 
l o 
d i c e n a f i r m a n 
L a s a d m i r a b l e s 
U n C u t i s P e r f e c t o 
L a mujer debe aparecer siempre en 
sociedad bella y elegante. Las damas dis-
tinguidas han usado por más de 65 años !a 
Gouraud's , 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, 
proteja y hermosea. Es la crema cutánea 
ideal fluida que no es grasienta, y que 
no se nota. Re-
mítanse 10 cen-
tavos por un 
frasquito de 
muestra. 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
Drama ayer, drama h o y . . . 
Tras L a leona de Cast i l la va esta 
noche E l hombre que a s e s i n ó , cuyo 
asunto, basado en una celebre novela, 
está pregonándolo el llamativo título 
de la obra. 
— ¿ N o se nos dará ninguna come-
dia? 
A la pregunta, tantas veces oída en-
tre las familias asiduas a las veladas 
del Nacional, puedo esta vez respon-
der. 
Una se anuncia. 
Y tan linda cortio Campo de armiño , 
original de Jacinto Benavente, que la 
gran trágica María Guerrero ha esco-
gido para su beneficio. 
Será éste el martes próximo. 
Feliz elección. 
Ansioso está el público de comedias 
finas, comedias de salón, selecciona-
das entre las muchas que cuenta la 
Compañía Guerrero-Mendoza en su 
brillante y no igualado repertorio. 
Una de ellas, Cuando florezcan los 
rosales, del ilustre Marquina. 
Se ha hecho mucho en Madrid. 
Y no nos dejará don Fernando Diaz 
de Mendoza sin mostrarnos al insigne 
dramaturgo en ese aspecto, para nos-
otros desconocido, de su gran talento 
teatral. 
Porque es lo cierto que vamos a pa-
sar a U segunda mitad de la tempora-
da sin una noche de comedia. 
Siendo tantos a desearlo. 
(PASA A LA CINCO.) 
N o t i c i a a l a s D a m a s 
Por este medio se Ies hace saber que se acaba de recibir de F a -
IÍS, las últimas novedades y creaciones de la moda 
TESTIDOS D E LDíGERIE, 
ROPA I N T E R I O R , DE HILO T ALGODON, 
SAYAS D E WARANDOL, 
BATAS, MATINE E S T S A T A S I N T E R I O R E S 
BLUSAS D E NANSOUK, T O I L E T HOLAN CLARIN 
Asi oonie otros muchos artículos de confecciones para señoras, 
que hacen la especialidad de la casa. Todo muy fino, muy exquisi-
to y de suprema elegancia. 
" M a i s o n d e B l a n c " 
OBISPO 99 T E L E F O N O A-8288 
F a j a s e l á s t i c a s " T R E O " 
k a n v e n i d o a r e s o l v e r u n i m p o r t a n t í s i m o p r o -
b l e m a q u e l a s d a m a s t e n í a n p l a n t e a d o t o d o s l o s 
d í a s , a t o d a s h o r a s . . . 
¿ D e s e a s a b e r d e q u é m a n e r a ? 
L e d a r á n a m p l i o s d e t a l l e s s o b r e t a n i n t e r e -
s a n t e a s u n t o e n e l D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O 
S o l í s , E n t r í a l g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
«\t« r¿¿> *tA K¡* *íf it» •£* f¿m m¿m «T» «t¿« «T« «T» «t» «T. •£* «t» O 
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pondrá on es.Wa d. 
. m 
I'AVRET 
Hoy so celebra Pn M 
f>e cantará "Era , *• 
Y se representará i Fr,>ní -
hermanos Quintero 4 1 
MARTI 
T r , i t . 
En primera tanda i , „ 
En segunda, Jue¿o* Cort« A 
E n tercera. 1 9 1 ^ ^ 4 ^ 
CAMPOAMOR 
Esta noche se pcf-^ 
rte Pájaro Azul, u f e 4 h ^ 




original aé .1 RJmnIne(!1a «n i 
rá esta noche." mo8 W n . ^ 
FAUSTO 
La empresa de Pai,.* 
ticiones nue se le han í 
repetir Sangre y ¿ t * * ^ h l i 
tercera tanda. d¿ble ^ & 
r ^ V d V i r t i t V a r a i d e ^ * 
ríos dividido S ' r ^ t r ^ ^ 
Y en la primera, dohu ^ 
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Hueva York. E. U. A. 
FERD.T. HOPKINS 
él SON.Props. 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e l 
E P I L E P S I A 
3 5 A Ñ O S D E E X I T O . 
A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S . 
CURACION RADICAL CON L A S 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s d e O C H O A . 
NO QUITAN EL APETITO, 
Sello de Garantía 
de la 
D R O G U E R I A Y 
ÍÍO DEPRIMEN 
Cortan rápidamente los accesos. 
Farmacia " S A N 
J U L I A N " 
'Wcla, 90. HABANA 
Ager.tes. 
instrumento tan sencillo y rudimen-
tario, pueden los naturales de Gu-
lunsí, no sólo entenderse con seña-
les convenidas, sino, lo que es de 
admirar, sostener entre sí verdade-
ras conversaciones, conversaciones ti-
radas, y a una distancia por lo re-
gular de 500 a 800 metros. 
Cuando el señor Vicario Apostóli-
co del Sudán francés, oyó hablar por 
•ez primera del silbato de los Gurun-
síes, se lo hacía duro de creer lo do 
sus admirables propiedades, y quiso 
cerciorarse de ellas, comprobando 
por sí mismo cuanto se le decía. 
Llamó a dos mozos, que estaban 
al servicio de la misión, y puso al 
uno de ellos en lo alto de la escalera 
de la casa, y al otro detrás de un 
árbol, a 200 metros de distancia, con 
el encargo este último de traducir, 
a su vuelta, en lenguaje corriente, 
cuanto el compañero le dijera con 
tus silbos. 
Su Iltma, comenzó a dictar; y a su 
vez el chico de la escalera a expresar 
en lenguaje miisico, con variedad de 
silbidos, largas frases enteramente 
inesperadas para el- traductor del ár-
bol. Pongo por ejemplo: 
" E l lunes próximo. Dios mediante, 
saldrá de campo toda la comunidad 
Monseñor Irá en motocicleta, los mi-
sioneros a caballo, a pie los estudian-
tes. Unicamente se quedará guardar-
do la casa el P. Ecónomo." 
Todo lo tradujo con la más exac-
ta fidelidad. Hasta la misma palabra 
"motocicleta" algo extraña para él 
Is expresó lindamente con esta ono-
ma.topeya! Monseñor Irá en po-po-
po.. . 
Media hora larga duró la confe-
rencia, sin que ni una vez siquiera 
se equivocara el traductor. E l cual, 
antes de dejar su puesto para volver 
a casa, tocó, a su vez, su silbato de«»-
de el árbol, y he aquí lo que en aque-
llos sones deleitosos dijo a su com-
pañero: "Me figuro que habrá queda-
do Monseñor sumamente complacido 
y satisfecho. ¿Qué recompensa pien-
sa darnos?" A lo que sonriendo el 
Vicario Apostólico hizo que se le 
respondiera: "Cincuenta conchas-cu-
ris (1) para el primer día de paseo." 
No se contentó su Iltma. con esta 
primera experiencia, satisfactoria 
eso sí: pero realizada, sin duda, a 
corta distancia 
Y así, una noche, cuando todo era 
uuietud y sosiego en las cercanlaf. 
estando con varios de casa paseando 
después de cenar en la azotea, man -
dó subir al chiquito Bolybbia, un mu-
chacho despejado y fino, especie de 
pajecillo, que servía en la casa, y 
ÜUC, salvo el color y el traje, no te 
ría por qué envidiar a ninguno de 
Europa en cuanto a discreta solici-
tud y buena maña para las cosas 
de su oficio. 
(1) Estas conchas de cauri son el 
molusco blanquizo y amarillento que 
constituye el Cipraeamoneta. Sirven 
aún de monedas y mercancías en mu-
chos puntes del Sudán. Por lo regu-
lar están enfiladas en cordones por 
centenares, para facilitar las mani-
-iniafiones del oaeo 
—¡Bolybbia !díjole Monseñor ape-
nas se hubo presentado.—Lanza uno» 
cuantos trinados con el silbo, hacia 
la casa del "Nabba (Jefe del distrito, 
muy amigo de los misioneros) y dile 
que haga el favor de venir, que le 
necesito para un negocio urgente. 
No bien hubo silbado Bolybbia, 
cuando se percibió un sonido a lo le-
2os, un "cu-cu" dulcísimo, como el de 
un niño, que jugara al escondite en-
tre nosotros, y enseguida cruzaron 
entre sí unos cuandos silbidos. A los 
pocos minutos el Naba, devorando la 
distancia de 6(t0 metros, que le se-
paraba de la casa-misión, llegaba en 
bicicleta y subía Jadeante y sofocado 
a la azotea. E l P. Superior se hizo de 
naevas, fingiendo extrañeza al ver-
le. 
—¿Qué es eso. Naba? ¿qué es lo que 
te trae tan a deshora? 
—¡Esta sí que es buena! Pues si 
acaba de decirme Bolybbia, que vinie-
ra corriendo, que Monseñor me lla-
maba para un negocio urgente! Ya 
estaba acostado, y a escape, a medio 
vestir me he venido.—Y tan es así, 
que el buen Naba venía lisa y bue 
ñámente envuelto en una manta. 
E l Vicário Apostólico, excusándose, 
le declaró, que él había sido la causa 
de la molestia, haciendo silbar a Bo-
lybbia, y no dando del todo crédito a 
lo que le decían del silbato. E l Naba, 
siempre complaciente, quiso darle, 
para convencerle, una prueba decisi-
va. 
—Ese pito no vale nada—le dice 
al chiquito Bolybbia,—con todo, trae 
acá, que voy a pedir el mío que me 
be dejado en mi cuarto. 
Unas notas agudas, seguidas de la 
consabida respuesta "cu-cu", que pa-
rece ser el sonido equivalente a nues-
tro "¿con quién hablo"? telefónico, 
y cata establecida la comunicación 
entre el Naba y un criado suyo que j 
tenía en casa. Poco después, se pre-
sentaba éste con el silbato, un pre-
cioso silbato de marfil con primoro-
sas labores caladas y de relieve 
—¿Qué te ha dicho el Naba?—le 
pregunta Monseñor. 
—Que le traiga el silbato, y me ha 
indicado el sitio de su cuarto donde 
lo guardaba. No le entendí al princi-
pio la pregunta, porque estaba medio 
dormido, y Fe la hice repetir. Por 
eso me he retrasado un poquillo. 
Pudiéranse amontonar, si fuera 
menester, casos y casos como éstos. 
Para tocar oste maravilloso Ins-
trumento, el Gurunga lo lleva ver-
ticalmente a los labios, cierra con los 
dedos dos o tres de los agujeros latera-
les, y soplando con fuerza en la aber-
tura superior, produce variedad de 
sonidos: dulces unos, otros ásperos 
y estridentes, festivos o melancóli-
cos según convenga. Cada silbido no 
significa letras o sílabas, como pudie-
ra creerse, sino palabras enteras. Ai 
vérselo tocar a cualquier Gunraga 
se nota que va pronunciando Interior-
mente cada palabra que silba. 
Sólo un estudio paciente y serio 
de esta lengua silbada hecho parale-
lamente al del lenguaje natural, po-
dría dar a esta pregunta satisfacto-
ria respuesta. Imposible entrar, por 
ahora, en particularidades de fondo 
ni de expresión. Pero sea como fue-
re, ello es cierto, que los indígenas 
de Reo y sus cercanías pueden en 
unos minutos comunicarse a varios 
kilómetros cualquier noticia. 
E n esta región, los Sokalas, espe-
cie de caseríos hundidos en la espe-
sura de grandes bosques, vienen a 
distar entre sí unos 200 o 600 metros. 
Así se entiende cómo una población 
campesina como Reo, que no pasará 
de 4,000 almas, comprenda una ex-
tensión Inmensa. No es de extrañar, 
por tanto, que el Gurunga haya Idea-
do un sistema, telefónico, que le aho-
rre a su flojera natural, el trabajo 
do tener que recorrer a pie muchos 
kilómetros para hacer cualquier pre-
gunta o mandar un recado al jefe del 
distrito o al amigo ausente. 
SI el sonido del silbato no llega 
rasta el caserío a donde va destina-
do, el Gurunga no se preocupa por 
ello. Silba al vecino más próximo, 
quien mira como sagrada la obliga-
ción de transmitir a su vez a la al-
quería más cercana lo que le ha si-
do confiado. De este modo, de case-
río en caserío, llega bien pronto cual-
quier despacho a su destlo. 
Los hombres siempre llevan con-
sigo su silbato colgado con un cor-
dín al cuello. Las mujeres también 
suelen llevar uno de muy pulido y 
trabajado marfil, y más bien por 
adorno que para servirse de él. Pero, 
si bien las mujeres no usan la len-
gua silbada, como tampoco los niños, 
unas y otros se valen de la lengua 
cantada. Su voz aguda y penetrante 
t<e presta a maravilla a este género 
do lenguaje músico que sostienen 
siempre en un tono más alto que el 
"cu-cu" del silbato. Algo asemeja al 
monótono cacareo de la gallina que 
vá en busca de comida. Este lengua-
je músico parece que no es sino la 
iraducción de la lengua silbada, la 
cual, al fin y al cabo, es a su ve/S 
traslado del lenguaje natural. 
Del silbato se sirve el Gurunga en 
tudas las circunstancias de la vida. 
¿Que está alegre? Baila; y el sil-
bato con el tamboril, es lo que rige 
y da ritmo a sus contrapases, ges-
ticulaciones y contoneos. 
¿Va al entierro de un allegado? 
Pues con hondos gemidos del silba-
to expresará su duelo. 
¿Le va a dar el pésame? Del sil-
bato sabe arrancar lamentos de me-
lancólica ternura, mientras, alrede-
dor de unos y otros, dan alaridos y 
sollozos las mujeres al modo de las 
plañideras antiguas. 
¿Les amenaza un peligro cualquie-
ra? Los rápidos pitidos y señales de 
alarma del silbato convocan en su 
auxilio a los vecinos. 
E n una palabra, la perfección que 
los naturales de Reo han logrado 
adquirir en el uso de instrumento 
tan sencillo y rudimentario, revelan 
una destreza y habilidad o más bien 
un talento poco común entre los del 
Sudán 
M. C. 
debajo de las tumba* H 
a on tres artos lré ^ ' ,dra»4ti.. 
JJ de la funo16n d e ^ . V ^ 
Se proyectará en la 
en v-natro partes titubada 8p?da <W 
Mindanao, la que procerip Í t̂W* 
Serle de Oro de la acredlt J e '» hJ 
ternacional «nema toSf aada ca!a í 
E n tercera, doble, el aoL * 
treno en día de mida sunÍ0mb%, 
la espléndida cinta i¿te'n do 61 ¿ 
írenlal NovelU, y que liír0Preta,la iL 
sombra. 31 qUe Ueva Por ut̂  
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda, Jaclr rv •. 
Robinet. ' aclt F,>rbMt» 
E n secunda. Los ojos de 1> M 
n E n tercera, Jack Forbes S j g l 
PRADO 
Hoy. día de moda en ol .nu„ * 
E n primera tanda, El fuero í i " 1 
paja. E n segunda. Alma fr,ní ,lt, 1 
en la tercera. E l dinero. transilliü4l 
TORNOS 
Funtifin de moda en el Baiftn J 
E n primera tanda. Un destino ffl 
ganza de un moribundo. En la Jí. 
Fedora, por la Bertinl. 13 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, contlnuaclAn r» i. 
Bl misterio del milito de dollart 
L I C E O (Jesús del Monte) 
Se pondrá en escena esta noche It 
de actualidad Golpe de estado, l 
compañía de Garrido. w 
L A R A (Prado y Virtudes) 
E n primera y tercera tandas, El i 
rio del castillo; en segunda T CU 
reprlse de L a hija del avaro, por 
tavo Serena. 
MONTEC ARLOS.— 
E l cine predilecto de las familias, t 
los días estrenos. 
¿Queré i s temar bcen chocolate 7 
adquirir objetos ¿ 2 gran valor? Pedid 
ei clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
NIC^w Se vende ea todas partea. 
L A Z A R Z U E L A 
Flores! Flores! Tenemos el surtí-
do más completo que se puede desear. 
Hay dallas, amapolas, crisantemos, 
orquidlas flores menndns, guirnaldas 
y también frutas. Esperlalldad en ño* 
res doradas y plateadas. 
> E r T U > 0 Y CA3irA>ARIO 
¿5 
4 
T U L E S , 
E N C A J E S , 
C I N T A S . . 
S u r t i d o c o m p l e t o y de 
g r a n v a r i e d a d . 
" E L F E N I X " 
( L a A n t i g u a Princesa) 
S A N R A F A E L 1 
T E L E F . A 6402 
C2123 lt-23 
D L \ E E O SOBRE JOTAS 
" L a R e g e n t e 
LA CASA QUE MENOS INTEKE! 
COBRA EN LOS PRESTAMOS. 
NEPTÜNO Y AMISTAD. , 
TELEFONO A-tí;* 
c 1592 ^ 
Publ i cac iones . 
P o l u o y 
D E ^ K O N I Q U E Y C ^ . P A R I S 
Son los polvo; que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
Se adhieren, blanquean 
y perfuman delicadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
«Arte" 
Hemos recibido el último nun*" 
de esta simpática revista. 
He aquí su interesante suman 
Ya existe, Editorial. ¿¡M 
Ayer y Hoy, por Guillermo Do^ 
guez Roldán. Aurt!li 
La ópera Universal, por 
Salaverry.. * rmfl 
Pág inas Idealistas, por 01 
de Saint-Simón.. si» 
Frente al mar. por Gustav 
chez Gallarraga.. R¡c4rí< 
La Hueste aguerrida, por 
A. Casado. c„«nT Cr^i 
La Inconsciente, por Fanny J 
de Blanco coivador 



































lazar. . „nr n'Apr* 
Historia del Abanico, por ^ 
Barón de Tr i l lo . n s. * 
Vida Artística, por JuaD 
d i l l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - — 
A c a d e m i a d e C i e n c i * 
. . jg Í'" 
Hoy a las ocho y medU 
che, celebrará sesión es^ 
en el local de Cuba 84A. 
Orden del dia • 
Sesión ordinaria ^ 
1 Anestesia en ^ ^ a r r l " 0 ^ 
ria, por el Dr. R- G6m** , el 
2 % s científico emplea ^ 
en la conservación de ¿ . 
ocupadas Por orden JUü ltcZ. . 
doctor J. A. Fernández J ^ ¿tf 
3 Problemas químlC°5uba. por 
cación hidrológica en ^ 
Las sesiones ordinarias 
demia son pública^ ^ T T m 
.víO DE LA MARINA Marzo 23 de 1917. 
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aro. Por Gs 
familias, m 
E S , 
P A S . . 
V E N T A S D E O C A S I O N 
par ano» di**» w'0 111108 pocos» ofrecemos a nuestra clientela, for-
mada por damas que saben comprar y que tienen buen gusto re-
conocido, muchas gangas, deseosos de que acaben con las exis-
tencias que tenemos y que liquidamos a precios de ocasión. 
m u s 
c i r a 
E N C A J E S 
Todas las que tenemos. Hay de todas 
clases, de todos los tipos, de todos los 
colores. Lo más nuevo y elegante a 
precios baratísimos. 
Surtido inmenso en todos colores, de 
todas las calidades, de cuantos anchos 
se fabrican, verdadera novedad. Casi 
regaladas. 
De oro y plata, artículo de mucho gus-
to, para adornar trajes de vestir. Es 
el adorno más en moda y más chic. 
Muy baratos. 
El corsé que mejor conforma el cuer-
po, que da líneas graciosas, comodi-
dad al cuerpo y de mucha duración, 
desde 70 centavos a $6. 
Clase muy buena, en piezas de 30 
varas a $2.50 y en piezas de 15 varas 
a $ 0 0 . Estas son gangas que asom-
bran siempre. 
FRAZADAS DE S U E L O A 15 C E N T A V O S . Valen el doble. 
Si alguien duda que estamos regalando nuestras mercancías, to-
do cuanto tenemos, tanto en cintas, como en telas, encajes, ar-
tículos de adorno y cuanto hay en el giro de ropa y sedería, se 
convence con solo una visita breve a nuestro establecimiento. 
L A N U E V A I S L A 
M o n t e , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z 
C 2041 alt 2t-2ü 
H a b a n e r a s 
CVTEXB DB L A PAGLNA. CÜATBO) 
A n t e e l a l t a r 
Una boda anoche. 
Se celebró en la Iglesia de la Ca-
ridad, ante su altar mayor, la de la 
señorita Amanda Rodríguez Menéndez 
y el señor Manuel María García Gó-
mez. 
L a novia, ataviada con exquisito 
gusto, fué la admiración de todos. 
Estaba interesantísima. 
A la elegancia de su toilette co-
rrespondía la del ramo de mano. 
Del modelo Lila, creación de E l Fé-
nix, puede asegurarse que no ha sa-
lido para novia alguna otro más lin-
do defrenombrado jardín. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora María L . Gómez de García Pu-
lido, madre del novio, y el señor Ce-
cilio Rodríguez Sardaña, padre de la 
bella desposada, en nombre de la cual 
actuaron como testigos el señor José 
del Barrio y los doctores Hugo Ro-
bert y José F . Pazos. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por el novio el 
doctor Leopoldo de Sola y los señores 
Juan F . Arguelles y Emilio Menén-
dez. 
Al poético Trotcha, en el Vedado, 
han ido los novios a pasar la pri-
mera etapa de su luna de miel. 
Que les deseo muy feliz. 
B I B L I O T E C A 
D E L 



















DIARIO DE LA MARINA 
L I B E O S Y R E V I S T A S 
Traviesas.—Sobre nulidad jurídica. 1 
tomo, rústica; 30 centavos. 
Castán.—La sucesión del cónyuge viu-
do. 1 tomo, rústica; 30 tentavos. 
Saldafia,—La antropología criminal. 1 
tomo, rústica: 30 centavos. 
Relchel.—Sobre psicología forense. 1 
tomo, rústica: 30 centavos. 
Carbonell.—Pslcopatología de Bolívar. 1 
tomo, rústica $1-0. 
Schopenhaner.—La moral, la religión y 
la ciencia de la naturaleza. 1 tomo, rús-
tica; $1-200. 
oJsé María Paz.—Campañas de la Inde-
pendencia. Memorias pósíumas. 1 tomo, 
rtítita; 52-00. 
Llnzar.—Los buques submarinos actúa-
le», su construcción, a?»ttamento, mnnio-
brai, táctica y empleo en la defensa de 
1M costas y en la guerra naval. 1 tomo, 
„b«o??Húá¡tela; $2-T5. 
Hodo.—El mirador de Próspero. Crlti-
H literaria. 1 tomo; $2-50. 
Zaldumblde.—La evolución de Gabriel 
D'Annnnrfo. 1 tomo, rústica; 80 centavos. 
Bonilla yJSan Martín.—Cervantes y su 
obra. Don Quijote y el penanmiento es-
paflol. Los bancos de Flandes. Las tco-
rtas estéticas de Cervantes. Los pica-
ro» cervantinos. 1 tomo, nlsti'ca; SO cts. 
Pl y Margall.—Las nacionalidades. 1 
tomo, rústica; $1-00. 
Moreno López.—Fundamentos de la 
«ofrafía. Ensayo de un compendio cien-
tífico de eografía general. 1 tomo, tela; 
Í3-2Ó. 
Gulroht y Sierra.—Cleueía de la Mitolo-
^ El gran mito Chtónico-solar. 1 to-
mo, pasta; $2-30. 
Pereyra Alcántara.—El capitalismo y el 
problema económico. 1 tomo; íiO <ts. 
Martlg.—psicología instultlva nplioada 
> la educación. 1 tomo, pasta; $1-50. 
Sbarbi—Florilegio o ramillete alfabáti-
llco de refranes y modismos, comparati-
To« y ponderativos. 1 tomo, pasta; $1-20. 
sbarbl.—El Hbro de loa refranes. Co-
lección alfabética de refranes castcllaíios. 
1 tomo, pasta ; $1-00. 
''ruño.—Gramática comparada anglo-es-
Pinola. l tomo, tela; 50 centavos. 
Keade.—Para lograrlo todo. Guía prác-
•TI Para el empleo, en la lucha por la 
distentía, de l^s fuerzas naturales. Kl 
«Pnotlsmo y la Influencia personal al al-
cance de todos. 1 tomo, tela; $1 
1 orUom<->.To^»,i -mi - ~ .t - i„«i El orltomo- ashi—El arte de infhifnciar. _ mayor elemento do triunfo en 12 lec-
Til8' 1 tomo' rustica; 00 centavos, 
lo* rIn "Cervantes," de Illcardo Ve-
.'0- Galiano, fi2, esquina a Neptuno. 
apartado de Correos 1,115. Teléfono 
f « Habana. 
pídanse los catálogos especiales de Me-
K J J ; derecho, Dic-ionarioa, Teosofía. 
lo« . ;,*'.tc- l ú e se remiten gratis a quien 
Carril1*! 





«td rt001511 sin interrupción la tnnquill-
que disfruta toda la comarca. Rá-
homh» mentí' <,e un «rrupo de 6 u 8 
PoliM. 'xw romanda Patricio Artega ex-
tiín. *. munlcipai de esta población, pero 
Pre«« °',en cuidado de no hacer acto í'.e 
\ p"r Pnrte alguna, 
y de i» ^,,?i•ct,nta', «nlldas de 'a Rural 
« lniw. Mil,cla. no se ha encontrado ni 
Los t rKBtr'> «Ixadoíi, 
frido .^"fijos en el campo no han su-
pnehlo leve interrupción. Y en el 
l^lon». 11 cual 86 entrega a sus ocu-
^naln.M*COnflando todos en la pronta 
uaci6n de este estado de cosas. 
El m C*p,tán Martínez, 
flog 18 ''el actual fuimos obsequia-
donft̂ l!?a C0Pa fie champagne, por el 
stro 
Jefe 
icho, Ignorándose los motivos que lo lle-
varon n esa determinación. 
E l joven suicida est.iba emparentado 
con el señor Juan Elermn Camatho, Te-
sorero de nuestro Municipio. Le envia-
mos en estas líneas el testimonio de nues-
tro pósame. 
K L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En San Felipe. 
Se celebraron esta mañana en la 
bella iglesia de la Comunidad de los 
Carmelitas Descalzos soleAines honras 
en sufragio del alma del que en vida 
fué don José Ignacio de la Cámara. 
Un año cúmplese en esta fecha de 
la muerte del Conde de Buena Vista. 
Su ilustre viuda, la dama excelente 
y dignísima María Francisca O'Reilly, 
asistió con sus hijos al acto. 
Acto de amor y recuerdo. 
9 V 
Dias. 
Son hoy los del distinguido doctor 
Victoriano R. Ayo y no le faltará, por 
parte del cronista, un saludo. 
Y una felicitación. 
Nuevos danzones. 
Los pondrá de venta, dentro de 
breves días, el acreditado -almacén de 
música de Antonio Alvarez en O'Rei-
lly 73. 
Entre los llamados a tener mayor 
aceptación figuran el de la opereta 
La Duquesa del Bal Tabarín y el de 
Tanto va el cántaro. . . 
Uno de los couplets, este último, que 
cantaba la Isaura. 
Danzones muy bonitos los dos. 
f̂» ^ ^ 
Noche Veneciana. 
L a de mañana, en el Black Cat, 
parece llamada a resultar como las 
de los sábados últimos por su luci-
miento y bu animación. 
Habrá antes del baile, según lo ya 
establecido, una parte de concierto. 
Con selectos números. 
^ ^ * 
El acontecimiento de la noche. 
Es la función de Payret, con la 
opereta Eva, a beneficio de la gentilí-
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son confeccionados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
'Firestone" no es una" palabra 7 capri- B 
PUn n  cop n b
^JércitA oso y aotivo Capitán de nue  
nilito, j Renor Kverardo Martínez,, J< 
I MnH Término de Guanajay. 
m 90 .del obsequio? La W>leb del 2  i f! fi   Cel bración 
*^rcltn a;nivers!1rlo de su ínpreso en el 
afiog fle ,a Repilbllca, y decimos veinte 
de i i P0r<ine al regresar de los campos 
^tmniiiJ .uciftn' ingresó, sin solución de 
Rüra" 08(11 ea ,as filas f,e la Guardia 
Si 
njeiv^ aBos 00n!"flKradoa a una eau-
tán KSr11 alguna recompensa, el Capi-
t ia h"™15^ ha de ser tenido en cuenta, 
Ite n.w" , Premiar los servi'ioa de los 
ÜIilformTn neTar < on prestigios y celo, el 
Los Vot?6 Vif,tcn- s-A con i . °l0s Que hiHmos anuella tar/íe. 
r,t1flfan1V,pumf,Ra cor,a en la mano, los ,d*ntioo« ^ ahora ron ^sna\ sinceridad c «vos deseos. 
Ahorcajo. 
~ el joven Gerardo F . Camu-
chosa. Es el apellido del hombre que fundó la gran 
industria Firestone, y en esas nueve letras, se ha puesto 
un honor, y en esa marca se ha cifrado un orgullo. 
Cuando una persona garantiza^el producto que-vende 
con el nombre de sus antepasados, con el de sus descen-
dientes^con el suyo propio, es porque pone en 
la fabricación todo el cariño, todo el sa-
ber,' toda la calidad que un nombre 
honradoexige. 
L a popular huella de los 
neumáticos Firestone.es, 
en todos los caminos de 
la tierra, un timbre de 
honor para quien 
los fabrica y. para 
quien los usa. 
FIRESTONE T I R E 
& RUBBER Co. 
A K R 0 N , 
O H 1 0 
T r o p i c a l S p e c i a T ^ 
M o l s é ~ A l v a r ^ 
AI?TDTKA5 
SIN SACRIFICAR LA ELEGANCIA OBTENER EL MAYOR 
GRADO DE COMODIDAD. 
Este es el maravilloso resultado obtenido por los manufactu-
reros de los 
BRASS1ERES Y FAJA "IDEAL" 
Estos artículos son confeccionados con las mejores telas, loi 
mejores adornos y con el mejor corte, por lo que podemos ga-
rantizar: 
IDEAL ES USAR BRASS1ERES Y FAJA IDEAL. 
DEPARTAMENTp DE CORSES. 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a . 
sima Esperanza Iris. 
Está todo vendido. 
Enrique F O N T A N I L L S ^ 
La C a s a Q u i n t a n a 
E s l a casa de moda 
E x p o s i c i ó n permanente de joyas y ob-
jetos de arte. Visite nuestros de-
partamentos y a d m i r a r á pre-
ciosidades. 
GaUauo, 74-76. T e l é f o n o A-4264. 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
M I P E O U 
por FRANCESCA BERTINI, se exhibe hoy, viernes, por última vez 
en el CINE NIZA, PRADO, 97; otra cinta de gran mérito, EN EL 
UMBRAL DEL PECADO. Tres tandas 10 centavos. Mañana, sábado, 
LA MONEDA ROTA. El domingo LOS MISTERIOS DE NEW YORK 
y CANILLITAS. 
0211 lt.-23 
F U N C I O N C O R R I D A 
E l destino manda, es claro, 
y aquí, en Cuba, manda el cheque 
del destino, que es lo mismo, 
pues se cobra con deleite 
y se busca con ahinco 
cuando alguno no lo tiene, 
que es d i f íc i l ; todo el mundo 
vive de eso. Me parece 
que es l a a s p i r a c i ó n de todos 
mande lo que mande y puede 
que por alcanzarlo, muchos 
a mil bajezas se presten. 
Por eso el infeliz Nico, 
un c í v i c o de relieve, 
un altruista, un patriota 
probado que no se mete 
en rebambarambas, v i ó s e , 
o por mejor decir, vese, . • 
metido en un lío. E l hombre 
hace a l g ú n tiempo le debe 
a un amigo cuatro pesos 
o de otra manera, veinte 
pesetas, cuarenta r e a í e s 
u ochenta n í q u e l e s . Siempre 
que se los pide responde 
con disculpas, y s i puede 
le huye el bulto no a c o r d á n d o s e 
que le dió sin intereses 
ese dinero, prestado, 
hace m á s de un a ñ o . E l Jueves 
e n c o n t r á r o n s e de pronto 
XIco y su acreedor. Verle , 
y tratar de escabull irse 
fué todo uno; pero hete 
a l infeliz agarrado 
por los fondillos de suerte 
que no tuvo m á s remedio 
que aguantase. Frente a frente., 
oyó el pobre >'Ico, cosas 
desagradables y fuertes, 
no v a l i é n d o l e disculpas 
y buenas razones entre 
las promesas de hacer pronto 
la devoflución. Parece 
que el otro no anda creyendo 
en b o b e r í a s , no cree 
que el desventurado >'Icc 
sea capaz de devolverle 
los cuatro pesos: primero 
porque Meo no los tiene; 
segundo, porque en su vida, 
ya entrada en dias y en meses, 
dló un prolpe; y tercero, porque 
las botellas y los cheques 
no e s t á n a su alcance. E l otro, 
es decir, NIco, comprende 
l a verdad de los tres puntos 
y achaca a su mala suerte, 
a su s a l a c i ó n maldita, 
el no poder devolverle 
la cantidad recibida 
en p r é s t a m o , que le debe 
y le deberá hasta el d ía 
del Juicio, día solvente 
para todos. E s el caso 
,que el p r e s ^ m i s m a imprudente 
no quiso l levar las cosas 
a la guapa por no verse 
en l íos correcionales, 
actor ante mucha gente, 
multado, en letras de imprenta, 
et slc de ceteris. Puede 
que pensando y cavilando 
en su venganza le diese 
la Idea que luego puso 
en prác t i ca el m u y . . . a l e v e , 
y fué que y a convencido 
de no poder cobrar, fuese 
derecho a un guardia y le dijo: 
—Prenda usted a ese insolente 
por hablar mal del gobierno; 
yo le acuso. 
— S i usted viene 
con él , ya estamos andando, 
r e s p o n d i ó el guardia. ¿Quién puede 
af irmar lo que no ha o í d o ? 
¿ U s t e d acusa? Usted debe 
venir a la E s t a c i ó n . Vamos 
Y fueron. 
Rojo, azul , verde, 
estaba >'lco aguardando 
l a a c u s a c i ó n , sin caberle 
on la cabeza t a m a ñ a 
f e l o n í a ; pero en breve 
pudo apreciar la. frescura 
de su acreedor. B i n fuese 
por la sorpresa, la i r a 
el temor, o bien por ese 
acoquinamiento e x t r a ñ o 
que nos toma aleunas veces, 
el infortunado Meo 
ni se de fend ió y el chéTere 
de su acreedor dejó le 
detenido. 
Alguno cree 
que como tiene botellas 
y tiene a d e m á s su cheque, 
pues es inspector o cosa 
parecida, s i le debe 
>'Ico ya se la ha cobrado, 
que a su costa t a m b i é n tiene 
fama de ser hombre adicto 
a l puesto que le sostiene; 
vamos, que el destino manda 
y como manda, obedece.. 
Pero >'ico, y a pasado 
el mutismo se promete 
en el momento oportuno 
esplicarse y defenderse, 
y en cuanto se vea libre 
de tal enredo y lo suelten, 
ya puede ocultarse el otro 
o andar con patas de liebre. 
C. 
A s a m b l e a 
brado ú l t i m a m e n t e l a Asamblea de 
Terc iar ios franciscanos. 
H a presidido el acto el s e ñ o r Obis-
po de San Luís de Potos í , y la concu-
rrenc ia ha sido e n o r m í s i m a de miem-
bros de la T e r c e r a Orden, entre los 
que se encontraban personalidades 
distinguidas en todos los ramos del 
saber. 
Don L u í s Fernando de L a r r a m e n -
d: ha pronunciado un elocuente dis-
curso. 
H a versado el tema sobre " E l 
Franc i scano en el arte y en la po l í -
tica", presentando como modelos do 
los terciarios franciscanos a C e r v a n -
tes y a l cardenal J i m é n e z de Cisne-
ros. 
T a m b i é n pronunciaron bellos dis-
cursos los s e ñ o r e s Goicoechea y el 
doctor Tolosa Latour. 
L a d i s e r t a c i ó n de la entusiasta ad-
miradora de San Franc i sco de A s í s , 
y galana escritora, Condesa de P a r -
do B a z á n , ha sido un trabajo admira -
ble por su erud ic ión y fervor hacia 
el Seraf ín de A s í s . 
Todos han sido muy aplaudidos y 
felicitados.. 
Se han le ído hermosas p o e s í a s eje-
c u t á n d o s e inspiradas composiciones 
musicales. 
E l s e ñ o r Obispo de San L u í s de Po-
tosí , e l famoso literato, hizo un sone-
to inéd i to dedicado a los m í s t i c o s 
desposorios de San F r a n c i s c o con la 
Pobreza. F u é muy aplaudido por la 
selecta concurrencia que s a l i ó sat is? 
f e c h í s i m a de los actos todos habidos 
en la Asamblea franciscana. 
A l l í estuvieron los duques de T o -
var, Santo Mauro y P lasenc ia ; mar-
queses de Valdeolmos, Cusano. Santa 
Cruz . Argelita. Bermejl l lo . Figueroa, 
V i l l a r r e a l y Borgheto; condes de 
Torre Alba, T o r r e a r í a s , San F é l i x , 
Cabezuelas, Cerrajer ía , Montarco y 
San Rafael y vizcondesas de L a g a s c a 
y Vil landrando; s e ñ o r a s de Zabala , 
V i l l a g ó m e z , Tolosa Latour , Goicoe-
chea, Cuevas, Magdalena, V á r e l a y 
L a m p é r o z ; viuda de C o r r a l , Herrero 
y Piro, y s e ñ o r i t a s de L a r r a m e n d I , 
U r z á i s , Salcedo, Heredia, Llorens] 
E e n a m e j í , Santo Mauro y N ú ñ e z T o -
pete. 
E n t r e los caballeros estaban los se-
ñ o r e s González Rojas (don F r a n c i s -
co), B a ü e r , Palmer, Morlans, Santos 
Ecay , Zabala, de Santiago, P é r e z , C e -
rrada. Tr i l l o , Vales Faide . Orraae-
chea, Linzano, Torres de A y a l a , A I -
cf-n. Salcedo, Caries y G u z m á n . 
(De la revista "San Antonio"). 
F r a n c i s c a n a 
E n lo iglesia de San F e r m í n de 
los Navarros de Madrid se ha cele-
! ¿Cuál es el periódico de ma-yor circulación? E l DIARIO D E LA MARINA. • 
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F e s t o n e s y A s t r á g a l o s 
( V I E X E D E L A P R I M E R A PLANA) 
acto tercero anuncian a Doña María 
la muerte del hijo acribillado a lan-
zadas. Y el drama, en esa escena, 
termina realmente. Ya el postulado 
ha dado de sí cuanto tenía. Todo lo 
demás; el complot para matar a Don 
Pedro Pérez de Guzmán, la despedi-
da de éste de Doña María, dejándole 
cumo recuerdo místico de un amor 
puro la cruz de la espada que rom-
pe como una renuncia a la vida; la 
fantomática escena de la excomunión 
que termina con el asesinato del ar-
cediano excomulgador por Dona Ma-
ría indignada ante la acusación de 
barragana de Don Pedro, huelgan, 
fatigan y aburren. 
Un momento la atención fue sub-
>ugada por la maravillosa manera 
con que interpretaron la escena de i 
adiós María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. Nunca han rayado 
a más altura de emoción, a más vi-
gor de dicción, a más alarde de gran-
deza dramática, y a más patética su-
bümidad de estilo estas dos glono-
pas cariátides del teatro español con-
temporáneo. Se olvidó todo para 
prender el alma conmovida a los la-
bios y al alma de Don Pedro P f et de 
Guzmán-Díaz de Mendoza y de Do-
fia Juana de Pacheco-Guerrero Eso 
solo haría aceptar hasta el final este 
drama que empezando y continuando 
como un drama acaba como una ópe-
^Pero el ropaje espléndido de que 
vistieron la segunda parte del tercer 
aoto los actores, no debe impedirnos 
' señalar la pobreza del fondo. Todo 
ese tercer acto, para cumplir con la 
verdad, es bajamente convencional. 
—Shakespeare!—se decía anoche. 
—Sí—murmuró alguno a mi lado—; 
"un Shakespeare para sombras chi-
nescas." , , . 
E l principal defecto de la obra es 
el nombre de los personajes. Esa 
luarionnette tachonada de blasones 
de Toledo, sombreada por el pendón 
morado de los comuneros, no es la 
Juana de Pacheco de la Historia. Ni 
la acción histórica en que tomó par-
e la gran viuda, es la del drama. Si 
• BC llamara de otro modo, y no la 
timbrara la fama de Padilla, la ve-
' rosimilltud no cojearía tanto. Aque-
lla a quien la Historia de España ha 
designado con el nombre de: "la va-
lerosa mujer", no es la leona de qué 
nos habla Villaespesa; nada sangui-
naria, aunque sí muy patriota y ele-
gantemente erudita. Este matiz, que 
pudo señalar el autor en las prime-
ras escenas, antes de saber ella la 
muerte de su esposo, no está ni si-
quiera indicado por el dramaturgo. 
Bien versificada por un gallardo 
poeta lírico que hasta ahora no se 
ha señalado como autor dramático. 
En la patria de Tamayo, de Ayala, de 
Echegaray y de Benavente. los dra-
mas de Vil/laespesa— hasta hoy— no 
figuran en primer término como 
obras dramáticos. Déjense caer so-
bre las dos o tres producciones de 
"Villaespesa unas cuantas gotas de 
La noche del sábado o La Propia 
Estimación o de Los Intereses Crea-
dos, y todo el teatro del autor de El 
Alcázar de las Perlas y de La Leona 
de Castilla se disolverá y volatilizará 
"como el mercurio a un calor de 350 
grados." Y no es la primera vez que 
«o ha dicho: el autor dramático que 
conociera al hombre, como Benaven-
te y el teatro, como Echegaray, sería 
eí mejor autor dramático del mun-
do. 
A A I L J / M C I O 
A S U L A F I 116 
tástrofe. La tierra revuelta, calcina-
da, bruñida y empapada de sangre no 
producirá briznas de hierba, ni car-
dos, ni matorrales. E l dolor y las 
maldiciones la han hecho estéril. 
Todo ha desaparecido; las semen-
dentro de las altas esferas del poder, 
tavleron estos gobernantei» patriotas 
un braxo auxiliar en el presidente de'. 
Congreso, señor Villanueva 
L a conducta del señor Ministro de' 
Marina fué sin duda, la que más in-
teras alineadas, los huertos, los ár- I f-.Uencia ejerció en la resolución adop-
A s m á t i c o , n o b u s q u e s . a i r e ! 
N o ; e s r e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r á -
d a b l e l o q u e i r e q u í e r e t u n n a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
• 
Pero hay que agradecer a María y 
a Fernando el haber puesto en esce-
na L a Leona de Castilla; porque esa 
exhibición escénica nos ha dado una 
ocasión nueva de admirar en toda su 
gracia mezdlaa de fuerza y en todo 
su ardor nimbado de gloria al que 
empezamos a reconocer como el au-
gusto continuador de la gloria, aún 
viva en el recuerdo, de los geniales 
que se llaman en el cielo de la in-
mortalidad, Julián Romea, Rafael 
Calvo y Antonio Vico: al joven y ya 
excelso actor don Fernando Díaz de 
Mendoza y Guerrero. 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos y revista». Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




Los que le aplaudieron bajo el frac 
mundano de L a Enemiga, Jian redo-
blado sus aplausos—aún más es-
tiuendosos— bajo la dalmática, la 
malla y di zapato "á la poulaine" de 
H a y q u e t e m e r a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA) 
algún descuento pues inevitablemen-
te aumenta nuestro promedio de pér-
didas. No hablemos tanto de construc-
ciones que sirvan de pasto a los sub-
marinos; lo que necesitamos es hun-
dirlos a ellos... 
Los últimos tipos de sumergibles 
alemanes operan a una distancia de 
üO a 200 millas al oeste de las islas 
británicas. Los "caza submarinos," 
ias redes y trampas sólo sirven para 
contrarrestar la acción d^ naves an-
tiguas, que debido a su limitado ra-
dio de acción, se confinaban a las 
aguas no muy profundas y a atacar 
c las embarcaciones inglesas en unos 
¿Qué puede importarle ¿ un pueblo 
condenado a muerte la destrucción de 
territorios enemigos, si esas ruinas 
pueden contribuir a lograr la victo-
ria? ¿qué significti la pulverización 
de aldeas y el incendio de los bosques 
si sobre las pavesas puede cantarse 
el himno triunfal? 
E n el territorio abandonado por los 
rjércitos alemanes no queda un ár-
bol, ni una casa, ni un puente, ni un 
camino. Es aquello una inmensa cá-
beles frutales, las carreteras, las vías 
férreas, las industrias, las poblaciones 
¿dónde están? La fuerza ü«? la deses-
peración entre los combatiente» ha 
transformado la constitución del sue-
lo. Las capas geológicas más profun-
das, calcáreas, improductivas y arci-
llosas, son ahora la superficie de esos 
campos, y bajo la arcilla y la cal y 
las piedras están enterrados millones 
de explosivos y proyectiles sin des-
cargar que pueden producir la muer-
te al labrador que mañana pida a 
aquella tierra el pan de cada dia. Y 
mezclados con los proyectiles, hállan-
se sepultados fragmentos de acero, de 
hierro, de madera, de cobre, de espa-
das y de cañones, constituyendo un 
aglutinado espantoso y un mosaico 
de muerte fabricado por la ceguedad 
del odio humano. 
Esa tierra, antes tan piódiga, está 
saturada de los gases de la dinamita 
y de todos los ácidos que la química 
rudo inventar para destruir. De esos 
campos de sangre huirán hasta los 
cuervos, cuando hayan devorado el 
último cadáver insepulto, y aun las 
cruces de,las tumbas ignoradas irán 
cayendo poco a poco, sobre los uni-
formes acribillados y las espadas ro-
tas. 
Si el supremo Ideal francés era re-
conquistar esas tierras ¿qué harán de 
ellas los hijos de Francia? Y a las tie-
nen en parte; ya vuelven a ser suyas, 
pero ¿de qué les servirán durante lar-
g( s años, tal vez durante un siglo? 
<• qué hará el campesino francés con 
eses pedregales cuando se resistan a 
dar espigas y a producir uvas? ¿Dón-
de podrán pastar las hermosas vacas 
de Flandes? ¿De dónde sacarán el 
agua para refrescar las siembras? 
No habiendo bosques ¿con qué se 
defenderán del frío en los días de in-
vierno? ¿Cómo se repararán las des-
truidas fábricas, por donde corría la 
yida industrial de la Nación? ¿quién 
levantará nuevas manufacturas en 
ese desierto, ni quién se atreverá du-
rante años y años a profarar la ma-
jestad y el silencio de ese cementerio 
internacional? 
Alemania se ha deshecho de 853 
millas cuadradas y aún conserva 
7,126. Si los franceses tienen que re-
cuperarlas en el mismo estado que 
aquellas ¿no serla mejor renunciar, 
poi amor a Francia, a una conquista 
tjn horrible? 
La frase "hasta el fin" que fué la 
respuesta altanera de los aliados, no 
pudo inspirarla el verdadero patrio-
tismo. Inglaterra que no conoce esos 
horrores, que no oye el tronar de los 
j cañones, que no ha visto esos incon-
1 cebibles sufrimientos es la que man-
; tit-ne ese orgulloso estado de solida-
ridad entre sus víctimas. Mientras PI 
heroísmo francés siga luchando para 
que Inglaterra no tenga que defen-
derse sola contra Alemania ¿qué le 
importa al Gobierno de Londres que 
¿ucumba Francia y que se hundan sus 
Instituciones? ¿Le ha importado mu-
cho la caída del déspota de Rusia, que 
era primo hermano de Jorge V? 
¡Pobre Francia querida! 
¡Desgraciada F r a n c i a . . . ! 
L a Leona de Castilla, Sí; si el AlcI- , j , , .7. , , ,' , . * cuantos puntos nodales a la entra-dos de la libertad municipal, que fue \ <ÍQ A^ n / n ^ ¿o Hqt, Wcro ^ MnT. 
Don Juan de Padilla, tuvo un hijo 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s -
t o s , RMTÍOS C o r o n a s , C r * * 
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s Horta l izas y 
Pida catálogo grafls 1016-181? 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . MARIANAC 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Local 1-7 7 7 0 9 1 . 
digno de su padre, ^o podía ser otro 
que el doncel de guerra encarnado 
anoche por el aguilucho del águila 
que es en el firmamento de Matilde 
I y Teodora, la gran María Guerrero. 
Los versos tienden más curvas sono-
ras de ritmos pasando por esos la-
bios (que el bozo aun no sombrea) y 
que parecen tallados para los dácti-
los de Sófocles o los consonantes de 
Saavedra-RIvas (qué Don Alvaro ha-
rá dentro de diez años! Un Don Al-
varo a agitar en su tumba la sombra 
del gran Rafael!); los sentimientos 
so pintan en su rostro como en la 
máscara misma del Drama y sus ap-
titudes y sus gestos precisan la ac-
ción con la matemática misma de la 
perfectibilidad. Su nerviosísimo— 
que la inquietud juvenil refrena ape-
nas, es la del potro árabe que al con-
templar el espacio abierto ante sus 
ojos anhelara devorarlo de un salto. 
Y esto añade el encanto de la extra-
ñeza al deleite que destella su fuer-
za. Sí; un cachorro arrancado a la 
cueva artística del león Maiquez por 
la leona heráldica de la escena espa-
ñola que es María Guerrero. 
Qué hermoso destino el de esta vi-
da cuyos primeros pasos ante la ad-
miración popular son pasos de gigan-
te! Noble por la cuna, noble por la 
•vocación, noble por sus actos y noble 
por el arte, tiene, como báculo de ca-
mino y viático de vida la juventud, 
que es como el beso auroral de la 
da del Canal de San Jorge, del Mar 
de Irlanda o los puertos británicos. 
Peí o esos métodos no resultan efica-
ces con los nuevos super-submarinoe. 
No sólo operan en alta mar, sino 
raie pueden atacar a la víctima aun en 
mtdio de una fuerte tempestad, y sus 
fañones ahora no están emplazados 
en el casco sino en una torre blinda-
da, que en el caso de que la volaran 
el casco nada sufriría, estando prote-
gido debajo del agua. E l caso del "La-
conia" revela que la oscuridad de la 
noche tampoco sirve de protección a 
los barcos mercantes, y los largos 
días que se esperan con la próxima 
es! ación, aumentará considerable-
mente la efectividad del submarino. 
Las siguiente palabras de Sir Ed-
••vard Carson si bien denotan cierta 
determinación en cambio carecen de 
un verdadero espíritu de confianza: 
"No estamos," dice "en condiciones 
t̂ e descuidarnos con la escuadra. E l 
fracaso significa el fin del Imperio 
británico. No soy pesimista ni cobar-
de, pero tenemos que arrostrar muy 
serias consecuencias y no dejar que 
el pueblo súbitamente se encuentre 
ante una situación para la cual no ha-
ya sido preparado anticipadamente, 
porque los remedios heroicos conce-
bidos y aplicados en medio del pánico 
suelen conducir a la revolución." 
Naturaleza 
del alma!. 
sobre la flor exquisita 
CONDE KOSTIA. 
¡ H a s t a e l f i n ! 
( V I E N E DB L A P R I M E R A PLANA) 
blo toma la resolución heroica de 
vencer a la muerte que le preparan 
sus enemigos, echa mano de todo re-
curso por cruel y espantoso que sea. 
P A R A R E G A L O S 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por mochos 
añas. Juegos de Toca-
dor, Ceotros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agoa. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
iisoires y muchos artícu-
los propios para regalos, 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
Jogoeterfa y Artículos de g r a i 
novedad 
O B I S P O , 
tada por el Gobierno. E l general Mi-
randa, "dijo que ni como ministro, ni 
como General de la Armada, ni como 
et-pañol, podía consentir que la hipó-
tesis de una ruptra de nuestra neu-
tralidad se llegase a discutir en serio 
en un consejo de Ministros; y sus 
P'.iiabras produjeron tan profunda im-
presión que el Conde de Romanones, 
que al comenzar el Consejo parecía 
un poco indeciso acabó declarándose 
convencido y ardiente neutralista. 
Hay que reconocer quv en el su-
puesto de que el Gobierno hubiese 
adoptado actitud distinta tampoco los 
Intervencionistas habrían podido can-
tar victoria. Quedaba otro factor muy 
ditícil de reducir que es el Monarca. 
Don Alfonso X I I I observador celó-
se de los deberes constitucionales 
opondrá siempre abierta resistencia 
a cualquier orientación de sus minls-
(rus responsables que pueda poner en 
peligro nuestra estricta neutralidad 
E l 'Monarca está perfectamente pene-
trado del sentir unánime del país. 
Don Alfonso sabe como piensan los 
jefes y oficiales de su ejercito y no 
ignora que el epílogo de una interven-
ción serían el motín, la barricada, la 
revuelta, y una espantosa guerra ci-
•«:i; don Alfonso X I I I no Ignora esto. 
SI alguna duda pudo abrigar, cuida-
ron ya de disipársela leales conseje-
ros. E l mismo día en que se celebró el 
Ccnsejo de Ministros histórico a que 
antes nos referaímos fué llamado al 
Palacio de Oriente don Antonio Mau-
ra, que como no ignoran los lectores 
del DIARIO D E LA MARINA, no es 
ni ha sido nunca germanófilo. 
Y cuentan duendes palatinos, bien 
enterados de lo que pasó en aquella 
conferencia, que el Monarca preguntó 
al señor Maura si se hallaría dispues-
to a presidir un gobierno nacional en 
el caso de que nuestra política exte-
rior se agravase. 
Maura contestó que sí, diciendo que 
a su Patria y a su Rey pertenecen sin 
regateos y por entero sus energías, 
su consejo, su esfuerzo personal y su 
•vida; que si se trataba de arrostrar 
la Impopularidad y los peligros de la 
revuelta interior no negaría el sacri-
f.cIo de su concurso a 
trono; pero que ^g,*1 -«rvj 
tenia que advertir P,ente ^ 
vencimiento de que ono^^do 1^ 
Vivamente le Interro^A ^ 
- D e modo que uste /crf 
tenenelón podría c o a V r ^ 6 ^ 
a coír 
- S í , señor. Creo qUe costaría el trono 
responsables moriríamos10' 
por las calles-y añaH,? *TT**í¿S* 
c.u.ría ^ n m c J r n T e t ^ ; ^ 
ueligro. pues él estaba ^ 
puesto a caer al servicia d ?pr« <ii¿ 
E l Monarca Premió t u ' u n T V 
esta manifestación leal d" ^ ab^ 
pr:mer Ministro y le dijo J a n C 
repetido ya muchas veces 0 queib 
-Tranqui l ícese usted, don i 
'1Ue PaS0 lMqne "ase' m^ntrasA"S 
« - • ^ W o s no r o m p e r e S : ^ 
Madrid, lo. febrero, I8lv 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAJ* FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL 
Biempre a l g , que fe ^ 
contra la necesid^ 
que ©1 que no a W a 7^ 
Biempre ante sí la amenaaa ¿Ti' 
m'sería. 
tras 
IL BANCO ESPAÑOL n, 
LA ISLA DE OJBA 
| CUENTAS DE A ^ R K 
desde UN PESO en »d»iaBu3 
paga el TRES POR CIENTO U 
interés. ^ 
|AS LIBRETAS -DE Ana 
RROS SE LIQUIDANTA 
DA DOS MESES PÍT. 
DIBNDO LOS DEPOSITAVrM 
SAOAR EN CUALQUIER n r v 
PO SU DINERO. * 
US MAQUINAS DE ESCBIBIR "OLIVES" 
y otras marcas de $35.60 ti más 
TENIAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , S ^ g S l f c J ^ o 
C r ó n i c a s V o l a n d e r a s 
(VliflNE D E L A P R I M E R A PLANA) 
No hay que ocultar que no obstan-
te la enérgica y unánime repulsa, hu-
bo momentos de peligro que se repro-
dujeron en torno de nuevas intentonas i 
pí-ro la batalla entablada a raiz de la | 
lesolución norteamericana y con el | 
rexuerzo del medio millón de libras, la 
gr-naron en toda la línea los partida- j 
rios de la neutralidad, que constitu- l 
ven una Inmensa mayoría del pueblo 
c-spañol, con el ejército a la cabeza 
identificado como nunca con los sen-
timientos del país. 
En el seno del Gobierno hay minis- i 
tros aliadófilos, uno de ellos, el se- ! 
ñor Gasset; el mismo señor Conde j 
de Romanones por su pasado y por 
BU presente justifica las inquietudes I 
que siempre ha inspirado a la opinión i 
pública y estos elementos llegaron a 
insinuar en un Consejo de Ministros ¡ 
la necesidad de contestar a la Nota i 
de los Imperios Centrales en térmi- i 
nop agresivos y en armonía con la I 
nota norteamericana; pero en el ¡ 
seno del Gobierno, lo mismo que en I 
1J calle, se impuso al fin" el criterio j 
de los más y nuestra neutralidad ( 
triunfó de la dura pruebf. Son pstos ! 
m-nistros que demostraron su patrio-
tismo y cordura declarando que si no i 
prevalecía su criterio, plantearían una 
crisis y explicarían al país las causas 
que motivaban sus salidas del Gobier-
no el Ministro de Marina, General 
Miranda, el de Gracia y Justicia, se-
ñor Alvarado, el de Instrucción Pú-
biiea, señor Burell y el de Hacienda, 
señor Alba. Fuera del Gabinete pero 
e 
PREPARADA» « a 
con las ESENCIAS 
ü d e l flr. J B O N S O t a más f inas« 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAflUELO. 
De TenUi DROGUERIA J T O S O H , Obispo, 30, esquina a Agolar. 
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S A B A N A S V E L M A 
F O L L E T I N 8 1 
X A V I E R D E MONTEPIN 
L O S C O M P A l R O S 
DE ü ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
Modera» m Obtsp*, 
aquellos salones, se confundió entre la 
multitud, y se puso a buscar a la rei-
na de la fiesta, a Juana de Slmeuse, ba-
ronesa de Kerjean. 
Uenato no quería prepruntar a nadie, a 
pesar de no ser Un fácil como parecía 
descubrir a la dueña de la casa en me-
dio de quinientas mujeres que pululaban 
por los salones del "Hotel del Diablo," 
tan espaciosos como los del I^oavre. 
Al principio parecía que la casualidad 
•e burlase del marques de Uleux; en va-
no nuiltiplicaba sus pasos, interrogaba 
con la vista todos los grupos: aquólla cu-
yo nombre no cesaba de repetir, parecía 
estar Invisible para 
De repente, y cuando la orquesta pre-
ludiaba un "mlnuó," Renato se estreme-
ció. 
Acababa de ver, a poca distancia, a 
«quelia en quien cifraba toda su dioha. 
Juana d« Slmeuse, o mejor dicho, Car-
men, cuya hermosura peregrina hemos 
descrito ya, disponíase a bailar. 
Sonriente se apoyaba en el brazo de 
un caballero desconocido para Renato, que 
llevaba con exquisita elegancia un dis-
fraz de "palikaro." 
L a Joven respondía a las lisonjas de 
una galantería atrevida con miradas en 
que brillaba una refinada coquetería; pe-
ro Renato no podía oír las palabras que 
cruzaban. 
Un violento malestar se apoderrt del 
marqués de Rieux; una rabia sorda y 
concentrada desgarró su alma, y-- lágri-
mas ardientes se escaparon de sus ojos. 
En aquel momento hubiera querido pro-
vocar y matar sin misericordia al hom-
bre a quien Juana favorecía con tales son-
risas. 
Comensó el baile, proporcionando nue-
vos tormentos a Renato. 
Carmen, la gitana española, a la que 
en otro tiempo hemos visto con la pan-
dereta en la mano, dominnd.i a "M «•"•snr 
por los recuerdos dé su Infancia y de 
su juventud, convirtió involuntaria...em-
el "minué" francés, tan solemne y tcom-
pasado, en un baile arrebatador y vo-
luptuoso. 
Su triunfo fué inmenso. Los aplausos 
retumbaron en los salones, como si la gi-
tana hubiera pisado el tablado de un es-
cenarlo, y la "Reina de la Noche," deli-
rante, presa de vértigo, experimentó las 
mismas emociones que había sentido mo-
mentos antes al verse vitoreada por sus 
súbdltos en los subterráneos del "Hotel 
del Diablo." 
Renato asiatía a aquel espectáculo con 
atsesperación. 
- ^Es un suefio o es que estoy loco? 
st decía desgarrando su pecho con las 
unas. — Xo me engañan mis ojos? Jua-
pa, la casta ñifla a la que yo amaba; 
ia que su noble y santa madre educaba 
en tí culto de las pddicas virtudes del 
hogaj, ¿puede haberse convertido tan pron-
to en una sirena que quiere agradar a 
todo trance y a cualquier precio, y que 
se fascina con triunfos pasajeros? Lo 
veo y me resisto a creerlo. Esta mujer, 
¿es la hija de los Slmeuse? ¿Estoy ciego 
o me he vuelto loco? 
Al terminar el "minué," Carmen, ro-
deada de una nube de jóvenes ávidos de 
cumplimentarla, desapareció en medio de 
aquel cortejo de aduladores y cortesa-
nos que jamás -falta a las reinas de la 
belleza; y Renato, al desaparecer de su 
vista aquella que era a la vez su ídolo 
y verdugo, recobró poco a poco su san-
gre fría, no tardando en convencerse de 
que acababa de ser víctima de una ex-
traña y dolorosa alucinación. 
—Los celos que me devoran han turbado 
mi vista y trastornado mi juicio—murmu-
ro:—la inexperiencia de una chiquilla a 
la que fascinan sus primeros triunfos, y 
cuya inocencia ignora el mundo, me ha 
parecido a mí coquetería criminal. ¡Jua-
na, mi querida Juana, perdóname las sos-
pechas que me inspiraste y que yo no 
ine perdono ni me perdonaré! 
Medio oculto detrás de las cortinas de 
un balcón, el marqués de Rieux perma-
necía absorto en sus reflexiones; no oía 
ni el ruido que se hacía en su derredor 
ni los alegres acordes de la orquestaq. 
Aunque su cuerpo estaba allí, su alma 
volaba a otras reglones. 
Sin embargo, el tiempo transcurría: y. 
comprendiéndolo así, el marqués de Rieux 
recobro su presencia de ánimo. 
—¡Voy a hablar a Juana!—se dijo;— 
jvov a probarle hasta la evidencia que, 
si está perdida para mí, no he dejado de 
pertenecerle en cuerpo y alma un sólo 
instante! jMe escuchará, me responderá, 
y me convenceré de que es la misma Jua-
na de siempre, la de tiempos más fe-
lices. 
Por segunda vez, Renafo se puso a bus-
car a Carmen. Aquella vez no tardO en 
encontrarla. A la entrada del segundo sa-
lón la vio que estaba hablando en voz 
baja con Morales. 
A pesar del suntuoso traje de grande 
de España con que el gitano iba atavia-
do, el marqués no desconoció el rostro 
de ave de rapiña que se inclinara hacia 
él en el momento en que iba a perder 
el conocimiento en el cercado de la ca-
lle de Tombe-Issoire, y un estremecimien-
to involuntario agiti') su cuerpo al pen-
sar que aquel vil asesino, aquel matón pa-
gado, vivía al lado de Juana, y parecía 
hablar con ella en términos casi fami-
liares. 
Por fin. el gitano se alejO, y, antes de 
que el círculo de cortesanos se estrecha-
ra, el marqués de Rieux se aproximó vi-
vamente a Carmen. 
—Señora — le dijo con voz apenas per-
ceptible,—dignaos hacerme el honor de 
aceptar mi brazo, y permitidme que soli-
cite de vos una corta entrevista. 
Renato creía que Juana iba a estreme-
cerse y, turbarse al oir y reconocer su 
voz; pero Carmen la había ya olvidado; 
el acento de las palabras que escuchara 
nada le recordaban. 
—Señor monje — respondió sonriendo. 
—una reina de la católica España falta-
ría a la cortesía al rehusar hallándose 
enfrente de un religioso de vuestra or-
den. He aquí mi brazo. Os concedo una 
audiencia—añadiO con acento burlón.— 
aunque habéis escogido un disfraz muy 
ifigubre para una fiesta tan alegre como 
esta. 
Renato sintió toda la sangre de su cuer-
po refluir hacia su corazón al contacto 
del brazo de Carmen, que se apoyaba en 
el suyo, y balbuceó: 
—Convengo en que mi disfraz es triste, 
señora, pero no es tan sombrío como lo 
que esta noche voy a revelar a Juana de 
Slmeuse. 
Este nombre, pronunciado de repente,' el 
nombre de su víctima, hizo que momentá-
neamente se helara la sangre en las ve-
nas de la gitana; sin embargo, no se tur-
bó, y aus labios conservaron su habitual 
sonrisa. 
—¡Ah! ¿De modo que vais a hacerme 
revelaciones sombrías? — repuso con voz 
juguetona. — A pesar de todo el respe-
to que vuestro hábito merece, permitid-
me, señor monje, «que nada crea. BU vi-
da es un suefio encantado; ninguna des-
gracia me puede sobrevenir al lado de 
un marido a quien amo, y ni una sola nu-
be empaña el radiante cielo de mi porve-
nir. 
—¿Pues qué, señora—repuso Renato,— 
acaso vuestra alma no siente ningfln re-
mordimiento ? 
—;Un remordimiento! — repitió Car-
men, cuya calma aparente ocultaba un 
naciente temor.—¿Olvidáis con quién es-
táis hablando? E l antifaz autoriza cier-
tas licencias, ya lo sé; pero tened cuida-
do con lo que habláis. 
—Juana de Slmeuse—continuó el mar-
qués de Rieux.—¿el despreciar las últi-
mas palabras de un amigo que va a mo-
rir, no constituye una falta? ¿No es un 
crimen hacer traición y burlarse de sus 
voluntades supremas? y después de ha-
ber cometido ese crimen, ¿no os arrepen-
t í s ? 
Carmen se puso pálida. 
—No sé lo que queréis decir—murmu-
ró:—no puedo comprenderos. 
—Vuestra palidez y vuestra turbación 
claramente me demuestran que me habéis 
comprendido — prosiguió Renato con ca-
lor.—Juana, al entregar al barón de Ker-
jean la carta que debía salvaros, Os per-
disteis voluntariamente. 
—¿Quién es el hombre que me habla? 
—se preguntó Carmen temblando.—¿ Y có-
mo conoce este secreto? 
Fácilmente se explicarán tí espanto y 
estupor de la gitana cuando digamos que 
Luc de Kerjean. después de haber afir-
mado que el marqués de Rieux había 
muerto, juzgó conveniente callar a su cóm-
plice el extraño episodio de la desapa-
rición del cadáver, para no inquietarla In-
útilmente. Carmen tenia, pues, el conven-
cimiento de que. desde hacía mucho tiem-
po, el prometido de .luana de Slmeuse ha-
bía desaparecido del nflmero de los vi-
vos. 
. ~ S í — repuso el marqués, aprovechán-
dose de la turbaflón de la joven;—aque-
lla carta constituía la salvación. Aque-
lla voz que salía de una tumba entreabier-
ta debía ser sagrada para vos; y sin 
embargo, no la habéis escuchado. Pero 
¿a qué Inútiles reproches? Lo hecho va 
no tiene remedio. E l que tanto os aiiiO 
y sigue amándoos, no tiene hoy más que 
una esperanza: apartar de vos un peligro 
casi Inevitable; preservar al menos vues-
tra vida, puesto que no ha podido hacer 
vuestra dicha. 
—MI vida—balbuceó Carmen ; está 
pues, amenazada? ¿y por quién? 
—Por el hombre cuyo nombre lleváis. 
L a gitana levantó la cabeza, y en va-
no se esforzó para atraer a sus labios 
un acento altanero y desdeñoso. 
— E l barón de Kerjean—dijo fijando en 
Renato una mirada llena de amenazas 
pero sin hacer el menor movimiento pa-
ra alejarse—está muy por encima de se-
mejantes ataques, y yo. Juana de Símen-
se, su mujer, ni debo ni quiero oscu-
charlos por más tiempo. 
—Me escucharéis, sin embargo, señora 
—siguió diciendo el marqués de Rieux con 
tono Imperioso.—Mis palabras o.s hieren 
os Irritan- pero ¿qué os importa? Me 
escucharéis. Yo os probaré quo Luc do 
Kerjean no retrocede ante ningún erlmen • 
su cabeza está prometida ni verdugo' v 
nada tendría de particular que en estos 
momentos entrase en estos salones la po-
licía, en nombre de la instlcln v di 
jese al hombre que defendéis: "Sigúeme 
me perteneces." En este momento, os \o 
Juro, bajo este piso, una horda de ban-
didos, pagados por Luc de Kerjean esH 
ocupada en los subterráneos de vuestro 
hotel, en la fabricación de moneda falsn 
Mientras que se cambiaban sordamente 
como estocadas las frases que acabamos 
de reproducir, Carmen, cuyo desnudo br 
zo se apoyaba sobre la m«nfa 80I?nL,-
de la cogulla de Renato, se hab a 
ximado poco a poco a una eIer1f1rla * en 
pléndida chimenea de mármol hxmy;\m 
cuyo coronamiento estaban reP,rod"c' » 
los escudos enlazados de los Kerje* -
Slmeuse. „»«.han 
Allí, en cierto modo, se enf'ont"^i(, 
aislados los dos interlocutores en n«v 
de la multitud, que. permaneciendo » gJ 
tanda, atestiguaba así su respeto por ^ 
evidentes preocupaciones de la fiueu» 
la casa. , . , „/.11«<iclAn 
Al oír la última y terrible ac"~ lpS 
de Renato, y ver que el 8ecret^ OQU?! 
subterráneos estaba en poder aer 
negro v misterioso penitente, <_ 
leinbló como si fuera a de9,ma7 U»* 
E l marqués, creyendo que la i™*,* „) 
a sufrir un desfallecimiento. ext.7a'ltana 
brazo para sostenerla. Pero '! -f mt'-
habla recobrado su Imperio sobre w 
ma y reconquistó su sangre rna- fufr-
—Sefior-dijo con voz que hacia 
zos que pareciera tranqu ia. J» rfliuni' 
do me hayáis mostrado ^r^11" Viñbras 0 
bré si debo escuchar vuestras pa".> 
hacer que os arrojen de mi -n ron 
Los miembros de Renato se agitaron 
un temblÓT nervioso. . .u9 w»-
- ¡ J u a n a ! - balbuceé, "nlendo 
nos con ademán s"P11<,nnlf '_* „,,» creA»1 
posible que me desconozcáis y <4U 
^-iLfn^deToñó^do^loTuro: ^ enen^ 
, 0 4 r h ! - exclamo ^ Joven - n ^ ; 
to desesperado:—¡lo sabía . • g o i » 
ba! No me habéis reconocido... 
Juana de Slmeuse. i-ranté <•',0/ 
Al decir estas P!llftb'?» . K ' l ' 1 " i 
violencia el capuchOu. de»f"í,a nvlda í 
a Carinen, asustada, su cabeza u 
sus chispeantes ojos. 
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•o* 
, . ' p a r i s v e n c e , 
1 f á c i l m e n t e . 
KatflñTde "Monso" Do-
Kirr*"50 disparando tres películas 
¿ ^ í o Caninas . - Foríelted a 
f ^ P U B l O 
..nciamos oportunamente. 
Co*° m í n i m o se llevó a cabo en 
AO*M0 He] Nuevo Fe. el séptimo 
V 6 0 de la serle "Boston" ante 
b ^ n ü m e r o do fanáticos, que. 
- V 0 Olieron tan mal impre-
J*e 00 mo en el Juego anterior. 
f i 0 3 ía^ante complacidos de la 
Jiero* ms. y Umplres. 
i;*bor de l iuego uo jugaron los 
S P r ^ t o y París, ocupando el 
Ü** primero Miguel Cortázar. 
Por r Mendoza, que en be-
^ el Tverdad no lo hicieron dal 
^ei0,n ambos lanzadores. 
5 b o sea Mendoza, fue re-
"gl últ lTel mejor de los lanzado-
•<*i0Sel Rodríguez, en momentos 
' ^ f críticos para su club, ha^ 
í ^ f ^ e m p e ñ a d o Un gran papel. 
^d0 medida fué tomada por su 
^ Anselmo Campa, que resul-
^ gran eficacia para dicho 
C a r i c a t u r a E x t r a n j e r a ! ' [ ^ ^ v i g o . S p o r t 
, ser de 
u primera entrada los "boya" 
^ r l l co" se pusieron algo agresl-
botándose tres carreras, por un 
^tuna Wts de Fl0r LUg0, 7 ^ 
^ de C PéreZ.__ 
„ epeunda entrada, después de 
& L outs. con las lunetas lle-
^ tocó el turno al bate a Seve-
f ro dés que está hecho un colo-
^ ^naró una fuerte línea por el 
'1 ipft que le valló cuatro bases. 
S'dose los parisienses cuatro co-
a pl tercer Innlng hubo una se-
artefactos, como libre tránsi-
':- L d balls. laboratorios dobles, 
"'L Mts tubey. trlbey una segunda 
:5 nue se priva (Solís) un inicia-
*!! nue estaba durmiendo y una 
cogida la que realizó M Rlgal. 
Atrapar un fuerte rolling de C. 
?íoZtal ¡¡¡diez carreras!!! para el 
pirís. 
u.fael Quintana, S. Valdés. A. Gon-
,fe A. Rodríguez. Susinl. y Ventu-
f que jugó la inicial, y el jardín 
Jntral roaglstralmente.. 
FT, PRESn>í>TTE D E LA LIGA 
11 «BOSTON 
Q» encontraba allí entre la enorme 
Jcurrencia nuestro apreclable aml-
señor Miguel Gil. digna preslden-
,,'Af la Liga "Boston", presenciando 
¡ue con tanto éxito ha organizado 
ian distinguido sportman. 
m n m m 
n P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
YOZ DE I 'L TR.ATrMBA. 
—¡Ten cuidado, colega; que el clima de Santa Elena sifrue siendo 
insalubre! ("Pasquim", de Turín.) 
Digna actitud del L'mpire Nicolás 
Martínez, declarando forfeft^d a fa-
Tor del DIARIO el juego contra el 
Planté. 
H segundo juego le tocó a los per-
fumistas del Planté contra el U I \ -
RIO DE LA MARINA, juego que, en 
ci terreno, resultó bactonto Intere-
sHnte, por la manera como se fué des-
envolviendo hasta el final. 
En la quinta entrada parecía la vlc-
tirla segura para el DIARIO, pero 
cespués de esa entrada, el lanzador 
de este club, L. . Avllés, se fué aflo-
jando, perdiendo e(l control, por lo 
que los del "Planté aprovecharon eso 
cLance, anotándose cinco carreras en 
la séptima entrada por un tubey de 
y. Martínez y un triple de H. Rome-
ró, con las bases llenas. 
En la entrada siguiente continua-
ron su carreraje los perfumistas ano-
tándose tres careras más. 
El DIARIO DE LA MARDíA logrra 
empatar en la última entrada. 
El noveno inning se desarrolló de 
lt manera siguiente: 
A. Xúñez, muere en fly a primera; 
Oscar Rodríguez inicia el ataque con 
un hit al lett. Justo Domínguez imita 
a Rodríguei por el center, E . Abreu 
fecibe un boleto, por demora en estas 
cendiciones ba al bate el creador de 
películas de larga distancia "Monao" 
Domínguez, limpiando lar. almohadU 
¡¡as con un tremendo home run por 
encima de left fierld; Pino repite 
otro felículo más larga todavía, prfrj 
undiendo los jugadores del Planté 
crin el bravero Cárdenas, su mana-
EM", que el Umpire, señor Martínez, 
«clarara foul la pelota bateada por 
Domínguez después de de haberla de-
parado "fair" con muy buen juicio 
Armándose el consiguiente escánda-
lo' que terminó con la declaración de 
"forfelted" a favor del DIARIO por 
'atracción de la Regla 77, en su úl^U, 
""•o Párrafo. 
ên Imtting de Abreu, Domínguez y 
'lartínez 
Este trío lució mucho en el uso de 
k jeringuilla en loa momentos opor-
Vjios especialmente el primero que 
¡asparó un tribey en la quinta entra-
con dos en bases. 
Rodrígnez, Atan y H. Romerc 
Estos pequpeños playera, jugaron 
^gistralmente sus respectivas post-
ines, haciendo cogidas de mérito. 
"Monso'* Domínfruez 
tstos ^pequeños players jugaron 
-ímans ha batido el record en los 
"renos del Nuevo Fe en películas 
* larga distancia, disparando de 
runsM VeCe8 al bate' ':treS h0me 
He aquí los scores de los juegos: 
CREDITO 
V. C. H. O. A. E . 
E L ATAKCE AM GLO-ERANCKS. 
— j Y a este paso, querida aliada, cuando cieos que llegaremos al Rhint 
) ("Luntige Blaettm^t de Berlín.) 
Segundo juego. 
DIARIO D E LA MARINA 
V. C. H. O. A. E . 
O Valdés, cf . . 
L Cepero, rf . . . 
A. Núñez. rf . . . 
O. Rodríguez. 2b. 
J Domínguez, Ib. 
E Abreu, c . . . 
Y. Domínguez, ss 
M. Borroto. df . . 
R. Martínez. 3b . 
L Avilés, p . 
0 1 1 0 1 
0 0 O 0 0 







. 4 0 2 0 4 1 
Tq^les 36 11 14 24 11 6 
PLANTE 
V. C H. O. A. E . 
J . González-, cf . 
R Atan, ss. . . . 
J Romero, 3b . . 
P Ortaño, p . . . 
V. Argüelles, df 
M. Nandito, 2b . 
L . Silva, rf . . . 
M. Febles, Ib . . 
L Martínez, c . 
5 2 1 
4 1 2 
5 2 1 
5 0 0 
5 0 1 
4 0 0 
4 0 0 
1 4 1 
3 2 "2 






Totales 36 11 8 25 5 3 
Anotación por entradas 
E . de la Marina . . 032 020 004—11 
Planté 001 020 53x—U 
r i ESTIOX PELIAGUDA. 
-Sepa usted nie un hijo mío es "peludo". 
-Señora, tiene a quien salir. ("Rire*', de París.) 
Eí B a s e b a l l 
e n P r o v i n c i a s 
E n S a g u a . 
Del periódico sagüero "La Hora' 
reproducimos la siguiente e Intere-
sante relación del juego celebrado 
allí el domingo último entre las no-
venas Almendares, formada y capita-
neada por Alfredo Cabrera, y "Sa-
gua" que tiene por director al genial 
jugador Rafael Almelda. 
Fué este juego como podrá verso 
por da descripción que hace el ame-
no y simpático cronista A. Rodríguez, 
u.i match profesional y de los que en-
tran muy pocos en libra. 
He aquí cómo se expresa "La Ho-
ra" en su aección deportiva, dice así: 
LOS MUERTOS RESUCITAN 
Y de entre las entrañas de la tie-
rra, donde la indiferencia y le olvido 
le habían depositado aún con hálitos 
de vida, baso levantado el Base hall. 
E l juego celebrado en la tarde de 
ayér (domingo 18) y al que asistió 
un mediano número de entusiastas, 
es aquella Idea a la que en mi nota 
c'el viernes, no pude—tal vez—dotar 
d** formas. 
Quizá mi pesimismo haya hecho 
consideraciones que hoy desdichada-
mente serán una realidad. 
Fué el encuentro celebrado en las 
arenas de nuesto Hipódromo, algo 
grande, algo que ya calificamos de 
absolutamente necesario para darle 
nueva vida al Emperador. 
Y cual lo suponíamos; cual tan 
penosa convicción era para loa que 
ríe veras hemos luchado por el Base 
Ball, ese desafío grandioso, la bata-
lla enorme sostenida ayer por los 
teams "Sagua" y "Almendares", no 
mereció el premio que le correspon-
día, el público, con el importe de 
sus entradas, no cubrió los gastos 
ocasionados por el esfuerzo realizado, 
a manera de decisión, en el dia de 
ayer" , A A 
Lleguemos de una vez a la verdad. 
E l pasado, que por un momento el 
rtlámpago de nuestro entusiasmo nos 
lo forjó presente, vuelve a su pasa-
do.. 
He ahí la decisión: Los muertos no 
resucitan.. 
Y nuestro baseball, por el que tan 
de corazón hemos laborado es un 
cuerpo que por hoy no vivirá más. 
L a duda creada por las últimas 
gestiones que practicaban otros y la 
opinión que ya del mal teníamos, nos 
r" 
M r ° S' 88 y 2b 
¡'Cortázar, p . . 
Garrido. 2b 1 ss 
"T I ^ a l . c y 3b . 
t ^rcía, c y 3b 
p Acosta, df . 
[ ^ai-i2. Ib . 
I ^evedo, rf 
E Vent, 
Total 
. 2 0 1 2 0 3 
. 3 1 2 1 4 1 
. 2 2 1 0 1 2 
. 2 2 1 2 1 1 
. 1 0 0 1 2 0 
3 0 1 0 1 00 
.2 0 1 2 0 0 
. 0 0 0 3 0 0 
. 2 1 0 0 0 0 
•Ura- l y c f . 3 0 1 4 0 0 
¡es .36 6 8 15 9 7 
PARIS. 
V. C. H. O. A. E . 
C raldé8' cf • • 
G GA;VÍA-IB • 
b ^Pineira, c 
Ro(1ríguez p . 
átales 
-24 17 9 18 12 2 
Crédit Ci6n por entradas 
• íarís 0 30 2 100—S 
0410 211-17 
2 S 2 1 0 1 
4 0 1 9 0 0 
2 3 1 0 2 0 
4 2 2 2 1 0 
4 1 2 4 2 0 
1 3 0 2 3 0 
2 2 1 0 0 
2 1 0 0 
0 2 0 2 0 
0 0 0 
1 
2 0 0 
0 
2 1 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
I s p l e & s e d t o a n n o u n c e t h e a p p o i n t m e n t o f 
C O N E , LORENZEN ANDWOODMAN 
N E W Y O R K . C H I C A G O . D E T R O I T . A T L A N T A . 
K A N S A S C I T Y U . S . A . 
As tts Special Rejireseotatlvss in tíis National Advertlslng fleld. 
Cone, Lorenzen and Woodman is the largest and most success-
ful organization of its kind and has represented leading papers of the 
country for twenty-three years. Their list is most selcct and only in-
cludes papers which measure up to the highest standard of new$ 
and editorial cxcellence and lead their respective fields in volume 
or quality of drculaticn. 
Conc, Lorenzen and Woodman after a thorough investigation 
among Havana s leading merchants and foremost citizens-regarding 
the reJative standing and valúes of the various newspapers published 
in Havana and the great Agricultura! and Commercial developement 
which is inevitable completed negotiations which place DIARIO 
DE LA MARINA on their list. which consists of 
T i e n e e l & i s t o d é a n u n c i a r e l n o m b r a m i e n t o d e 
CONE, LORENZEN ANDWOODMAN 
New York Herald 
New York Eve. Telegram 
Buffalo Courier and Enquirer 
St. Loáis Republic 
Denver Post 
Atlanta Constitution 




Kansas City Post 
New Orleans Times Picayune 
Ft. Worth Record 
Davenport Tunes 
Columbus Monitor 
DIARIO DE LA MARINA is gratified to be included in this 
exclusive list and to bring to Havana and the Republic of Cuba the 
favorable publicity which will result from being the one great Gty 
of the entire Island to be grouped with the most important commer-
cval centers of the United States» 
Merchants of Havana and Cuba desiring information of any 
nature regarding American Institutions and Industries are at all 
times welcomed to communicate with our representatives Cone, Lo-
renzen and Woodman. who will cheerfully secure for them all in-
formation obtainable. 
Resident&'of Havana, and Cuba, visitinfc any of the cities 
bi the U, S. where our representativec are located are invited 
to cali and te makc themselves at home and to consider that thcy 
aro in íhc Offices o í DIARIA DE LA. MARINA. 
N E W Y O R K . C H I C A G O . D E T R O I T . A T L A N T A . 
K A N S A S C I T Y U . S . A . 
como a sos represea [antas especiales m el camio del ananclu nacional 
Cone, Lorenzen and Woodman ¿s la organización de su clase 
más grande, que más éxito ha alcanzado y que ha representado 
los principales periódicos del país durante veinte y tres años. Su 
lista es selecta y en ella solamente se incluyen publicaciones que 
alcanzan el nivel más alto como periódicos de información y que 
se distinguen por sus excelentes trabajos editoriales, estando a la 
cabeza en sus respectivas esferas por su cantidad o calidad de 
circulación. 
Cone, Lorenzen and Woodman, después de una completa in-
vestigación efectuada entre los comerciantes y ciudadanos más 
prominentes de la Habana, respecto al valor de los varios perió-
dicos que se publican en .esa ciudad y del inevitable desarrollo 
agrícola y comercial de la Isla, han cerrado las negociaciones que 
colocan al DIARIO DE LA MARINA en su lista formada por las 
siguientes publicaciones 
New York Herald 
New York Eve. Telegram 
Buffalo Courier and Enquirer 
St. Louis Republic 
Denver Post 
Atlanta Constitution 





Kansas City Post 
New Orleans Times Picayune 
Ft. Worth Record 
Davenport Times 
El DIARIO DE LA MARINA siente gran satisfacción al ser 
incluido en esa lista exclusiva y poder traer a la Habana y a la 
República de Cuba la favorable publicidad que resultará al figurar 
la capital de Cuba entre lof más importantes centros comercia-
les de los Estados Unidos. 
Los comerciantes de la Habana y Cuba que deseen cual-
quiera clase de noticias sobre las Instituciones e industrias ameri-
canas podrán dirigirse a nuestros representantes Cone, Lorenzen 
and Woodman, quienes gustosamente les facilitarán todos los in-
formes que soliciten. A los residentes de la Habana y Cuba que 
visiten cualquiera ciudad de los Estados Unidos en donde se en-
cuentren nuestros representantes, se les invita a visitarlos en U 
^guridad de que serán acogidos con la misma cordialidad y que-
darán tan satisfechos como s: estuvicscE en las misma: oficinas 
de! DIARIO DE LA. MARINA. 
. J 
hizo admitir que el moribundo no era 
tal y si un cataleptíco. 
Pero las verdades nunca pueden 
dejar de ser tales y si parodiando a 
los ejércitos españoles que en anta-
ño actuaron en Granada, si no ye-
rro, se paseó el cadáver de S. M. Im-
perial hasta ayer en busca de éxito 
sobre el "respetable", como aque-
llos valientes soldados lo procuraron 
sobre los Moros por medio de Cid el 
Campeador, la verdad fué manifiesta 
demostración de los llamados fanáti-
cos sagüeros que ni aun en el pos-
trer momento se acordaron de su fa-
vorito de ayer. 
E l juego fué un fracaso monetario, 
la despedida de la temporada un 
gran dia deportivo. 
Pasemos a él. 
Lo hemos dicho ya. 
Fué una enorme batalla deportiva 
en la que ambos adversarios acudie-' 
ion a todas sus condiciones. 
EH baseball científico y el práctico 
o bruto—si cabe la palabra—se jugó 
ayer. 
Tanto las huestes de Almelda como 
las del gran Cabrera practicaron sus 
magníficos conocimientos y astucias 
en el incomparable sport. 
No se sufre error al considerarlo 
y repetirlo: E l 18 de Marzo de 1917 
ha sido uno de nuestros mayores 
acontecimientos deportivos. 
Lástima grande es la causa del fra-
caso económico. á 
Nuestro team, cuya actuación pue-
de considerarse por momentos, los 
más de ellos, brillantes, mordió el 
polvo de la derrota. 
Fué el capricho y error a la vez de 
tion Rafael Almelda. 
C(% dos outs y las bases inicial o 
intermedia ocupadas, ol aplaudido 
marqués y director se congestionó 
primero y voló después. Rafael pudo 
•pisar la tercera y así poner final al 
lunon, pero no lo quico, pudo com-
pletar el tercer out aclstienro bien .i 
la primera, mas no lo hizo, he ahí la 
causa de nuestra derrota.. 
E l doble error de un Marqués. 
Pero no por esto he de recriminar-
le, ¿qué hemos de conseguir? 
SI a él debemoa este contratiempo, 
y a su bate o a su astucia, ¿cuántas 
victorias en días mejores no adeuda-
mos? 
No obstante su error, Almelda es 
aún el Marqués; poco después lo de-
mostró, su hit fué tan oportuno como 
necesario. 
Hubieton otros motivos para la 
victoria que debió habernos corres-
pondido. 
La dirección del Sagua estuvo a 
\eces deficiente.. Cuando menos fué 
obra de los coachers. . . 
L a jugada que se Intentó ayer per-
tenece cuando sin duda a la más ele-
vada esfera científica del sport. 
Practicar el squeeze play con two 
outs, nos parece obra del cine y no 
del baseball. 
Grace Cunard y Francisk Ford tal 
•vez puedan realizarla, poro Junco no. 
Tal como lo pensamos lo decimos 
pues ya todo no es Igual 
Nada peor habíamos de esperar co-
mo recompensa a nuestros sacrifi-
cios en sentido general. 
Un entierro y una derrota. 
Y en la hora que habíamos soñado 
la alegría y la satisfacción en nues-
tros rostros, regresamos quebranta-
dos por completo, abatidos bajo el 
peso de la doble derrota. 
E n una tarde hermosa, cuajada de 
luz. llena de ilusión, hemos dado el 
adiós a esta clase de satisfacciones. 
He aquí el score: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Herrar, 2b . . 
Campos, ss . . 
-González, Ib 
Hernández, 3b 
Aguiar, rf . . 
Lazaga, cf . . 
Pcdroso, p . . 
Ogarzón, c . . 
Herrero, df . . 














Totales .58 5 11 45 20 3 
SAGUA 
V. C. H. O. A. E . 
Baró, rf 6 
Ríos, ss 7 
Almelda, 3b . . . . 6 





Rodríguez c . 5 0 0 15 
Guerra. If 6 0 3 0 0 0. 
Rlvas, 2b 7 0 1 12 0 3 
Junco, p 7 1 1 0 5 0 
Totales 55 4 9 43 10 10 
Anotación por entradas 
Almendares . . 211 000 000 000 001—5 
Sagua 002 000 020 000 000—4 
SUMARIO 
Three bagger: Torrlente y Guerra. 
Two bagger: Torrlente, Junco, He-
rrera, Aguiar y Cabrera. 
Bases robadas: González 2, To-
rrlente 1 
Struck outs: por Pedroso 2; por 
Junco 9 
Bases por bolas: Pedro 6, Junto 4 
Deal balls: Pedroso 2 a Rodríguez, 
Junvo 1, a Ogarzón 
Tltmpo: 3 horas 
Umplres: Echenlque y Arteaga. 
Scorer: A R. H. 
Nota.—Por anotar el Almendarts 
la carrera decisiva con un out, apa-
recen solo 43 outs realizados por el 
Sagua. 
Según se me informó anoche hoy 
embarcaban rombo a sus residencias 
los que hasta ayer fueron player del 
Sagua. 
Rafael Almelda, el aplaudido y 
apreciado amigo lo hará mañana. 
Ojalá lejos de Sagua el éxito les 
profese mejor afecto que aquí en 
nuestra vila del Undoso. 
A. Rodrígrnez Hernández. 
D r . Gonza lo P e d r o s o 
CIKUJAJVO P T X HOPPITAf, D E E M E R -genclai / del HoipiUl Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAB URINARIAS y enfermedades Tenéreas. Clstoicopla. 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rififin por los Rayos X-
J N T E D E NE08AI/VAK8AV, 
CONSÜI-TAS DE 10 A 12 A. M, T DB 3 a 6 p. m., en la cali* de 
CUBA, NUMERO, 69. 
C174 si ny 
M a r z o 2 3 d e 1 9 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
PATOGENOL GARDIER Es ef espccífic» del r e ú m a . L 3 i n y e c c í n e s de 1 c e . en tratamiento completo E N D O V E N O S A S E I N D O L O R A S A L T E R N A S 
E N H O S P I T A L E S Y C A S A S D E S A L U D E N E X P E R I E N C I A . 
C I G A R R O S O V A L A D O S » 
\ ^ í / ^ ^ ///¡ac/a mm 
A l e m a n i a c o n c e n t r a . . . 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
aliados han crapnjndo n los alemanes 
nt.ls nllá del pnnto en donde égtos 
se proponían haeer alto. 
Los alemanes están sufriendo cre-
cidas bajas para sostener muchos 
puntos de la línea LiUe-Laon. 
LA DIMISIO?! D E AGUILAR 
riudad de 3íético, marzo 23. 
E l general Carranza ha aceptado 
la dimisión del señor Apnilar, fine 
desempeñaba la cartera de Relacio-
nes Exteriores, y íjue ahora es can-
didato a Gobernador de Veracruz. 
SE E X T I E N D E LA ACCION SÜB-
MARINA 
Copenhague, marzo 28. 
A los submarinos alemanes se les 
ha ordenado que extiendan su radio 
de acción al Mar Artico, para impertir 
f;ue lleifuen a Rusia snministros, y 
así la zona de guerra naval alemana 
abarque mayor radio. 
La Milicia Josefina 
S F T K A G I O 
L a MlUcla Josefina ha cumplido el úl-
timo martes ron la obra de misericordia 
de rogar al Señor por los milicianos di-
fnntos. 
L a Iglesia es la sociedad más admirable 
jr magnlfli-a que hay en todo lo Arlado, 
porque se compone de todos los ángeles 
r santos del ciclo, de todas las almas del 
Porgatorio, y de todos los fieles cris-
tianos del mundo. A la poción de esta 
sociedad compuesta de los bienaventura-
dos, llamamos Iglesia triunfante; a la 
de las «Urnas del Purgatorio, Iglesia pur-
gante. Y los fieles cristianos constitui-
mos la mliitante, porque caminamos por 
este destierro a la patria celestial, pelean-
do, como soldados, con nuestros enemigos, 
mundo, demonio y carne. 
Estas tres Iglesias, militante, purgante 
y triunfante, Componen la Iglesia de Dios, 
y se comunican entre sí como miembros 
de un mismo cuerpo místico, cuya cabeza 
soberano es Jesucristo. 
Bn virtud de esta comunicación, los 
ánpeles interceden y ruegan a Dios por 
nosotros y le ofrecen nuestras oraciones 
jr buenas obras. Jacob vló la es'nnla mis-
teriosa que llegaba desde la tierra hasta 
el cielo, y ángeles dol Señor que subían 
y bajaban continuamente por ella, para 
significar que llevan al cielo nuestras sú-
plicas, y nos consiguen y traen a la tie-
rra grociaj y mercedes. En virtud de 
esta misma comunicación se interesan tam-
bién los santos y ruegan por nosotros, 
?' nosotros honramos a los ángeles y a os santos, colocando sus Imágenes en los 
templos, en las casas y llevándolas sobre 
nuestro pecho. Les ofrecemos culto; les 
tomamos por patronos, y les dirigimos 
nuestras silpllcas, para que como amigos 
de Dios, las presenten a su Divina Ma-
jestad, y sean bien despachadas. 
Esta misma comunicación se verifica 
con respecto a las ánimas del Purga-
torio. 
Los ángeles y santos piden a Dios por 
ellas, y desean ardientemente que salgan 
de sus _ penas y suban a acompañarles en 
!a gloria. Nosotros ofrecemos a Dios por 
ellas oraciones, limosnas, ayunos, traba-
jos, y sobre todo, el Santo Sacrificio de 
la Misa y la Comunión. 
T ellas, seguras de su eterna felici-
dad, desean *con ansia la nuestra, y cuan-
do son trasladadas al cielo aumentan con 
su gloria la de los ángeles y santos, y 
ixm sus ruegos y nuestra protección y en 
particular la de aquellos que han conUf-
buldo con sus buenas obras a acelerar 
la conclusión de sus penas, y adelantar su 
entrada en la gloria. "Es, pues, un san-
to y saludable pensamiento o práctica, 
orar por los muertos, para que sean desa-
tados de sus pecados/' 
Al rogar por sus muertos la MllMa Jo-
sefina, ha tTimplido con un deber de ca-
ridad. 
Los sufragios celebrados, fueron Co-
mnnión general, y Misa solemne de re-
qntam. 
Se interpretó la Misa y responso de 
Perosl, por los cantores de la Comuni-
dad, acompañados al órgano por el señor 
Francisco Saurí. 
E l templo de la Merced, se vió con tal 
motivo muy concurrido de fieles. 
C o n g r e g a c i ó n d e 
l a A n u n c í a t a 
SECCIOX DOCTRINA I> 
ObHgwAón de cormilirar en '.ñipo 
Pascual. 
Se cumple con Pascua comulgando en 
cualquier iglesia, desde el domingo de 
Septuagésima hasta la Octava del Cor-
pus, cu la América Latina; el cristiano 
que no comulga en el tiempo pasjbal co-
mete pecado mortal: no cumple con Pas-
cna, fuera de ese tiempo; pero confe-
sáudose fuera de él sale del estado de 
pecado mortal. 
Tcnpamns presentes los siguientes pun-
tos doctrinales sobre la necesidad y obli-
gación, de comulsrar: 
lo.: La Eucaristía es el más augusto 
d* toes ha Sacramentos Instituidos por 
el mismo Jesucristo para la santificación 
do las almas: os el Sacramento del amor 
infinito de Dios a los hombres: por amor 
rstrt Dios real y verdaderamente presente 
de día y de noche entre los hombres ocul-
to bajo Ins ospedes sacramentales; por 
• m-.r se ofrece vorno víctima por nuestros 
pecados en este Sacramento, y sobre to-
do por amor se comunica a los que le re-
ciben dignamente para hacerles partici-
pantes de su vida divina: Jesucristo no 
instituyó el Santísimo Sacramento tan só-
lo para recibir nuestras adoraciones, sino 
principalmente para entregarse a nosotros 
en la sagrada Comunión; y así no agra-
dan al Señor los que, contentándose con 
visitarle y darle tulto, nunca se acercan 
a comulgar. 
2o.: E l Catecismo de Pío X define el 
Sacramento de la Eucaristía diciendo que 
es un Sacramento en el cual, por la admi-
| rabie conversión de toda la substancia del 
pan en el Cuerpo de Jesucristo y de toda 
la substancia del vlnó en su preciosa san-
gre, se contiene verdadera, real y subs-
tanclalmente el Cuerpo, Sangre, Alma y 
divinidad del misino Jesucristo Señoi 
I nuestro, debajo de las espetles del pan y 
¡ del vino, para nuestro mantenimiento es-
( plritual. Ésta maravillosa conversión, que 
1 se llama tmnAubstanelnclón, por cam-
biarse una substancia en otra, se verifica 
en el acto de la consagración en la Misa 
al mismo tiempo ^ue el sn'cerdote, en vir-
tud del poder divino que Jesucristo le ha 
comunicado, pronuncia las palabras que 
lo indican y son las mismas que empleó 
Jesucristo al instituir el Santísimo Sacra-
mento en la Oltinia cena: quedan, sí, la 
cantidad y demás cualidades sensibles 
del pan y vino, como son la figura, color, 
olor y sabor, pero no queda nada de la 
I substancia del mismo pan y vino, que ha 
I sido sustituida por la real presencia de 
I Jesucristo, Dios y Hombre, 
i .'!o.: Para tres fines principalmente ins-
i tltuyó Jesucristo la Santísima Eucaristía, 
j añade el mismo Catecismo, y son: el pri-
mero, para que sea el sacrlflofo, para que 
sea manjar de las almas; el tercero, a fin 
de que sea para nosotros una perpetua 
memoria de su Pasión y Mu'erte y pren-
da preciosísima de su amor hacia noso-
tros y de la vida eterna. 
4o.: Los efectos principales que la Co-
I munlón produce en los que " dignamente 
la reciben, dice Pío X, son: primero, con-
servar y aumentar la vida del alma que 
está en gracia de Dios, ^omo el manjar 
corporal conserva y aumenta la vida del 
I cuerpo; segundo, perdonar los pecados 
veniales y presercar de los mortales, y 
tercero, causar consolación espiritual. 
5o.: Las disposiciones necesarias para 
una buena Comunión son tres: primera, 
estar en gracia de Dios, es decir, tener la 
j contienda pura y limpia de todo pecado 
I mortal; sin esta disposición se cometerla 
I un horrible sacrilegio comulgando, por lo 
( cual es necesario confesarse antes para 
reenperar la grada perdida por el pecado 
mortal, y de todos modos es conveniente 
que preceda la confesión si hace tiempo 
que no lo bate el que quiere recibir la 
j sagrada Comunión; segunda, estar en ayu-
i ñas desde las doce de la noche antece^ 
dente, lo cual significa no haber tomado 
nada desde dicha hora por modo de ali-
mento o bebida, y la tercera, saber lo que 
•• Ta a recibir, como más arriba se ha 
explicado y lo enseña la doctrina Cristia-
na, y a c c a r s e con devoción preparándo-
se antes, dando gradas después y guar-
dando en todo la debida compostura. 
6o.: , Todo cristiano tiene obligación de 
comulgar por precepto divino impuesto 
por Jesucristo cuando dijo: Si no comié-
reis la carne del Hijo del Hombre y no 
beblérel» su sanare, no tendréis vida en 
vosotros (Joan., 6-54); y pareciendo dura 
esta sentencia a sus discípulos, como si 
quisieran resistir a la práctica de la Co-
munión, se manifestó el Señor dispuesto 
a separarlos de su lado y amistad si no 
se hubieran arrepentido: así dió a enten-
der Jesucristo que no pueden preservar 
en su amistad y gracia los cristianos que 
nunca comulgan: viven los tales en peca-
do mortal, y si no se arrepienten y quie-
ren comulgar, seguramente se condenarán. 
La Santa Iglesia, en el Concilio IV de Le-
tnln, señala el tiempo pascual para cum-
plir este precepto divino y evitar dila-
ciones de parte de los fieles, no indican-
do esto que se ha de comulgar tan sólo 
una vez al año, sino que por lo menos 
no ha de pasar el cristiano un año en-
tero sin recibir la sagrada Comunión: es-
ta Comunión pascual, sin espedal pri-
vilegio o permiso superior, debe hacerse 
en la propia parroquia. 
7o.: Siendo la edad de los «lete años en 
que ordinariamente empTft?a el descerni-
miento y con él la responsabilidad de los 
actos, desde eso tiempo debe el niño ha-
billtarsa para el cumplimiento de las 
obligaciones que ya pesan sobre él o de-
ben habUltarle sus padres o las personas 
encargadas de su educación; y así in-
cumbe a éstos preparar a los niños para 
que, cumplidos los siete años, puedan 
cuanto antes hacer la primera Comunión, 
sin incurrir en el error de esperar a una 
edad determinada de doce o catorce años 
para hacerla, que no por retrasarla es 
mejor la preparación, pueden resultar 
inconvenientes en el orden espiritual con 
esa práctica perniciosa. 
ACTO D E CONGREGACION. 4 D E MAR-
ZO, 1917. 
Esperábamos este día tener la honra 
de ver entre nosotros al R. P. Enrique 
Carvajal, S. J . Provincial de Castilla, re-
cibir de s'u mano la Sagrada Comunión y 
escuchar su palabra fervorosa para ani-
mamos al cumplimiento de nuestros de-
beres de Congregantes: pero las ocupa-
flones do su cargo le han obligado a sa-
lir de la Habana, privando del consuelo 
que siempre experimentamos en las visi-
tas a Cuba de los RR. PP. Provinciales. 
En su lugar presidió el Arto el P. Di-
rector, que empezó a las 7 y media a. m. 
en la Capilla del Colegio, comulgaron es-
te día en Belén 210 Congregantes, y 95 en 
otras partes: total 305: la Misa v Comu-
nión so ofrecieron por el eterno descanso 
del Congregante señor Lorenzo Luis Eche-
varría y Garich, fallecido hov hace un 
mes, mientras se celebraba el Acto de 
Congregación de Febrero. 
L a plática.—Al final, tomo de costum-
bre, dirigió la palabra a la Congregación 
el P. Director: primeramente expuso los 
motivos, por qué no se hallaba en la Ha-
bana el R. P. Provincial, a quien tenía 
que sustituir y en cuyo nombre les de-
bía hablar: recordó la proximidad de la 
Fiesta Patronal, animando a todos a coo 
U N M E D I C O 
N O T A B L E 
Señor Director del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Cada día va siendo más difícil testi-
im.niar el agradecimiento y admiración 
por una persona, sin incurrir en mali-
ciosa prosundón, por parte de los que 
ven en todos los actos humanos, el egoís-
mo que preside el mercantilismo de nues-
tros tiempos. E n mi calidad de Profe-
sional, espero de usted la inserción de 
este comunicado, para que llegue a cono-
cimiento de todos, haciendo constar que 
no me ligan al doctor Pita relaciones de 
ninguna clase. 
De usted atentamente s. s., 
Dr. Juan María CUcnard. 
S|c Calle de Cárdenas nrtmero 41. 
ló ientemente llegó a mi poder el úl-
timo folleto que regala el I N S T I T U T O 
OPOTERAPICO D E LA HABANA, de Ga-
Hano número 50, que dirige el doctor An-
tonio Pita y después de haberlo leído 
dofeuldamente, no he podido resistir la 
tentación de hacer Justicia a este médi-
co a quien debo la vida. 
La Historia de mi cura, ha sido pro-
videncial, hace algún tiempo y- con el na-
tural recelo, iel un importante trabajo 
periodístico del Ilustre doctor Dolz (cu-
rado también por él) en que hacía resal-
tar la obra portentosa de ese médico, y 
su poderosa mentalidad, después, fueron 
varios los amigos y Compañeros de pro-
fesión, que lo señalaban como el proto-
tipo del médico, llegandp a asegurarme 
algunos, que era el mejor médico que 
habla producido Cuba, y finalmente llegó 
a asegurarme un médico amigo, que sus 
éxitos curativos, y la facultad de adivinar 
la dolenda de sus enfermos, se debían a 
su poder sugestivo. Con todos estos an-
tecedentes, me propuse conocerlo y con-
fieso que los hechos demostraron en mí, 
el éxito de sus tratamientos. 
Han transcurrido seis meses, en váno 
he intentado pagar de alguna manera mi 
curaHón, cosa que ha rechazado siempre, 
diciéndome que no cobraba a los Profe-
sionales, por esta razón, doy a la publi-
cidad estos apuntes para que sean conoci-
dos de todos, aun a trueque de herir su 
modestia. 
No es mi objeto, ciertamente, hacer un 
reclamo al doctor Pita; porque él no lo 
necesita, dado su sólido prestigio profe-
sional ; lo que pretendo, es que se apre-
cien los incontables servicios que a la 
humanidad presta con singular perida. 
Sus vastos y profundos conodmlentos 
teórlco-práctlcos, de las diversas afeccio-
nes del organismo, los ha demostrado en 
los diversos casos incurables que he pre-
sen^ado, obteniendo triunfos resonantes, 
donde todo hacía esperar el más ruidoso 
fracaso. 
Hombre de espíritu investigador y ana-
lítl( o, no se duerme en sus laureles, an-
tes el contrario, sigue explorando el in-
trincado campo de lo desconocido. Após-
tol de la ciencia médica, que así puede 
llamársele, absorben por completo su aten-
ción los estudios y la experimentación, 
ya que su claro intelecto, cual exacto re-
ceptor, recoge o amplía, altera o corrlce, 
todo lo que en sus Tlltlmos descubrimien-
tos hayan dado a conoter los experimen-
tadores más ilustres. Sus grandes triun-
fos, se deben también, a los recursos de 
que se ha sabido rodear, ningún médico 
en Cuba, tiene a su disposición los apa-
ratos de los distintos Departamentos de 
que consta el Instituto que dirige; pues 
además del Departamento de Opoterapia, 
tiene los de Hidroterapia, con los fa-
mosos Baños Rusos (Introducidos por él 
en Cuba), Departamento de Radio Electro-
terapia, Kinesiterapia, Investigaciones clí-
nico^barteriológicas. Cultura Física, Clí-
nica, ctíc., etc., en fin, nn amplio y cén-
trico edificio donde están los aparatos 
y recursos más modernos para aliviar y 
curar los dolores de la humanidad. 
Por tanto y cumpliendo con un deber 
de mi oondenda y de gratitud, me per-
mito felicitar al eminente médico cuba-
no, justamente reputado como una indis-
cutible autoridad en la diffdl deuda de 
Galeno. 
C 2125 
Dr. Juan Moría Cbenard. 
alt. 2t-23 
Santo en Belén, para distribuir conve-
nientemente las horas. 
Después de estas advertencias pasó a 
hablarnos de las Rogativas que las Con-
gregaciones Marianas proyectaban en to-
das partes para alcanzar del Cielo el tér-
mino de la guerra europea, que tantos es-
tragos ha traído al mundo entero: de es-
te asunto, decía, os hubiera hablado el 
P. Provincial, qno desea con gran empeño 
ver florecer el espíritu de fervor en las 
Congregaciones Marianas. 
E l proyecto de las Rogativas se debe 
a la Congregadón Mariana de L a Haya, 
que nos comunica a nosotros, como lo ha 
hecho a las demás Congregaciones, por 
una carta drcular, que leída públicamen-
te, suminislró al P. Director frases de 
elogio para aquella Congregación y de 
aliento para secundar nosotros sus tari-
tatlvos j fervorosos deseos. . 
Nos hatló de los males inmensos de la 
guerra en los dos años y medio que han 
pasado desde su comienzo en Europa, de 
la poderosa Intercesión de la Virgen para 
tonseguir de su Hijo el remedio de tantas 
desgracias, de la eficacia do la oración, so-
bre todo cuando se hace en común, cuan-
do es la expresión unánime de muchos co-
razones, como ahora se pretende batiendo 
que todos los Hijos de María esparcidos 
por el mundo en un día oremos ante el 
trono de nuestra Augusta Madre. 
Añadió que la necesidad de estas Ro-
gativas por la Paz es ahora más apre-
miante entre nosotros por haber estallado 
en la Isla la guerra civil: y nuestro vir-
tuoso Prelado en vista de las dreunstan-
cias nos exhorta a renovar el fervor en 
los cultos preserlptos por E l , durante la 
guerra europea, pidiendo Juntamente la 
paz de nuestra Nación: con este fin y pa-
ra corresponder a los deseos de la Con-
gregación de La Haya y a los deseos del 
>eiior Obispo diocesano, la Direttiva acor-
dó que el Acto de Congregación del pri-
mer domingo de Abril tenga el carácter 
de Rogativa. 
L A SEMANA SANTA E N L A C A T E D K A I . 
L a Semana Santa comienza el día pri-
mero de Abril. Domingo de Ramos. En 
ese día, a las 9, comenzarán los Divinos 
Oficios, celebrando de Medio Pontifical en 
la Bendición de los Ramos el Excmo. se-
ñor Obispo Diocesano. Cantarán la Pa-
sión tres señores capitulares.' 
E l Jueves Santo comenzarán los Divi-
nos Ofitlos. a las 9, celebrándolos el i 
Rvdmo. Prelado. A las tres de la tarde 
món de la Soledad el M. L Arcediano, doc-
tor A. Méndez. 
E l Sábado, Santo, los Oficios comenza-
rán a las ocho. E l Jueves y el Viernes 
Santo se tantarán las Tinieblas a las 
cuatro de la tarde y a las tres, respec-
tivamente. 
Kl Domingo de Pascua pontifleará a las 
nueve el Excmo. señor Obispo, predicando 
el M. L señor Magistral, doctor A. Lago. 
Habrá procesión y Bendldón Papal. 
CN CATOLICO. 
E r i f i ' W ' D í " 
A N T I G Ü E D A D 
COXCEPTO E X QUE E R A TENIDO 
E L ESCLAVO E X . G R E C I A E I X -
HUMAXIDAD COX .QUE . S E L E 
TRATABA.— L A CRIPTIA,— R E -
LATO D E TUCIDES 
I I 
Puede afirmarse, pues, que la es-
clavitud era por lo general la con-
dición del obrero antiguo. Y ¿quien 
es capaz de imaginar el desprecio y 
la crueldad con que solía tratarse al 
esclavo? Homero dice que al hombre 
que cae en la esclavitud, le quita 
Júpiter la mitad de sus buenas cua-
lidades. Aristóteles, el oráculo de la 
filosofía griega, fructúa lastimosa-
mente en esta cuestión; pues si en un 
pasaje reconoce que los esclavos 
son seres racionales, en otros afirma 
que son inferiores a los demás, como 
lo son el cuerpo al alma y los brutos 
al hombre. 
Conforme a estas ideas, la escla-
vitud ateniense, con ser relativamen-
te benigna, era en su forma y en sus 
ccnsecuenclas una completa negación 
de la humana dignidad. E l esclavo 
era un instrumento más o menos 
bien cuidado, pero Instrumento al 
L'n. No tenia derechos civiles, ni si-
quiera derechos domésticos, puesto 
que no podía fundar una familia; los 
frutos de las efímeras uniones con 
sus compañeras de Infortunio perte-
necían, ni a los padres, sino al due-
ño. . Y lo que es todavía mucho más 
horrendo, si cabe, es que algunos 
de los amos obtenían pingües ganan-
cias con las casos de Infame comer-
cio a que tenían dedicados buen nú-
mero de esclavos de uno y otro sexo. 
Si Platón censura al que se mues-
tra cruel con los esclavos, es por que 
juzga que el hombre bien educado 
debe simplemente mirarlos con des-
precio. SI en general está prohibi-
do maltratarlos, Jenofonte nos da de 
ello una razón curiosísima: es para 
alejar el peligro de que sea atropella-
do un hombre libre, a quien equivo-
cadamente se tomase por esclavo, ex-
tranjero o Qlberto. SI la ley prohibe 
que sean violadas sus personas con 
actos criminales contra la naturale-
za, Equines supone que esta prohi-
bición legal ha de causar extrafleza 
a muchos, y la explica haciendo cons-
tar que no fué debida a solicitud que 
sintiese el legislador por los escla-
vos; sino que aún a ellos los Incluyó 
para mejor conseguir que todos los 
ciudadanos de Atenas se abstuviesen 
de semejante violación en las perso-
nas de los libres. 
NI se vaya a creer que la suavidad 
de las costumbres áticas, Influyendo 
en el trato que se daba a los escla-
vos, llegase hasta a evitar todo acto 
de violación material. Azotarlos y 
hacerlos trabajar cargados de cade-
nas, eran cosas en que nadie repara-
ba. Séneca refiere que Parraslo, de-
seoso de pintar un Prometeo encade-
nado, hizo torturar en su presencia 
a un viejo esclavo, para sorprender 
en su rostro la expresión de atroces 
sufrimientos. Y si bien es verdad 
que este sería un caso excepcional, y 
que muchos ni siquiera lo creen ver-
dadero, sino fingido argumento para 
las vanas declaraciones de un retóri-
co, es bien cierto, por otra parte, que 
los tribunales de justicia con suma 
facilidad y por muy ligeras causas 
los sujetaban al tormento, único me-
dio de Investigación que respecto de 
ellos admitía 5a ley. Y esto no sola-
mente cuando eran ellos mismos los 
I C a f é d e " E L B O M B E R O " 
AI probarlo, apreciará usted lo más aromático, lo más exquisito, lo más selecto, qne en n 
se conoce. Fl: 
E l cuidado que tenemos en la adquisición del mejor grano y la forma más moderna en 
tostamos, hacen del C A F E D E a E L BOMBERO'* 10 
¡¡EL C A F E SIX R I V A L ! I 
Xo lo adulteramos con garbanzos! ¡¡Pruébelo y no tomará de otra clase!! 
f t E l B o m b e r o ^ , G M i & n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 j j 
Sus víveres deben ser adquirí dos en esta casa. Peso exacto, Alta c alidad. Precios mny bai 
Pida nuestra lista mensual y hará ahorros en sus compras.. J0S' 
C. 2120 alt 
La r e v i s t a " O r i e o t e " 
Hemos recibido los últimos ejem-
plares e la notable revista "Oriente", 
de Santiago de Cuba. A pesar de los 
sensibles acontecimientos políticos, 
la revista literaria, artística y social 
que tan brillantemente dirijo el no-
table escritor señor Recaredo Répi-
de, se ha publicado sin Interrupción 
y ha editado bellos números. E n el 
que tenemos a 8a vista consta una 
portada a dos tintas; un retrato del 
fácil y elegante poeta señor Rafael 
Pullés, recientemente fallecido en 
(Juantánamo; actualidades extranje-
ras; el retrato del escritor de deli-
cado y primoroso estilo Joaquín Na-
•varro Ducascal; el del célebre Pablo 
Rafael, tan bien querido en Guantá-
namo y Santiago de Cuba por su aco^ 
metividad y cultura y otros grabados. 
E l texto es también Interesantísimo 
y ameno y variado. ."Orlente" es una 
bella publicación. Oficinas: Santla% 
go de Cuba. 
que estaban complicados en algún 
proceso, sino a veces también cuan-
do lo estaban sus amos, a quienes, 
por su condición de libres, no podía 
sujetarse a este género de pruebas. 
"Toma mi esclavo y haz que lo tor-
turen"; dice un personaje de Crlstó-
fanes. SI el infeliz perecía en los 
tormentos, no se hacía sino incluir 
su precio entre las costas que debía 
pagar el que perdía el pleito. 
SI esto permitían las costumbres 
atenienses, júzguese a qué extremo 
de crueldad llegaría la dureza espar-
te-na al inspirarse en el mismo des-
precio a los Ilotas, que eran los es-
clavos de aquel país. Atemorizados 
por el número de ellos y fuerza y va-
lor que mostraban en la guerra, los 
recelosos ciudadanos de Esparta los 
Iban diezmando sin cesar, ora con 
brutal ferocidad, ora con calculada 
perfidia. Organizaban de cuando en 
cuando verdaderas cacerías, a las 
cuales solían concurrir los mancebos 
espartanos; ocupábanse durante al-
gunas horas en disponer emboscadas 
Junto a los caminos, y llegada la no-
che asesinaban sin piedad a cuantos 
Ilotas se ponían a su aUcance. A esta 
salvaje diversión se llamaba la 
crtprlptla. 
Al lado de estos hechos que serían 
increíbles, sino los atestiguara el 
mismo Aristóteles, ya no puede asom-
brarnos otro, que sabemos por testi-
monio de Túcldes.. E n cierta oca-
sión, les dijeron los magistrados quo 
los que creyeran haberse distingui-
do en la guerra se separaran de los 
otros, y serían declarados libres. Con 
esta esperanza salieron de entre ello» 
como unos mil; paseáronlos corona-
dos de guirnaldas alrededor de los 
templos, como solían hacer con los 
libertos, y después los hicieron desa-
parecer súbitamente, sin que llegara 
a saberse qué género de muerte les 
habían dado. 
P. Ernesto Gultart, S. J . 





Londres, 3 djv. . 4.77% 4.76 V. 





París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 













Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larlxación 96, en almacén público de 
esta ciudad sara la exportación, a 
3.90 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.17 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 22 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. _ _ 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
S E E S P E R A X 
Marzo: 
24 Turrlalba, Cristóbal. 
24 H . M. Flagler, Key West. 
24 Mlaml, Key West. 
26 Monterrey, New York. 
26 Abangarez, Now Orloans. 
26 Chalmette, New Orleans. 
26 Martin Sáenz, New Orleans y 
Galveston. 
i o n Roberto í . } ^ 
E n el vapor "Alfonso Xlir- « 
dente de Méjico, arribó en días íí*'' 
dos a esta capital el señor I T ' * 
T.P ereda. hermano de nU¿tro ^ 
amigo don Benjamín Pereda nueT 
tanto acierto administra, en l a \ 
vincia de Santa Clara, una de u 
principales casas de la firma ftí! 
Gutiérrez. í*Iia 
E l señor Pereda, establecido desí. 
hace tiempo en Méjico, viene & «, 
te, República en asuntos relaciona' 
dos con sus múltiples negocios en 
la capital de la República Azt«¿ 
para donde retornará en breve. r£ 
seamos al amigo Pereda grata per. 
manencia entre nosotros, y que gyj 
asuntos se desenvuelvan a medida da 
sus deseos. 
IMPROCEDEXTE 
Se ha declarado Improcedente el 
pago de réditos de un censo que gra-
va la casa Salamanca número 197 en 
Matanzas, puesto que si bien es cier-
to que el Estado se Incautó dicha 
propiedad, por débitos de contribucio-
nes con anterioridad al año 1899, en 
la actualidad no se encuentra ea po-
sesión de la misma. 
E S T A B L O D E L U Z ^ , í e a l n a 
Servicio especial p a n ea- 0 9 5 0 Vis-a-vls de duelo y mllo- cfr roo 
res, COD párela w & tierras, bodas y baaílzosi 
Tls-a-yls, blanco, con tfin 
alambrado, para boda J P I U * 
0 0 L U Z , 33 . T E L E F . A ~ 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A 4 6 9 2 . Corslao F i r n M e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B O VEDAS DISPUESTOS PARA E N -
T E R RAR 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - Ó S S S . H A B A N A . 
tendrá lugar la hermosa ceremonia del 
perar, según sus fuerzas, para obtener un ¡ Mandato, predicando el M. L señor Docto-
^xlto brilanter pidtA a los presentes que ral. dootor Enrique Ortlí. 
'nanlfestasen en BU tarjeta a la salida. E l Viernes Santo comenzarán también 
si querían o no adherirse al almuerzo de a las nuerc los Oficios, cantándose la 
la Fiesta y quienes deseaban velar al | PaslOn j- oficiando el señor Obispo. A 
Santísimo en los días de Jueves y Viernes 1 lac cuatro de la tarde predicará el ser-
Oaemaduras 
E l menor Esteban García, natural 
de la Habana, le 13 años de edad y 
vecino de Virtudes 148, fué asistido 
en Emergencias de quemaduras de 
segundo grado, menos graves, en la 
pierna y muslo izquierdos. 
E . G . E , 
M I H I J A N E N A , 
H A M U E R T O 
Mañana, sábado, a las 8 a. m., será condnerao su caddver 
desde mi casa: Poclto, 22, al Cementerio de Colón. 
Las personas de mi amistad que ooucurran a ese acto, 
darán una pmeba de afecto que mucho agradeceré. 
JUAN ÍRANCISCO CASANOTA. 
H E D I O SIGLO kW 
23 D E M A R Z O DE 1867 
Editorial. E l sistema tributarlo. 
Venta de buques. En la sesión que 
el Senado federal de Estados Unidos 
ceiebró el día 11, Mr. WilBon pre-
sentó una resolución en que pide que 
la Comisión Judicial averigüe si es 
legal, en la actualidad, la venta de 
tuques desarmados y sin tripulación 
que hagan a las potencias beligeran-
tes, los ciudadanos americanos, y «I 
se puede conceder ese derecho por 
una ley especial. 
Violación de correspondencia, l'n 
periódico belga publica un violento 
artículo contra la violación de corres-
pondencia por parte de las autorida-
des francesas. 
Barco francés. Hoy ha entrado en 
este puerto el "Magenta" de la escua-
dra francesa, procedente de Méjico. 
Para Matanzas salió ayer la "aplau-
dida" Compañía de ópera que tanto 
nos hizo reír en Tacón. 
Van a divertirse los matanceros. 
Tereslta Carreño. Los periódicos 
franceses anuncian el brillante exiw 
que ha obtenido en los salones de'» 
Princesa Matilde la eminente pian"' 
ta señorita Carreño, donde fué 
sentada por el Maestro Carlos GW-
r0Camblo de domicilio. Nuestro ami-
go el doctor Don Adolfo Varona J 
trasladado su domicilio a O'Reilly nu 
moro 33. ^ 
" U S TRANSFERENCIAS 
Sorteo 269 de 80 de 
Billetes a la venta. Elijan el Gordo. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E J V T 1 B R K O S 
C o c h e » p«r« entierro., S O Vl« - • - YU, corrlentM « B OO 
b o d . . y b . u H « o « - - V ^ . O U Id . blanco, con ~umbr.d^": * IOÍDO 

















































































Hasta una simple t™™16** ^ ' 
toda la República siempre <l"e' ^ 
pañando el pedido, venga el 
pendiente franqueo. rantida<Ie« 
Vendo billetes en 
y pago premios sin 
Trocadero. 68. T ^ o n o 
C2043 
Cer veza: ¡Déme media ''Tropical 
